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DECLMClOm DE CAMPORA 
A NUESTRO ENVIADO ESPECIAL 
D E 
a M t m m u 
m ACEPTAREMOS 
ÇUE LAS QUE 
BUENOS AIRES, 13. (Del enviado especial de 
AMANECER y Pyresa, DIEGO CARCEDO.) - LJe-
aan desde la calle los gritos «¡Perón, Perón, Perón!», 
con el estruendo ensordecedor de los «clasons». 
las canciones prebélicas, los graciosos estribillos 
de la juventud —«Qüe bueno, qué bueno, qué bue-
que va a ser el «tío» en el Gobierno. Perón 
el Poder»—; las voces de los descamisados, 
otra vez con sus ponchitos —«¡Che, que el viejo 
yuelve!»—; todos haciendo la uve de la victoria; 





L I B E R U D O P O R CHINA 
deras, los retratos del general. E l «tío» (perdón: 
el señor presidente electo dé la República) esta 
feliz, con una amplia e Imborrable sonrisa bajo 
su decimonónico bigotito, la camisa azul desabro-
chada, el poco pelo bien peinado hacia atrás, con 
un gran pasquín enfrente: «Cámpora, al Gobierno; 
Perón, al Poder»,, y encima de las grandes letras, 
la foto: e l , «tío», en medio de Perón y Evita, son-
riendo todavía más feliz que ahora. 
—Señor periodista de Madrid, ¿cómo no voy a te-
ner un recuerdo especialísimo en estos momentos 
de gran alegría para , la señora do-
ña Eva Duarte de Perón?... Yo. . . La 
señora... 
Entonces, al señor presidente elec-
to, que habla con soltura y con 
voz acampanada, empiezan a ñau-
fragarle los ojos, y las palabras se 
le quedan atragantadas, mientras 
se busca en los bolsillos un pa-
ñuelo empapado ya de sudor, in-
flando mucho los pulmones para 
conseguir un poco de oxígeno. Lue-
go se revuelve ante la mirada per-
dida de Abal Medina, ante el si-
lenció expectante de Lorenzo M i -
guel, bien protegido por sus hos-
cos guardaespaldas, quizá recordan-
do aquellas? pálabras que Perón le 
dijo... ¿en el 44?, claro, en el 44. 
E l 30 de noviembre del 44, cuando 
fue a visitar la ciudad de San An-
drés de Giles, él «ra un modesto 
dentista, y el general fue y le dijo: 
{Pasa $ la p á g . 2.) 
B A S E C L A R K ( F i l i p i n a s ) . — J o h n Thomas D o w n e y , e l agente 
de la C . I. A . que ha es tado de ten ido e n C h i n a d e s d e 1952, 
a su l legada a e s t a base , d e s p u é s de haber s i d o pues to e n 
libertad en la f rontera de H o n g - K o n g . D o w n e y a lza s u pulgar 
en s igno de s a t i s f a c c i ó n , a l c a m b i a r de a v i ó n para regresa r 
a Es tados U n i d o s . — ( T e l e f o t o C I F R A - U P I . ) 
¿La peseta, | 
f l o t a n t e ? ! 
i M A D R I D , 13. — Tras la % 
% reunión mantenida esta ma- :g 
g ñaña por la Comisión In- % 
% terministerial de Reservas, . % 
•% no se espera en circuios | | 
% monetarios de Madrid que % 
% se produzca noticia alguna % 
% antes del viernes, en que J 
% se reunirá la Comisión De- j 
% legada. % 
% ' Se da por descontado que J 
8 el mercado de divisas per- j 
g manecerá cerrado como mi- % 
% nimo hasta el dia 20, y en g 
g circuios privados las opinió- g 
g nes se ^.entran en si el Go- g 
g . bierno adoptará la flotación g: 
g de la peseta, como otros g 
% i países europeos. .: % 
E l tema monetario, p o r g 
J ' lo que respecta a la peseta, % 
% será abordado mañana por J 
I el vicepresidente del Go- | | 
g biemp en la^ Cortes, tal y g 
g como ya ha sido' anuncia- g 
I do.—CIFRA. H 
I i .L M E R C A D O DE Ü 
I FUTUROS DIVISAS g 
I M A D R I D , ,13. — E l Ins- § 
g tituto Español de Moneda g 
g Extranjera ha enviado una- g 
g carta-circular a la B a n c a g 
J delegada por la que se mo- % 
Í | difica en parte otra circu- % 
J lar del Instituto Español de % 
H Moneda Extranjera del año. % 
g 1961, donde —por primera g 
g vez— se instauró en España g 
g er mercado de futuros en la g 
g compra-venta de divisas. g 
A partir de mañana el g 
g periodo máximo que podrá g 
g cubrirse por operaciones a g 
% plazo pasará de seis meses % 
J a un año. | | 
J • De esta manera, los ex- H 
| i portadores podrán asegurar J 
g durante el periodo menció- g 
g nado un determinado cam- g 
g bio pára el reembolso o peu g 
g go qae, como consecuencia g 
g de sus operaciones comer- g 
g ciales deban tener lugar en g 
g •'BjatuBJixs "Bpauom g 
% Esta medida ayuda enor- % 
§ memente a eliminar el ries- % 
% go de diferencias de cambio % 
,g y, permite el funcionamien- j 
g to de un auténtico merca- % 
H do de futuros para los co- J 
g merciantes españoles, exigi- g 
g do por las circunstancias g 
p monetarias internacionales g 
g que atravesamos en estos g 
i momentos.—PYRESA. S 
Franco, en e l Palacio de Comunicaciones 
M 
M A D R I D . — S. E . e l Jefe de l Es tado , a c o m p a ñ a d o de v a r i o s m i n i s t r o s , de l d i r ec to r ge-
nera l de C o r r e o s y T e l e c o m u n i c a c i ó n y de o t ras pe r sona l i dades , ha v i s i t ado las in s t a l a 
c i e n e s d e l Pa l ac io de C o m u n i c a c i o n e s (en la foto) y ha p r e s i d i d o la i n a u g u r a c i ó n of ic ia l 
de la C e n t r a l de la Ca ja Pos t a l de A h o r r o s . — ( F o t o C I F R A G R A F I C A . ) 
E R M I N O E l T R I U N F A 
O S P R I N C I P E S P O R 
L V I A J E D E 
C A N A R I A S 
Su identificación con el pueblo es un aliento 
de optimismo para las Islas Afortunadas 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13. (Crónica del enviado especial de AMANECER y Pyresa, PABLO 
H E R N A N D E Z MONTESDEOCA.) — La identificación que se ha logrado entre los Príncipes de España y el 
pueblo canario, y un aliento de optimismo con el cual el archipiélago afronta más decidido un futuro de paz 
y trabajo, aparecen con la meridiana claridad de la evidencia, tras la marcha de don Juan Carlos y doña 
Sofía. En las islas se viven instantes de profunda satisfacción, y si ayer ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ , „ 
era obligado recoger el hecho de que la estancia de los Príncipes cons- ^ 
tituía un singular éxito político, popular y social, logrado en medio de 
un entusiasmo clamoroso y multitudinario, ahora hay que prestar aten-
ción a las repercusiones de una visita que ha colmado muchas aspira-
ciones y esperanzas. La satisfacción del archipiélago adquiere «cento 
revelador en las opiniones que siguen. 
GARCIA-RAMAL: «EL PUEBLO HA SABIDO GANARSE A LOS 
PRINCIPES» 
Canarias ha sido algo magnífico. Es 
mión tan_ grande, una compenetración 
con la juventud de todo 
L O S I M D I 0 S « S L O V X » S E R A N 
R E D U C I D O S P O R E L H A M R R E 
• LA SITUACION ES CADA VEl MAS TENSA 
CIERRAN LOS COLEGIOS 
EN BA 
Su actitud atenta 
$ problemas que 
solución 
plantean 
. B A R C E L O N A 13 — E l Comité ejecutivo del Sindicato Provin-
Clal de Enseñanza facilitó ayer, a ú l t ima hora, la siguiente nota: 
.«Ante la s i tuación creada por algunos centros religiosos de en-
senanza p0r su decisión unilateral de suspender las clases durante 
l l día de m a ñ a n a martes, el Comité ejecutivo del-Sindicato Provm-
^a i cis Enseñanza hace públ ica su disconformidad con tal acción 
, ile atenta contra el buen fin de las gestiones que se es tán realizan-
do cerca de la Adminis t rac ión Central en orden a la solución de los 
^ismos problemas que invocan estos colegios para plantear esta ac-
CJOn conflictiva. 
. ,£1 Comité ejecutivo del Sindicato Provincial de Enseñanza con-
•aera qUe está en el deber de -advertir sobre los graves perjuicios 
;c todo orden que el mantenimiento de esta actitud podr í a deparar-
NUEVA YORK, 13. (Del corresponsal de AMANE-
CER y «Pyresa», GUY BUENO.) — E l diálogo me-
rece entrar en Jos anales de la Historia. «He reci-
bido instrucciones de informarles que, en vista de 
lo que ha sucedido, el Gobierno no tiene la impre-
sión de que ustedes han estado negociando de bue-
na fe, por lo que no hay motivo para celebrar una 
reunión en e l -día de hoy.» Quien ha hablado asi 
es Ralph Erickson, asesor especial del fiscal gene-
ral en Washington. Le contesta Stanley Holder, por-
tavoz del movimiento indio-americano:' «A la luz 
del hecho de que somos hoy una nación indepen-
diente y que no reconocemos ya -̂ m-mm̂ —mm—mm 
su autoridad, no tengo autoriza-
ción para negociar con ustedes 
en nombre de mi país. Cuantos 
acuerdos han sido concertados 
hasta la fecha, fueron negociados 
por mi en cuanto que ciudadano 
americano y no tienen, por ende, 
ya validez.» 
:' E l histórico diálogo ha tenido 
Itigar hace unas horas en Wouhded 
Kriee (Rodilla Herida), hasta ayer 
localidad no sólo situada en el 
estado de Dakota, del Sur, sin,o 
también parte integrante de él; 
desde ayer «nación independien-
te» enclavada en el estado. Y lo 
curioso es que aun cuando el des-
arrollo parezca un capítulo de 
«Alicia en el país de las maravi-
llas», hay hoy serios observado-
res diplomáticos en la O.N.V. y 
peritos legales del organismo in-
ternacional que se preguntan si 
k los indios «sioux» pueden ampa-
rar su espectacular . iniciativa, 
bien sea en la Carta de las Na-
ciones Unidas, ya sea en la pro-
pia Constitución estadounidense. 
E l ministro de Relaciones Sindicales, don Enrique García-Ramal, ha 
resumido así su impresión: 
«Cl viaje de ¡os Príncipes a 
difícil que se pueda ofrecer una 
tan lograda como la que hemos presenciado,  
el archipiélago. En él orden eco-
nómico, las bases conseguidas son 
tan importantes que, a poco que 
se haga, la transformación de es-
tas islas será una viva realidad. En 
el orden social, he podido consta-
tar noticias muy favorables y, en 
fin, un entendimiento cada vez ma-
yor entre empresarios y trabajado-
res. En el orden profesional y edu-
cacional, vamos a hacér cosas im-
portantes. En definitiva, el pueblo 
canario ha sabido llegar al cora-
zón de los Príncipes de España, 
a los que se ha ganado por su for-
ma de ser, por su manera de en-
tregarse y por el especial cariño 
que han sabido poner en todo mo-
mento hasta en las más pequeñas 
y simpáticas anécdotas. No olvide-
mos en este momento de la despe-
dida que desde esta tierra fue des-
de donde partió el Jefe del Esta-
do nada menos que para la gran 
tarea de salvar a la Patria, reuni-
ficándola y proyectándola hacia el 
futuro. Esto es lo que nos permi-
te contemplar el día de hoy con 
una alegría tan distinta a la situa-
ción de aquel in tranquilizador 18 de 
Julio. E l pueblo canario, sin duda, 
será avanzado en la recuperación 
económica y social de la Patria.» 
N O S E R E P E T I R A L A H I S T O R I A 
La respuesta dada a esta pregunta es que parece 
ser que no hay nada, desde el punto ~de vista legal, 
que prohiba el establecimiento de la «nación inde-
pendiente de Wounded Knee», aun cuando no hay 
nada, tampoco, que confiera legalidad a la deci-
sión. 
.'Al margen de estas especulaciones jurídico-diplo-
máticas, no parece aventurado suponer que la 
(Pasa a l a p á g . 2.) 
no se mte-
de los alum-
r ñ , ^ tlemPo que reitera la imperiosa necesidad de que 
nos h el orden docente, respetando así los intereses d 
y de sus familiares.» 
igj^Pesar de esta nota, esta m a ñ a n a la mayor í a de los centros re-
nos de Barcelona capital no abrieron sus puertas a los alum-
v - h ' - ^ P r o b á n d o s e una gran afluencia de jóvenes en las calles y 
--Wos públicos, ocasionada por esta imposibilidad de entrar en lo 
colegios. — P Y R E S A . 
ESPAÑA BUSCA 
PISO EN MOSCU 
M A D R I D , 13.—El inspector ge-
neral de Embajadas y Consula-
dos del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, don Luis Villegas, ha 
emprendido viaje a Moscú, según 
ha podido saber «Cifra» en fuen-
tes bien Informadas. 
E l viaje del señor Villegas tie-
ne por objeto, buscar en la capi-
tal soviét ica- tur edificio ^ que pue-
da albergar i dóneamen te l a re-
presen tac ión comercial española 
en la misma, agregaron dichas 
fuentes. — C I F R A . 
" P R I S I O m O " OTRA m 
P H O E N I X V I L L E ( P e n s i l v à n i a , EE . U U . ) . — E l ex p r i s i one ro de 
guer ra J o s e p h R o s e , a l s a l i r de la c a p i l l a de l hosp i t a l d e l 
E j é r c i t o , d e s p u é s de l a c e r e m o n i a nupc i a l , c o n s u e s p o s a , 
D o n n a S t e e l e . T e n í a n p royec tado c a s a r s e en 1968, pero e n 
el m e s de febrero de e se a ñ o e l a v i ó n que t r ipu laba Rose 
fue der r ibado y e s tuvo p r i s ione ro de l V i e t c o n g desde en tonces . 
(Telefoto CIFRA - UPI.) 
MORTES ALFONSO: «MOMENTOS 
IMPORTANTES E HISTORICOS» 
Por su paite, el ministro de la 
Vivienda, don Vicente Mortes Al -
fonso, ha emitido la siguiente opi-
nión: 
«Los canarios se han dado cuen-
ta de que los Príncipes y sus hijos 
constituyen una de las razones que 
ha producido esa comunicación tan 
estrecha y tan íntima entre el pue-
blo y los Príncipes, que tantos mo-
mentos de emoción nos ha procu-
rado a los que seguíamos el viaje. 
Han sido momentos importantes e 
históricos. Quisiera referirme y di-
rigirme a todas esas familias ca-
narias que todavía no han tenido 
la suerte de disponer de una vi-
vienda digna, para decirles que en 
los Príncipes, en esas ganas tme 
ellos tienen de servir a la Patria, 
de servir a todos muy directamen-
te, están cifradas y deben cifrar-
se las mayores esperanzas.» 




B I L B A O , 13. — L a Guar-
dia C iv i l cont inúa su ac-
ción para atajar activida-
des subversivas de diversos 
grupos separatistas, fruto 
de las delicadas investiga-
ciones que viene siguiendo * 
desde hace varios meses y 
que desembocaron en la lo-
calización de varios focos 
de subvers ión en las zonas 
de Ondár roa , valle de Arra-
pia y Baquio. E n esta loca-
l idad fueron detenidas 17 
personas, que fueron inte-: 
rrogadas en el cuartel de la 
Guardia C iv i l de Bermeo. 
De ellas, doce, la mayo-
r ía jóvenes , han sido pues- : 
tas a disposición del Juzga-
do de Ins t rucc ión para su 
traslado al Tribunal de Or-
den Públ ico, implicadas en 
supuestas actividades sepa-• 
ratistas; una' ha ingresado 
en pr i s ión; cinco han sido i 
puestas en libertad bajo i 
fianza, y las d e m á s , en l i -
bertad sin fianza. -
Se hallan implicados, en 
distinta medida /en mante-
ner contactos con activis-
tas de la E.T.A., para lo 
cual realizaban viajes al 
Sur de Francia, entrevis-
t á n d o s e con uno de los her-
manos Echave Orobengoa. 
H a n sido-confiscadas pro-
paganda subversiva, así co-
mo numerosos ejemplares 
de la revista separatista de 
tendencia marxista «Zutik», 
algunos ejemplares d é la 
hoja «Kemen», en la que 
se refieren al rég imen inter-
no de la E.T.A., principal-
mente acuerdos de sus re-
uniones y asambleas y al-
gunas fotografías de tama-' 
ño pós t e r de activistas, de 
la E .T .A. — P Y R E S A . 
Préstmo de U 7 0 M 0 dólares 
PARA CONSTRUIR UNA ESTACION 
DE SEGUIMIENTO DE SATELITES 
WASHINGTON, 13. — Para ayudar a financiar la venta de eauioo 
norteamericano para la construcción de una estación de seguimiento de 
satélites en España, el Banco de Exportación e Importación de los Es! 
tados Unidos otorgo hoy un crédito por valor de 1.270.000 dólares a di-
cho país (unos 70 millones de pesetas). i « . i ui 
La compra de equipo será por valor de 2.822.000 dólares (unos 155 mi-
ctonaSl de E s p á ñ í ' y empreSa recePtora' la Compañía Telefónica Na-
La Compañía Telefónica española ha 
«I. T. T. Space Communications Inc.», de efectuado contrato con la 
el-abaStecimiento de la i n s t a d 
cion de seguimiento del tipo de satélite «Intelsat». n a ™ o ™ ^ ^ 
telefónicas y telegráficas en el Océano Atlántico 
m^ma se espera que esté completada para el m e s ^ d e ' o S r ^ d é ^ i 
tnu rmino 
es por as 
/ ( V i e n e de l a 1.a p á g . ) 
CAPITAN G E N E R A L D E CANA-
RÍAS: «LA PROMESA D E VOLVER 
NO ES PALABRA HUECA» 
• E l capitán general de Canarias, 
úon José María Pérez de Lema y 
Tejero, ha expresado su satisfac-
ción como capitán general, como 
canario, lo que más hondo ha ca-
lado de los Príncipes es su juven-
tud y su fornja abierta de dirigir-
se af pueblo, lo cual les ha'valido 
ese recibimiento tumultuoso que se 
les ha tributado en las dos provin-
cias canarias. El lo quiere decir que 
el pueblo, nuestro pueblo, es en-
tsramente responsable del inmedia-
to porvenir, ya que ve al Príncipe 
de España como el continuador de 
la obra de nuestro Caudillo Franco. 
Con toda seguridad, la promesa d» 
volver q«e han hecho los Prínci-
pes no es palabra hueca, sino real, 
ya que la han repetido constante-
mente en sus diálogos conmigo, y 
es que Canarias ha salido a la 
callç y ha demostrado de lo «me 
es capaz y del amor, respeto y ad-
miración qué siente hacia la flgu-
ra del continuador de lá obra del 
Jefe del Estado.—PYRESA, 
GRATITUD D E LOS PRINCIPES 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 13. — Los Principsis d<? Es -
paña* á través del gobernador c i -
ml de esta provincia, han expresa-
do su profundo agradecimiento, 
ían ío por el recábimielito que sé les 
dispensó en Las Palmas como por 
M tratamiento que la v i s i t a de 
SS. AA. RR. ha tenido en todos los 
medio» informativos de ¡a provin-
cia. 
Para dar a conocer esta noticia, 
el ccbamador civil, don Federico 
Gerona de lá Figuera, presidió hoy 
«na meda de Prensa» que se ce-
lebró a mediodía. 
E l señor Gerona de la Figuera 
resumió sus impresiones con los 
•in rmadorss. G:n l-q que compar tío las iomadas viv'das durante es-
to* días con lá v siguientes palabras: 
«Ha, sido impresionante ver la 
reacción del pueblo canario ante la 
familia real, en la que han visto 
tina familia auténticamente esipa-
i o l a , que d e s d e eí principio sé 
.preocupa única y exclusivamente,de 
servir a su Patria. Eso lo ha cala*» 
do rápidamente el pueblo de las is-
las, que se ha volcado porque ha 
;visío en don Juan Carlos al hom-
bre que*; después,.de Franco,' ha de 
..regir;.--los destinos de España con 
boneátídad, dedicación y amor a to-
dos; los españoles, de todrs l?% pro-
Vjñoras y pueblos, como, hemos por 
. d ido comprobar estos días.» 
«Los Príncipes -^agregó el señor 
Gerona de la Figuera— están tre-
mendamente satisfechos y antes de 
subir al avión me han rogado que 
diese las gracias a todos en nom-
bre suyo y que comunicara que se 
van con el corazón acongojado y 
lleno de pena por tener que dejar-
nos tan pronto, pero también muy 
satisfechos y con déseos de volver 
rápidamente por aquí.»—CIFRA. 
LLEGADA A MADRID 
MADRID. 13. — A las dos menos 
cuarto de la tarde tomaron tierra 
én la zona militar del aeropuerto 
de Barajas los dos reactores *Mys-
tere», del Ejército del Aire, a bor-
do de los cuales viajaban, respecti-
vamente, el Príncipe de España, don 
Juan Carlos de Borbón, y sus h i -
jas las Infantas Elena y María Cris-
tina, y la Princesa de España, doña 
Sofía, y el Infante don Feline. 
Finaliza así la visita que durante 
dcce días han efectuado al archi-
piélago canario los Príncipes de 
España, quienes, entre el apoteósi-
co recibimiento de sus habitantes, 
re-o r e o:; una a una lats islas que 
componen l : s provincias de Teneri-
fe y Las Palmas. . 
En el aeropuerto de Las Palmas 
de Gran Canaria, Sus Alteza-- Rea-
les fuenn despedidos, a las diez y 
cuarto de la tn-fiaiia, pnr los minis" 
tros de la Vivienda, señor Mortes 
A l f o n s O i y Relaconcs Sindicc¡ss, 
sefior García Ramal, así como por 
el capitán general de Canarias y 
las primeras autoridades civiles y 
militares de Las Palmas, Don Juan 
Carlos paió revista a las fuerzas 
de Avi acón qué le rindieron hono-
res, mientras miles de personas, 
aglomeradas en las terrazas del 
aeropuerto1, prorrumpían en aplau-
sos y gritos de despedida. 
A su llegada al aeropuerto ma-
drileño, los Príncipes de E s p a ñ a 
fueron recibidos en la p is t | por los 
ministros del Ejército, teniente ge-
neral Castafión de Mena; Airé, te-
niente general Salvador y Díaz-
BeRjurtie;!; Gobernaiión, Garicano 
Goñi: A-ricul 'ura, Allende V Gar-
fcía-Boistor; jefe de la I Reg'on Aé-
rea, teniente pene'ral Guerrero Gar-
cía; pré^ideníe del Cabildo Insu-
lar dé Tenerife, don Andrés M i -
randa Hernández, y otras persona-
Los infantes Felipe, Elena y Cris 
tina descendieron de los reactores 
portando s 'a.s jA.ulas con tres 
canarios que traen como recuerdo 
de su estancia en las Islas Afortu-
nad'.'.s. 
Antes de emprender viaje de re-
greso a sü rei.dencia oficial del pa-
lacio de la Zarzuela, los Príncipes 
de España dialogaron durante bre-
ves minutos con las autoridades 
que habf -n acudido a cumplimenr 
tarles.—PYRESA. " 
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( V i e n e d e l a 1 * p á g i n a ) 
«Cámpora: tenga la seguridad de 
que esta revolución va a entrar en 
la Constitución». A él, al dentista 
recién doctorado en Córdoba, al hi-
jo del señor Pedro Campera, al hu-
milde comerciante italiano de Mer-
cedes; a él, al hijo de la señora 
Juana Méstre; a él, el último de 
los siete hermanos. 
QUIERE IR A MADRID 
—¿Cuál será, señor Cámpora, la 
máxima preocupación de su Go-
bierno? 
—Hay algo fundamental én nues-
tra gestión: tenemos que expatriar 
la injusticia social de la Argentina. 
Esta será mi primera y fundamen-
tal tarea. La mía y, por supuesto. 
VISITA DEL DELEGADO iL DE A JAEH 
J A E N , 13. — Procedente de Cór-
doba, llegó a mediodía de hoy el 
delegado nacional de Prensa y Ra-
dio del Movimiento, don Julio Gu-
tiérrez Rubio, acompañado del se-
cretario nacional, don Manuel Sal-
vador Morales Rico, y del director 
técnico de Prensa del Movimiento 
y director del diario "Arriba", don 
Félix Morales. 
Fueron recibidos en la sede del 
Gobierno Civi l por el jefe provincial 
del Movimiento y gobernador civil, 
don Pascual Calderón Ostos, así 
como por el director y el adminis-
trador del diario "Jaén". 
E l delegado nacional y acompa-
ñantes hicieron un recorrido por la 
zona de la ciudad, donde se están 
Verificando importantes r e f ormas 
urbanas, especialmente la de nue^ 
vas avenidas. Después, visitaron las 
obras de construcción del nuevo 
edificio del diario "Jaén" que se en-
cuentran muy avanzadas, y reco-
rrieron la nave de talleres, ya le-
vantada, y otros lugares de la cons-
trucción. 
Terminada esta visita, el sefior 
Gutiérrez Rubio y acompañantes 
emprendieron viaie a Madrid por 
carretera. — PYRÈSA. 
s í m m « m m » SEMN 
WUCIDOS P O R E l H A M B R E 
( V i e n e de 1 * p á g i n a ) 
vida áé la nueva nación «sioux* 
será corta. Sin embargo, también 
es oportuno subrayar que su 
creación ha colocado al Gobier-
no federal .. estadounidense . en 
una situación tremendamente em-
barazosa; ante un dilema que no 
tiene fácil solución. E l movimien-
to indio americano que decidió 
dar esta especie de aldabonazo en 
ta conciencia de la nación, esco-
gió con habilidad extrema el lu-
gar más propicio para hacerlo. 
Wounded Knée es una llaga 
abierta en el corazón americano; 
es un poco el My Lai ocurrido en 
propio territorio nacional. -Es im-
posible süponer que las tropas 
federales —unos trescientos hom-
bres bien armados y pertrecha-
dos-̂ - puedan recibir ta orden de 
ásaltar Wounded Knee y de des-
truir su nueva «independencia» 
con el fuego de las armas. 
Y eíío, aun cuando sólo fuere 
porque él 28 de diciembre de 1890 
fue esa la orden dada a, sus fuer-
zas, el «Séptimo- de Caballería», 
por él coronel George Forsythe. 
E l «Séptimo áe Cabatterfa» ha-
bía padecido una derrota humi-
llante en 1876, en la batalla dé 
Little Büg Horn (el Pequeño 
Cuerno Grande), más al Norte, 
en el estado de Montana, a ma-
nos de indios : pieles rojas de la 
tribu «sioux». E l 28 de diciembre 
de 18% llegó la hora de la ven-
ganza. Ün grupo de unos doscien-
tos «sioux*, compuestos esencial-
mente por mujeres, niños y al-
gún que otro anciano, fue sor-
prendido por el «Séptimo de Ca-
ballería» en la región de Wóun-
ded Knee. La tropa americana 
cercó por completo a esté grupo; 
encontró un fusil escondido pçr 
un «sioux» de dieciséis años de 
edad debajo de una manta. Hu-
bo, al parecer, forcejeo. E l coro-
nel George Forsythe dio órdenes, 
de abrir fuego. En la primera 
salva mataron entre cuarenta y 
cincuenta indios. Luego se pusie-
ron a ladrar las ametralladoras 
«Gattling», disparando a bocaja-
rro contra tas mujeres, los niños 
y tos viejos. También hubo trein-
ta bajas entre lá tropa américar 





Asistieron ios Jefes promciaies 
de laragoia y Huesea 
G E R O N A 13 — E l delegado nacional de Provincias, don Jo sé Ma-
r ía Apar ic io 'Arce , ha clausurado, en el Ayuntamiento de San Fe lm 
de Guixols, la r eun ión interprovincial de mandos del Movimiento, 
inaugurada en la m a ñ a n a de ayer, y en la que han participado los 
jefes provinciales y gobernadores civiles, los subjefes provinciales 
del Movimiento, los jefes de los Departamentos de Polí t ica Local , 
los secretarios de los Consejos Provinciales y los inspectores del 
Movimiento dé las provincias de Barcelona, Tarragona, Lenda , Ge-
r0nHaZcaoria|0oZraadyo ? n de las sesiones la^ Jefatura pro-
vincial del Movimiento, en estrecho contacto con la Delegación Na-
cional de Provincias. E n el acto de clausura a c o m p a ñ a b a n a l señor 
Aparicio Arce en la presidencia el secretario nacional y ios goberna-
dores civiles de Gerona, don Victoriano Anguera Sanso^ de Barce ló , 
na don T o m á s Pelayo Ros; de Tarragona don Antonio Aige Pas-
cual; de Lérida, don José Aparicio Calvo Rubio; de Zaragoza, don 
Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, y . d e Huesca, don Víc tor Fra-
gOSLos I s i s t í n t e s superaban el medio centenar. Reunidos en Comi-
sión y Ponencia h a b í a n tratado durante toda la jornada de ayer y 
esta m a ñ a n a diversos temas de Su competencia y hoy celebraron 
una ú l t ima reunión conjunta, en l a que fueron leídas y aprobadas 
las có r rèspond ien tes conclusiones, q u é h a b r á n de elevarse a la su-
^ P r o n u n c i ó él discurso de clausura el delegado nacional de Pro-
vincias y al final del acto, y antes de represar las comisiones a las 
^ t ^ + c e r.»vwinríns se reunieron én un almuerzo de ne rmanüad .— distintas provincias, se reunieron én un al uerzo 
P Y R E S A . 
comprobado que ésos muertos y 
heridos se debieron al fuego cru-
zado entre los propios soldados, 
del coronel Forsythe. 
La Prensa dé casi todo el mun-
do ha destacado ahora a envia-
dos especiales a Wounded Knee.' 
Harto improbable es que sean 
testigos de una repetición dé lá 
histórica matanza. A todas luces, 
el Gobierno federal no desea 
crear un nuevo My Lai ameri-
cano. De hecho, las decisiones 
que acaba dé tomar la tropa fe-
deral, siguiendo órdenes del Mi-
nisterio de Justicia, es de 'copar 
la nueva nación independiente in-
dia, y destruirla, poco a poco, por 
el bloqueo y el hambre. 
MAS TROPAS E N WOUNDED * 
K N E E 
WASHINGTON, 13. — Fuerzas de 
la Policía y del F. B- L , casi tri . 
pilcadas en número desde la semana 
pasada, cortaron hoy *oda comuni-
cación extema al grupo de tres-
cientos indios activistas que llevan 
dos semanas ocupando el lugar his. 
tórico de Wounded Knée (Dakota 
del Sur). 
Las fuerzas volvieron anoche a 
sus puestos, después que ios diri-
gentes del Movimiento de Indios 
Americanos «declarara» la indepen-
dencia de Washington y anunciara 
la formación dte un Gobierno pro-
visional de «la gran nación de los 
indios «sioux». Oglala». 
Añadió que las tropas v la Poli, 
cía impedirán, en adelante, toda 
comunicación externa de los indios, 
incluido el suministro de alimen-
tos, con objeto de hacer desistir a 
ios' activistas dé su ocupación. — 
E F E . 
PANORAMICAS 
DE LA LUNA 
TRANSMITIDAS POR 
'WJUOD II' 199 
MOSCU, 12. — Treinta y cuatro 
metros ha recorrido el automóvil 
lunar soviético «I/unojod 2» en un 
contacto establecido ayèr por ra-
dio, y durante el que se realiza-
ron diversas maniobras d® giro, 
análisis magnéticos, químicos y de 
radiaciones y se tomaron cinco 
imágenes estereográficas de la re-
gión circundante. 
E l SjBgundo vehículo lunar sovié-
tico ha recibido 8.500 diversas ór-
denes desde la Tierra, a las que 
ha respondido con admirable exac-
titud y ha transmitido más de 
treinta panorámicas de televisión 
que permiten cartografiar con to-
da precisión una amplia zona del 
cráter «Lemmonier» y de las mon-
tañas situada» en su borde. — E F E . 
AMñMBtiü Zaragoza, miémks 14 á? mm 
la de los colaboradores que me 
acompañen al frente del Gobierno. 
—Hablando de colaboradores, ¿tie-
ne decididos ya los nombres de 
algunos d é sus ministros? 
—Todavía no tengo en mente ni 
un solo nombre de los que me 
acompañarán en el Gabinete que el 
25 de mayó tendré el honor de pre-
sidir. 
—¿Ni siquiera los de Abal Me-
dina, Rucci...? 
—Los señores Abal Medina y Ruc-
ci son unos buenos peronistas, 
unos buenos compañeros, y pueden, 
¿Cómo no?, ocupar en cualquier 
momento cualquier responsabilidad. 
—¿Cuándo regresará el general 
Perón? 
— E l resultado dé las elecciones 
es una prueba clara y rotunda de 
que el jefe indiscutido c indiscuti-
ble de nuestro movimiento siem-
pre ha estado al servicio de su país 
y al servicio de la felicidad del 
pueblo. Yo voy a hacer lo inde-
cible para que el general Perón 
esté acá muy pronto. Porque no 
concebiría, por mi solidaridad ha-
cia él y también por orgullo mío, 
por el aprecio que le tengo y por 
mi amistad, que no esté presente 
cuando yb me haga cargo en for-
ma efectiva del superior gobierno 
de la nación. 
—Mientras tanto, ¿irá usted a vi-
sitarle a Madrid? 
—Bueno, ése es mi deseo; pero 
no sé si lo voy a poder realizar. 
Tenía el propósito de hacer un via-
je de urgencia para agradecerle al 
general todo lo que me ha posibi-
litado ser en la vida a través de 
su decisión y dé su caudal elec-
toral.- Lamentablemente, ignoro en 
estos momentos si podré realizar 
mis propósitos con la rapidez que 
desearía. 
LA UNIDAD NACIONAL 
~-Uno de cada dos ciudadanos no 
lo ha votado a usted. ¿Cuál será la 
actitud de Su Gobierno con la opo-
sición? 
—Muchos argentinos no me han 
votado porque seguramente no les 
merecía confianza. No habrán creí-
do que tenía la idoneidad suficien-
te para ejercer la primera magis-
tratura del país, y tienen todo el 
derecho de pensar así. Una de las 
aspiraciones del Gobierno en lo que 
respecta a su conducción política 
será conseguir la unidad nacional. 
Esa será para mí una preocupación 
permanente: la hermandad de to-
dos los argentinos, la conciliación 
de todos los argentinos, a todos 
los niveles. Porque pienso que es-
toy constituido espiritualmente pa-
ra esa función, no sé si . con éxito, 
he accedido a presentar mi can', 
didatura. 
—¿Incluirá en su Gabinete a mi-
nistros no peronistas? 
—Señor periodista, ya hemos di-
cho en más de una oportunidad 
que hemos dé llevar a nivel de la 
decisión presidencial y de sus co-
laboradores del Frente Justicialista i 
de Liberación y del Movimiento 
Nacional Peronista á los hombres . 
que creamos sean más capaces pa-
ra las distintas tareas de gobier-
no, sin interesarnos en verdad su 
idea política, siempre y cuando V 
ellos no estén en contra de los in-
tereses nacionales y no estén en 
contra tampoco del Objetivo pri-
mordial de nuestro Gobierno, oue 
será, como e« «^'-'do, la auténtica 
liberación nacional. 
—¿Cuál será la futura relación 
de «u Gobierno con las fuerzas ar-
madas? 
—Llegado el momento, señor »e-
riodlsfa, conversaré con las fuer-1 
zas armadas y trataremos de estu- , 
diar y de ver la forma de que to- ' 
dos vivamos en armonía. 
NO ACEPTARA CONDICIONA-
MIENTOS : 
—Per® ¿transigirá usted con él 
famoso «plan de los cinco puntos» 
que quieren imponer al nuevo Go-
bierno? 
—Creo que las urnas han sido 
explícitas. De acuerdo con el re-
sultado de las elecciones, nuestro . 
Gobierno tiene suficiente base de 
sustentación para no aceptar nin-
gún otro condicionamiento que no 
sea el que le establece el propio 
pueblo. 
—¿Mantiene usted su promesa de 
decretar en seguida una amplia am-
nista piara los presos políticos f 
sindicales? 
—Antes creo recordar que hablaba 
de conseguir la hermandad de todos 
los argentinos. Queremos pacificar 
al país y para conseguirlo haremos 
todo lo indecible. Espero que el Par-
lamento argentino, que se establece-
rá el 25 de mayo, junto al Gobier-
no constitucional, tendrá esa mis-
ma inquietud y por lo tanto contri-
buirá a esa pacificación establecien-
do a nivel parlamentario una amplia 
amnistía para todos los que están 
injustamente encarcelados. 
NO HABRA PROSCRIPCIONES 
—¿Será autorizado el Partido Co-
munista? 
—Yo no creo que pueda haber 
proscripciones políticas de ningún 
tipo. Pienso que las ideas que no 
son buenas, como puede ser la que 
usted especifica, no deben ser con-
trarrestadas con la represión, sino 
con mejores ideas y mejores pro-
gramas que las suyas. 
—¿Continúa decidido a restablecer 
relaciones diplomáticas con Cuba? 
—Est4 en mi programa electoral, 
y el programa electoral procurare-
mos cumplirlo. 
—Señor Cámpora. ¿ha tenido al-
gún contacto ya, en su calidad de 
presidente electo, con el actual Go-
bierno de las Fuerzas Armadas? 
—Ha venido a visitarme el briga-
dier 'efe de la Casa Militar, en 
nombre del señor presidente, para 
comunicarme el resultado de las 
elecciones y para ponerme a dis-
TURQUIA SIN 
PRESIDENTE 
ANKARA, 13, — E l Parlamento 
turco —reunido bajo las más rígi-
das medidas de seguridad de su 
historia— no ha conseguido elegir 
presidente en su primera votación 
re i r id., hoy. 
Ninguno de los tres candidatos 
a la sucesión del presidente Cevdet 
3unay, ha conseguido los dos ter-
cio; e agidos per la Constitución. 
posición, a nivel administrativo, to-
das las áreas del Gobierno. Así lo 
hé aceptado. Conversaré con 
miembros del Gobierno y tendremos 
abiertas las puértas de la Admim^ 
traclón. De esta forma, podremos 
enterarnos de la situación del país 
y entraremos a gobernar con cono-
cimiento pleno de los objetivos que 
vamos a establecer como priorida-
des. • 
REPRESION E N LA C A L L E 
Fuera, en la confluencia de Oro 
y Santa Fe. la Policía ha cargado 
contra los manifestates. Escucha-
mos el estallido de las bombas la-
crimógenas, los' disparos de los lan-
zagases y los gritos, ahora entrecor-
tados, de «Perón, Perón, Perón», 
mientras el «tío» vuelve a secarse 
el sudor y después se pone serio, 
quizás porque recuerda los años de 
cárcel en Las Heras, Río Gallegos, 
y su huida, qué le costaron a él 
el ser peronista fanático. 
—Esto —se lamenta— no tiene 
explicación. Nosotros estamos con-
tra tedas las medidas represivas. 
Y es entonces cuando Héctor Jo-
sé Cámrora se constituye por fin 
en presidente electo y ordena re-
dactar una nota: «Yb me dirijo en 
verdad como presidente electo de 
los argentinos, a las Fuerzas de 
Seguridad, que dejen expandir al 
pueblo con expresiones d i alegría, 
que la tiene en autenticidad, des-
pués de tantos años de haber sido 
nuestro Movimiento proscrito con-
dicionado, con posib?lidades de op-
ciones, en cuanto al pueblo argen-
tino no tiene otra intención que no 
sea da exprer*»» sualegría y su jú-
bilo de triunfo de la causa popu-
lar, nacional y revolucionaria.» 
CüLEBRACION D E LA VICTORIA 
Buenos Aires se convirtió de 
pronto en una verdadera fiesta» 
Centenares de miles de personas 
celebraron en las calles él triunfo 
de Cámpora. "Ancche no durmió na-
die en la capital argentina. Inter-
minables manifestaciones recorrie. 
ron hasta pasadas las cinco de la 
madrugada el centro de la ciudad. 
Delante de la sede del Frente Jus. 
tíolalista parmanecen unos veinte 
mil peronistas. Ha habido inciden-
tes con la Policía y numerosas per-
sonas han resultado heridas. Sobre 
tos dos de la madrugada, el secre-
tario de Prensa del F R E J U L I , don 
Miguel Bonaso, nidló a tdavés de 
la radio a las Organizaciones Sin-
dicales que enviasen . con toda ur-
gencia varias ambulancias, médicos 
y otros servicios de socorro a la • 
calle Oro para atender a la$ vícti-
mas-
ALGUNOS HERIDOS 
Mientras tanto, una impresionan-
te manifestación én la que se en. 
trémezclabañ vehículos de todo t i . 
po y grupos a pie, fue concentrán-
dose en la avenida Nueve de Julio, 
junto al Obelisco, y echó a andar 
calle Corrientes abajo, en dirección . 
a la plaza de Mayo. Esto ocurría 
sobre las dos y medía de lá madm. 
gada. A la altura dte la calle de Fio. 
nda, v ante las grandes proporcio-
nes qUe iba tomando la manifes-
taclón, acudieron varios coches pa-
trulla de l a Policía federal. Les 
guardias que vigilaban en la zona 
lanzaron bombas de gas e hicieron 
varios disparos al aire. En la des-
bandada hubo algunos heridos por 
contusiones. 
Desde el edificio de Ente!, en la 
calle Maipu, lanzaron toneladas de 
hojas, de confetti en esta cálida 
atmosfera preotoñal, e» muy difí-
cil calcular el número de personas 
que se sumaron a la celebración 
de la victoriai de Cámpora, pero 
desde luego puede hablarse de va-
ríos centenares de miles de mani-
festantes súís en la capital. 
Desde Ijiss balcones de l a ' sedé 
ctel F R E J U L I . intentó pronunciar 
unas , breves palabras el secretario 
del Movimiento Justicialista, Juan 
Manuel Abal Medina, y los gritos 
de «Abal Medina, la sangre de tu 
hermano es fusil en la Argentina» 
le impidieron hacerse escuchar- An-
te las reiteradas intervenciones de 
las fuerzas de seguridad para fre-
nar a los manifestantes, el secre-
tario del justicialísmo amenazó: «Si 
esta violencia no cesa, nosotros pe-
diremos a nuestra gante qué adop-
te otra actitud. Nosotros estamos 
celebrando pacífieamenté una fies-
ta del pueblo». 
ESTRIBILLOS 
Gran parte de los manifestan-
tes eran jóvenes, muchos de les 
cuales n i siquiera con opción % 
votar. Pero también había perso-
nas mayores, todos con los brazos 
levantados y haciendo las uves (Se 
la victoria. Salvo excepciones, ape-
nas ' se registraron actos de vio-. 
lencia contra Bancos, comercios o 
edificios públicos como se temí». 
Las canciones repiten estribillos 
como éstòs: 
«Borom. bom, bom, s« va L a -
nusse, viene Perón"* 
"?ale. Pocho, date p h 
«Los peronistas b a i l a n 0 - ^ 
bailan, y los gorilas lloran, u„ n' 
l loran". ^ a n , 
« Yo te daré , te daré Patri- i . 
mosa. te daré una cosa nií, **' 
que empieza por P... Perón" C0Sa 
"Se siente, se. siente, Evitó „ 
presente". ' Vlta está 
«Duro, duro, duro, estos sos 
montoneros que mataron a. a. Cs 
buru". Aram, 
«Qué lindo, qué lindo va á 
el « t ío" en el Gobierno v I J ^ 
en el poder». v y íer4* 
«NO SEBE PRESIDENTP eTl,J 
P E R O N " 01 
BUENOS AIRES, 13.— *No . j 
un solo día presidente si ei J?** 
ral Perón no está en la AreLt,-
na» , dijo hoy Héctor J . C á m p Z " 
al dirigirse a una multitud 0«-
había congregado esta madrueJ? 
Agregó Cámpwa éntre btros 
conceptos: «Y© jitto ante usted^ 
que. asi como én aquel 4 ñk 
nio de 1946 entró junto col J 
entonces coronel Perón el puehl 
a la Casa de Gobierno, este^ls d 
mayo próximo ustedes entrarán en 
la Casa de Gobierno conmigo" 
Finalmente, el presidente à ^ t o 
aconsejó a los presentes qiíe se 
desconcentrarán én orden, é^ tan . 
do provocaciones y con la SatisI 
facción del deber cuinplid(j»,_iEf·j' 
P r i m e r a s d e i S a r m i m e s 
d e P e r ó n t r a s e l t r iunfo 
tina.* «A todas estas coincideHcias 
y acuerdos —puntualizó Perón— ha 
MADRID, 13. — «Yo creó que se 
afirmarán las coincidencias y acuer-
dos que el justicialísmo tiene con 
todas las fuerzas políticas popu-
lares de Argentina, para lograr un ' 
Gobierno de colaboración integra-
do por todas esas fuerzas, a fin 
de resolver la grave situación por 
la que atraviesa .la Argentina», de-
claró hoy a «Cifra», en Madrid, el 
ex presidente Juan Domingo Perón, 
en el curso de una entrevista en 
exclusiva concedida tras confir-
marse el triunfo del «Frente Jus-
ticialista de Liberación» («Frejuli») 
en las elecciones del domingo úl-
timo. 
Perón, sentado tras el escritório 
de su biblioteca, en la quinta 
«17 de Octubre», del barrio ma-
drileño de Puerta de Hierro, don-
de prosigue analizando la profusa 
información que ha recibido sobre 
los ' comicios, continuó diciendo: 
«Las bases de estas coincidencias 
y acuerdos fueron sentadas a tra-
vés de las organizaciones que obe-
decieron a la juventud, a "La Ho-
ra del Pueblo", al "Encuentro Na-
cional de los Argentinos' (E. N . A.), 
a la Organización Sindical y a las 
organizaciones empresariales.» 
«A estás bases —àftaàió1 el ex 
presidente, quien vestía camisa ce-' 
leste, elástica beige, pantalón gris 
y corbata azul con pequeños mo-
tivos rojos— siguieron la constitu-
ción del «Frente Cívico de Libera-
ción Nacional» y luego el acuerdo 
general firmado en la reunión del 
restaurante «Niño» de Vicente Ló-
pez, provincia de Buenos Aires, 
durante mi estancia en la Argen-
: llegado él momento de ponerlos 
en ejecución desde ei Gobierno del 
! pueblo.» , 
«Otro aspecto htíportiante ía te. 
ner en cuenta —dijo más adelanta 
Perón— es asegurar la posibilidad, 
de que el futuro Gobierno de la 
Argentina, de acuerdo con Ta aspi-
ración general, sea una ^democra-
cia integrada»,' donde los poderes 
y las instituciones del Estado sean 
fielmente sometidos á las disposi 
clones de la Constitución nacio-
nal; porque solamente puede êr 
libre ün país que sea esclavo ds 
su Constitución y de sus leyes.» 
E l ex presidente señaló posterior-
mente: «Esperemos que el interreg-
rio entre las elecciones y la toma 
del Poder por el «Frejuli» pueda 
ser aprovechado en beneficio del 
país, sin sufrir las limitaciones 
que el Gobierno actual mantiene 
sobre el sector institucionál y ciu-
dadano como, por ejemplo, él es-
tado , de , sitio.» , „ 
Por . último, P e r è a ^ e n estas' sus 
primeras declaraciones a nive\ m. 
ternacional tras el'!íriuríío del jus» 
ticialisrito y sus aliados en las elec-
ciones del domingo pasado, sub-
rayó: «Yo espero que el pueblo 
argentino mantenga su tranquilidad, 
en tanto aguarda a recibir la res-
ponsabilidad del Poder a través 
de sus representantes; como espe-
ro también que el Gobierno actual 
no obstaculice con medidas arbi-
trarias el desenvolvimiento de esta 
tarea.» — CIFRA. 
Ei XXX Presidente de ia República Argentina 
E C T O R J . C A M P O R A S U F R I O 
R I S I O N Y S E E S C A P O D E E L L A 
• AMIGO PERSONAL 
PRESIDENTE DE LA CAMARA 
DE PERON, FUE 
DE DIPUTADOS 
(SERVICIOS ESPECIALES D E 
PYRESA.) 
E l doctor Héctor J . Cámpo-
ra, candidato del Frente Justi-
cialista de Liberación para las 
elecciones argentinas, ha sido 
elegido presidente de la Repú-
blica, una vez conocidos los re-
sultados electorales, que le dan 
más del 51 por ciento dé los vo-
tos, cota mínima necesaria para 
obtener el triunfo. E l doctor 
Cámpora, actualmente presiden-
te del Partido Justicialista. se 
ha presentado a las elecciones 
junto con Vicente Solano Lima, 
de 71 años. Jefe del Partido Con-
servador Potmlar, oue desem-
peñará la Vicepresidencla. 
HECTOR CAMPORA 
E l odontólogo Héctor Cámpo-
ra nació eí 26 de marzo de 1909, 
en la localidad bonaerense de 
Mercedes, es el trigésimo hom-
bre qué alcanza la Presidencia 
de la Argentina, desde que él 
12 de octubre de 1862 se consti-
tuyese en República, con Bar-
tolomé Mitre coíno primer man-
datario. 
E l doctor Cámpora, que cur-
só sus primeros estudios ea Ro-
sario, hubo de abandonar su ca-
rrera de Medicina a raíz del cis-
tre de la Universidad de aquella 
ciudad, que le obligó a trasla-
dar su residencia a Córdoba, 
donde se matriculó en la Escue-
la de Odontología. 
Áños más tarde, obtuvo dicho 
título, estableciendo su propio 
gabinete odontológico en la lo-
calidad de San Andrés dé Gi-
les. . 
Amigo personal del g e n e r a l el .p.—<̂ n\ 
Juan Domingo Perón, empezó a 
desarrollar su actividad política 
a raíz dé la subida a la Presi-
dencia del general, siendo nom-
brado diputado en 1946, y presi-
dente de la Cámara más tarde. 
A raíz del golpe dé Estado que 
ocasionó la caída del presidente 
Perón, él doctor Cámpora fué 
detenido por sus actividades pe-
ronistas y huyó de la prisión 
para refugiarse eñ Chile. 
Más calmada la situación. Héc-
tor Cámpora regresa a su país 
y se convierte con el tiempo en 
representante de los intereses 
peronistas, siendo délesTP^o per-
sonal del ex presidente Perón y 
presidénte del Partido Justicia-
lista, de tendencias claramente 
peronistas. 
E l 15 de diciembrp de 1972, 
desiv'és de 'a renuncia de Juan 
Domingo Perón a "'•esentarse 
comp candidato en éstas elsccfo-
nes «residencíales (renuncia eme 
r*t '«có medente un telegrama 
d'""'» I?» canital urusnava. As"n-
c'ónV el Congreso d^l Part?do 
Justicialista. reun'do en ^«enos 
Aires, oroclama Ta candidatura 
de Cámpora v Solano Lima, 
ahora triunfantes en las elec-
ciones. 
VEINTINTT^nR M A R B R E S 
ANTERIORES 
Desde que el 12 de octubre de 
1862 se constltuvó la RewíWca 
ArfenM«a. «n a*o d-^nu^s d^l 
recoTirvchnfonto por España de 
la independencia de aoueí país^ 
los^presidentes que han ocuna-
d© Casa Rosada han sido veln-
tiMue"e. OmWiTa 1« Héta 
p-,„t„t—»..•;. .- . , r „ . l? CÍMl 
• *-o 
que ahora abandonará la Presi-
dencia en favor de Héctor Cám-
pora. La lista completa és: 
1862—Bartolomé Mitre. 
1868.—Domingo F . Sarmiento. 
1874—Nicolás Avellaneda. 
1880.—Julio A. Roca. 
1886.—Miguel Juárez Cïhfta. 
1890.—Carlos Pellegrirfl. 
1892.—Luis Sáenz Peña. 
Í895.—José E . Uriburü. 
1898—Julio A. Roca (ya presi-
dente en 1880). 
1904—Manuel Quintana. 
1906—José Figueroa Alcorta-
1909—Roque Sáenz Peña. 
1914—Victorino de la Plaza-
1916—Hipólito Yrigoyen. 
1922—Marcelo T. Alvear. 
1928—Hipólito Y r i g o y e n (y8 
presidente en 1916). _ 
1930—José E . Uribum (ya P1^ 
áidente en 1895). 
1932—Asustín P. Justo. -
1938—Roberto M . Ortiz. 
1940—Ramón S. Castillo. 
l o Á í . ^ r t u r o Rawson. 
1943—Pedro P. Ramírez- « 
1<M4—Edelmiro J. F a t r « H i 
1946—Juan Domingo P e r " 
(repWído en 1951). . oS. 
1955—Eduardo Leona.I ¿raí»-
teriormenté, P e d r o E Ar 
buru). 
1958—Arturo Frondizi. 
1962— José M w á Gu'do-
1963— Arturo Illía. , , 
1966—Juan Car'os Ongaflía-
1970— Roberto M . L visg»*01 
1971—Alejandro A. ^ w ^ e s 
Da éstos veintinueve "ov 
cuatro fueron n ^ s ^ f l ' e s e" ^ 
ocasiones. Tres de ellos 2? -!¡r 
alterna*; Julio A R o c ^ « , 
Yrigoven y José E . Urlbu^iivos 
cuarto en mandatos '^L· 
Juan Dóminsío P e r ó n ^ e ^ j^ f 
19^ v reelegido éa IfSl. 
f ~ \. • 
PARIS APERTURA Ï REFORMA 
Dos palabras que utiliza todo el mundo 
PARIS, (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa. ENRI-
QUE LABORDE.) — Los pasillos 
de la Asamblea Nacional han 
«onocido hoy una cierta anima-
don y numerosos diputádos, ve-
teranos del viejo Palais-JBourbon 
o flamantes representantes del 
pueblo con ansias dé estreno,, 
han madrugado para retirar los 
atributos y gajes del cargo: el 
fajín tricolor (los derrotados 
pueden guardarlo como recuer-
do), la escarapela parlamentaria 
(que todos llaman «el baróme-
tro»), la insignia oficial para el 
automóvil (por si las multas) y 
dos hermosas agendas en un; es-
tuche de plástico, así .como los 
documentos de rigor, 
«¿Seguirá Peretti comp presi-
dente?» «Se habla de la desig-
nación de Chaban - D e 1 m a s». 
«También de Roger Frey», Los 
rumores circulan a buen tren 
por el solemne edificio que co-
noció la existencia de más de 
ciento veinte gobiernos, la bom-
ba del anarquista Vaillant, el 
anuncio de un armisticio, históri-
co y la tragicomedia de tres due-
los, los del socialista Gastón De-
ferre contra el radical Paul Bas-
tide y contra el gaullista Rene 
Riviere, y el d^í radical, Hippor 
lyte Ducos contra el periodista 
Fierre Toulza, Feró todo esto 
pertenece a la (Historia. Ahora 
, las cosas; van por el camina de 
la reforma. ¿Qué es esOi la «re-
forma»? ''. ' 
Algunos diputados se encuen-
tran en el estanco, donde pue-
den comprarse puros con la vi-
tola «Asamblea Nacional», o en 
el restaurante que hay en el só-
tano, llamado «El Submarino», 
donde se puede comer' por tre-
ce francos, (propina incluida). Y 
se habla de la legislatura que 
comienza el 2 de abril y del sui-
cidio de ese diputado U.D.R. lla-
mado Fierre Charle, que nadie 
se explica. Pero, sobre todo, se 
habla de «apertura» y de «refor-
ma». Son dos palabras mágicas, 
inevitables en toda conversación 
política. E n la sala de conferen-
cias, Enrique' IV, aquel rey que 
prometía á los' franceses una ga-
llina por semana, sonríe... 
REUNION D E LA U . D. R. 
Las formaciones políticas or-
ganizan, mientras tanto, su plan 
de combate. E l Estado Mayor 
de la U , D, R. se r e ú n e ^ o y bajo 
la presidencia del primer minis-
tro, Fierre Messemer (que antes 
de finales de mes conocerá su 
suélate). E l Fartido S o c i a l i s t a , 
por aquello de que no tiene un 
periódico, celebrará mañana una 
conferencia de Prensa. E l Far-
tido Comunista mantendrá su 
táctica de-siempre y reunirá al 
Cpnüté Central los días 28 y 29 
próximos. Y los sindicatos se 
disponen a celebrar reuniones 
del mayor, estilo para determi-
nar sj*s reivindicaciones y los 
métodos más eficaces para obte-
nerlas. Las dos grandes centra-
les sindicales —la C.G.T. y la 
C.F.D.T.—- hablan también de 
«apertura» y de «reforma», pero 
en otro sentido que las forma-
ciones políticas. Fara los sindi-
catos, la apertura es de negocia-
ciones con el Patronato y con 
el Gobierno. ' L a «reforma», el 
tema de esas negocia c i o n c s. 
Mientras tanto, no habrá coac-
ción por el viejo sistema de la 
huelga. 
En fin, la Bolsa también ha 
conocido hoy su «apertura», ya 
que, a causa de una huelga de su 
personal, estaba fuera de juego 
desde hace unasemana. Los de-
votos de ese templo financiero 
han saludado con entusiasmo el 
fracaso de la «unión de la iz-
ouierda». E l alza ha sido esplén-
dida: un cuatro por ciento de 
los valores franceses, sobre to-
do de aquellos que se llamaron 
«nacionalizables», es decir, que 
figuraban en el «programa co-
mún», de la izquierda. Pero en 
ese i clima de euforia se citaba 
mucho a la C G.T. y. también, a 
la «reforma». Asimismo se habla-
ba de «flotación». A fin de cuen-
tas, no sólo flota el franco, si-
no que también flotan las espe-
ranzas. Porque, a partir del 2 
de abril, las promesas electora-
les tendrán que convertirse en 
realidades. Y esto no se hará sin 
algunos contratiempos. E n su-
ma: hoy todo está tranquilo. Pe-
ro habrá que prepararse para la 
apertura y. sobre todo, para la 
reforma.—PYRESA. 
TREINTA 
* SU MARIDO, QUÍ LO SABIA, REVELA LA 
VERDAD EN EL LECHO DE MUERTE 
ROgA. (Del corresponsal de AMANECER y 
«Pyresa», ALEJANDRQ PISTOLÉSI.) •— La con-
denaron a treinta años de reclusión, en octubre 
de 1962, por haber asesinado m su suegra enve-
nenándola con ácMó' sulfúrico. Esto-, al menos, 
' es' ío^qué sénténciarón los jueces del Tribunal 
de Siracusa (Sicilia),, cuando hace veintidós años 
tuvieron que resolver él casa de la joven Salva-
trice Tinchino·, que evidentemente, sobre la base 
de -una serie-impresionante de indicios, no mos-
traba excesiva simpatía hacia'la anciana Anun-
ziata, de ochenta y dos años, madre.de Vicenzo 
Salme, el taciturno marido de Salvatrice. 
Pruebas -fehacientes, definitivas, no las había, 
pero los antecedentes, centrados en algunos li-
tigios familiares y en la hostilidad latente entre 
ambas mujeres, resultaron muy sospechosos y 
fueron esgrimidos con implacable dureza por el 
ministerio fiscal, que vio reforzada su acusación 
por el estado de anormalidad psíquica que se 
observaba en la supuesta homicida. Los médi-
cos confirmaron, en efecto,, que Salvatrice, que, 
tenía en aquel entonces treinta y cinco años, su-
fría una forma aguda de desequilibrio mental y 
la declararon irresponsable parcial del delito, 
que se le atribuía. E l Tribunal sentenció' que al 
cumplir la condena de treinta años de cárcel 
había de transcurrir otros tres en un manico-
mio con vigilancia especial. 
C O N F E S O E N E L L E C H O D E M U E R T E 
yicenzo Salme dio cristiana sepultura a los 
restos de su madre,-asistió al proceso y no dijo 
nada que pudiera, de alguna forma, modificar el 
terrible destino de su infeliz esposa. Calló con 
siciliana obstinación y ajando la vertiente judi-
cial del asunto quedó rematada por la dura sen-
tencia, cogió a sus dos pequeñas hijas, Nunzia y 
Concetta, respectivamente, dé uno y tres años, 
y Sé embarcó con rumbo a la Argentina, donde 
ál cabo de poco ' tiempo consiguió colocarse 
como mecánico. 
Transcurrieron tos lustros, las chicas ̂ crecie-
ron, Nunzia se casó y tuvo dos hijos, y Concetta 
se matriculó en la Universidad de Buenos Aires. 
Vicenzo Salme, trabajando con ahinca, había 
conseguido reconstruir de modo ejemplar una • 
existència digna para su farnilid. De la tragedia 
que habían dejado a sus espaldas, nunca..había 
Hablado mucho- con sus hijas, hasta que el año 
pasado llegó también para él el día de la muer-
te, y con ella la decisión de correr el velo del 
secreto que había guardado —-¿por qué razón?— 
durante veintidós años. «Vuestra madre es ino-
cente... No se trató de un homicidio, sino de un 
error fatal... Mi madre bebió de aquella botella 
por equivocación, creyendo que contenía vino»... 
N U N C A S E S A B R A L A V E R D A D 
Aunque ya ningún Tribunal podrá aclarar el 
porqué del silencio de Vicenzo Salme, la Justi-
cia, movilizada por la joven Concetta, qué ha 
vuelto a Italia para liberar q su madre, ha dado 
ya los primeros pasos con el fin de acelerar el 
desenlace más humano de esta triste historia. 
Para ello ha habido que conseguir antes, como 
establece la ley italiana, el perdón de los parien-
tes de la víctima, representados por el tío Sat-
vatore, de setenta y ocho años, hijo de Nunziata 
y hermano: de Vicenzo. Superada esta fase, el 
presidente de la República ha concedido la gra-
cia, que se refiere únicamente a los ocho años 
de reclusión que le .quedaban por cumplir, pero 
que no puede extenderse a los tres años de hos-
pitalización en el manicomio. Este último paso 
queda encomendado al ministro de Justicia. Con-
cetta Salme espera confiada que llegue de un 
momento a otro la anhelada decisión. Y cuando 
las puertas del manicomio siciliano de Ragusa se 
abran al fin para su madre, que ella casi no co-
noce, irá a recogerla y se la llevará consigo a 
Buenos Aires. 
Pero, ¿cuál es, realmente, la verdad? 
Cada cual puede pensar lo que quiera. Ya lo 
dijo el enigmático Pirandello (que también era 
siciliano), al titular una de sus comedias más 
famosas: «Así es, si así os parece.» 
v·VVVVVVVVWVVVVVVVVV̂/VVVVVWVX/VVVV̂'VVV̂  
w M m m wmm. 
L O N D R E S , B A J O 
E L T E R R O R I S M O 
Juicio contra los presuntos autores de las explosiones 
L O N D R E S , 13.— Los diez acu-
sados por delitos de oonspiración 
oomparecieron esta tarde ante un 
Tribunal de Londres, como pre 
suntos autores de las explosiones 
que tuvieron lugar el jueves pasa-
do en la capital b.rií antea. E l tras-
lado de los die? iiijv estos e r ro -
ristas, desde la Comisaría de Ea -
Kng hasta la Audiencia de Eow 
Street, se hizo en medio de las 
más estricisi& medidas de seguri-
dad. 
Antes de comparecer ante los 
jueces estas diez persones, se ha-
bía procedido a un registro minu-
cioso de todas las dependencias 
del edificio, puesto que previamen-
te se había corrido la voz de que 
iba a estfiitar una bomba. 
Los diez encartados permanecie-
ron ante el Tribunal por espacio 
de unos tres minutos, y el jueves, 
día en que comenzará él juicio 
deberán responder a las acusacio-
nes de conspiración que. pesan 
contra ellos.—PYRESA. 
S E G U I R A E L T E R R O R I S M O E N 
I R L A N D A 
LONDRES, 13.— Si en el futuro 
el poder sobre el Ulster continúa 
en manos de Londres, el terroris-
mo se trasladará de Belfast a la 
capital británica, dijo hoy e l . "lí-
der" extremista protestante W l -
ll iam Craig, a los corresponsales 
extranjeros en esta ciudad. 
(Craig insistió en que el "Libro 
Blanco" no mejorará la situación. 
L a minoría republicana no cesará 
en sus esfuerzos hacia la reunifi-
cación de lrlanda y los terroristas, 
actuando, en Inglaterra, t r a t a rán 
que la población británica se har-
te del tema Ulster, añadió. 
E l líder del Movimiento . Van-
guardia, Craig, se entrevista ma-
ñana , en Belfast, con Whitelaw, 
ministro encargado de Irlanda del 
Norte, para exponerle las ideas de 
los extremistas protestantes sobre 
el «Libro Blanco**.—EFE. 
DESPEDIDA M A S I V A D E 
PERIODISTAS 
D U B L I N , 13.— Las redacciones 
completas de los tres periódicos 
más importantes del Eire fueron 
despedidas repentinamente esta 
noche por su empresa propietaria. 
E l despido masivo afecta a 180 
periodistas del "Irish Indepen-
dent", el matutino de mayor cir-
culación del país, "Sunday Inde-
pendent" y "Eveñing Herald". 
Los periodistas afectados y otros 
colegas han realizado una sentada-
en sus redacciones después de co-
nocer l a noticia, ' .. 
Hoy no aparecieron n i el Irish; 
Independent" n i el " Evening H e -
rald " d e b i d o a una huelga dé pe-
riodistas provocada por los rumo-
res circulados sobre la adquisición' 
de la' empresa editora por un nue- • 
vo grupo. Los redactores quierén" 
conocer los detalles de la opera-
ción y exigen garantías sobre sus 
puestos de trabajo. 
Recientemente un portavoz gu-
bernamental dijo que no sería con-
sentida la compra por un extran-
jero del grupo "Irish Indepen-
dent". Entre l-os posibles nuevos 
dueños de la editorial circula el 
nombre del australiano Rupen 
Murdoch. Propietario de una ca-
dena de periódioos en Australia y 
del pbpular londinense "The Sun". 
E F E . 
Q U I E R E N M A T A R A L P R E S I -
D E N T E A U S T R A L I A N O 
C A N B E R R A , 13. — L a Policía 
efectúa intensos registros en ho 
teles y pensiones tras recibirse una 
confidencia anónima en la que 
se dice que ún hombre se ha des-
plazado desde Africa del Sur a 
Canberra a fin de dar muerte a! 
Jéfe del Gobierno austrahano, 
Gough Whitlam.—EFE. 
INCENDIARIO POR DESPECHO 
T E L AVIV, 13.— L a Policía ha 
detenido hoy a un escritor que ad-
mitió haber incendiado un teatro 
en Tel Aviv, porque había recha-
zado una obra suya. 
A l declararse el incendio cundió 
el pánico entre el público y algu-
nas personas se arrojaron por las 
ventanas. Varias hubieron de ser 
atendidas, aunque ninguna sufría 
heridas de consideración. 
A u d i e n c i a m i l i t a r de 
S. E . e l Je fe d e l E s t a d o 
M A D R I D , 1:3. — Su Excelencia el Jefe del Estado y Genera l í s imo 
de los Ejérc i tos ha recibido en audiencia mil i tar , en el día de hoy, 
en su residencia del palacio dé E l Pardo, a los señores siguientes: 
— Don J o a q u í n Nogueras Márquez , teniente general. , 
— Don Carlos Buhigas García, , almirante, jefe del Apoyo Logís-
tico. • • ' . 
— Don Adolfo Ruiz de Conejo y Claudel, general de división, 
— Don Alfredo Espiga Bordagorry, general de brigada de Inge-
nieros, jefe del Servicio Mi l i t a r de Ferrocarriles de la Jefatura de 
Transportes del E jé rc i to . 
— Don Francisco García Ráez, general de brigada de In fan te r í a 
de Marina , jefe del Tercio de Armada , 
— Don Luis Cuervo Pitá, general de brigada de In fan te r ía , jefe 
de la brigada de In fan te r í a Mecanizada n ú m e r o 21 y gobernador mi-
li tar de la plaza y provincia de Badajoz. 
— Don Jesús Pérez Herrero,, coronel de Aviación; jefe* del Servi-
cio de Combustibles, . 
— Don Carlos Gómez Jara, teniente coronel auditor del Aire, di-
rector del Departamento Ju r íd i co de la Organización de Aviación 
C i v i l Internacional en Montreal . 
C O M I S I O N E S 
E n la misma audiencia fueron recibidas las siguientes Gólriisionesí 
— Una de alféreces provisionales de Burgos pertenecientes a l a 
segunda p romoc ión , que, presidida por don Angel Campano L ó p e z , 
cap i tán general de la Sexta Región Mi l i t a r , le c u m p l i m e n t ó con mo-
tivo de celebrar el 36 aniversario de l a salida de la Academia, 
•— Otra de jefes y oficiales perteneciente a l a sexta p r o m o c i ó n 
de la Academia General Mi l i t a r , que, presidida por el teniente coro-
nel de la Guardia C i v i l don Leonardo Pérez Campos, le cumplimen-
t ó con motivo de celebrar las «bodas de p la ta» . — P Y R E S A . 
B O I C l 
A E R E A S 
L A S C O M i 
A ERANCI A 
Hasta que no se esdareua la catástrofe de Mantes/ 
PARIS, 13. — Los controladores 
aéreos franceses prosiguen la huel-
ga y el Gobierno mantiene el Plan 
"Marot" con los controladores téc-
nicos militares. E l tráfico aéreo en 
los aeropuertos parisienses y de 
otras ciudades francesas ha sido 
muy reducido hoy. Sólo algunos 
vuelos de compañías interiores o 
de las líneas aéreas norteamerica-
nas y árabes. 
Las compañías internacionales en 
su gran mayoría, xontinúan «boico-
teando" el cielo francés hasta que 
no se conozcan lás causás reales dé 
la catástrofe de Nantes> del lunes'¡9 
de'marzo, r — • E F È i • C ' * • 
CONVERSACIONES EXPLO-
RATORIAS 
PARIS, 13. — Para llevar a cabo 
conversaciones exploratorias sobre 
la huelga de los controladores aé-
reos de ios Sindicatos C. F. T. C. 
(cristianos), el ministro de Trans-
portes. Robert Galley, recibió esta 
tarde a los representantes de ios 
DOS ASTURIANAS CON SUERTE 
S e U b m r o t t d e m o r i r 
e n d o s a c c i d e n t e s 
OVIEDO, 12. — Una de las bom-
bas que estallaron la semana pa-
sada en Londres reventó ante el 
hotel donde se encontraban dos 
muchachas asturianas que acaba-
ban de llegar para pasar unos días 
er. la capital inglesa. Pero este 
hecho que vivieron tan de cerca 
María; Luisa y María José Saave-
dra, apenas fue una anécdota pa-
ra, estas dos jóvenes ovetenses que 
e! pasado lunes, día 5, viajaban en 
el avión de "Spantax" que tuvo que 
hacer un aterrizaje de emergencia 
tras haber sufrido un choque en 
el aire con un avión de "Iberia" 
en cielo francés. 
María Luisa y María José llegar 
APLAZADAS LAS GESTIONES 
PESQUERAS CON MARRUECOS 
• Se reanudarán en Málaga 
. R A B A T . 13. (Del enciado espe-
cial de la agencia «Efe», E R N E S -
TO GARCIA HERRERA. ) — Los 
resultados de los contactos a ni-
• ve1 privado entre' los sectores i n -
gresados darán 'a pauta para f i -
J5r la reanudación de las conver-
saciones a nivel oficial afirma el 
in +0 del comunicado oficial con-
junto publicado esta tarde en Ra-
Bftí- •s el aplazamiento de las ne-
|o.-iaciones hispano-marroquíes so-
ur ' cooperación pesquera. 
La reanudación de los contactos 
W n sectores interesados tendrá 
19 I ? Málaga en la semana del 
Xt^Jt 25 de marzo, según informan 
. • tavoces de dichos sectores. 
„.Es evidente. 
Ha de suorayan la mayo-S p , , , l o s ob erv.idores que han 
«n rw el díái ...go de Rabat, que 
Eect^. ria de cooperación con los 
sad<v; f más d-toto.nente intere-
-b^os los deben .eal 
m<¥ ^esbroc ">s bietivos 
;ar la l a -
nec«»a a para rib-
^i-'ados 
C^O'-v , 
do Sue .son Después es 




pueden intervenir con más posibi-
lidades de éxito. 
Por otra parte, la aparición del 
"dahir" sobre la zona de pesca re-
servada a los barcos arbolando pa-
bellón marroquí o pertenecientes a 
personas físicas o jurídicas ma-
rroquíes, y sin entrar ahora en las 
razones que motivaron su publica-
ción, constriñe en cierta manera 
la negociación a este sector priva-
do ya que el "dahir" no cierra 
todas las puertas a posibles acuer-
dos. 
Pero la prudencia impone un 
plazo de espera hast», poder con-
tabilizar resultados concretos que 
puedan servir de base de trabajo 
a las representaciones oficiales. 
En lo que se refie-"1 más concre-
tamente al "dalur" sobre el que el 
Gobierno español no se ha pronun-
ciado a á r , 9" hienv-s oficialmente, 
es cierto qué será necesario ¡arbi-
trar "ns solución que comprenda 
también el caso de los pesqueros 
<V- hs ane f.t»»nan más ai dur 
y que tiansltan pe aguas marro-
quí^" al regresar a . s i* bases. — 
E F E . 
E l 0 
Concedido por los corresponsales 
extranjeros acreditados en Madrid 
M A D R I D , 13, — E l ministro de Agricultura, don T o m á s Allende 
García-Báxter , recibió esta noche el Premio de la Cortesía, institui-
do por la Agrupación de Corresponsales Extranjeros en. España , en 
el curso de una cena-homenaje que le fue ofrecida por los miem-
bros de dicha Agrupación. 
_ Asistieron al acto el director general de Prensa, don Alejandro 
Fernández Sordo; el subdirector general de Prensa Extranjera, don 
José de las Casas, y el jefe de la Oficina de In fo rmac ión Diplomá-
tica, don José Vicente Torrente, así como otras personalidades. 
Ofreció el homenaje el presiaente'de la Agrupación de Corres-
ponsales, Jean Louis Arnoud, quien se refirió a los mér i to s contraí-
dos por el ministro para hacerse acreedor al ga la rdón de que era 
objeto. Seguidamente, en t regó al s e ñ o r Allende una estatuilla, obra 
del escultor Pablo Serrano, en l a que se simboliza el premio. Por 
ú l t imo, el ministro agradec ió con unas s impát icas pa'abras la dis-
t inción. 
E l Premio de la Cortesía , discernido por vez primera por los co-
rresponsales extranjeros, e s t á destinado al pe-sonaje que a lo lar-
go del ano se ha ca r ac t e r i i «do por f ici l i tar les i r á s su tarea infor-
mativa. 
E l premio «Hueso del Año», asimismo instituido por la Agrupa-
ción, destmaco al person je que m á s baja dificultado su labor in-
formativa, fue o í c r g a d o al ex presidente argentino don Juan Domin-
go Perón. — C I F 1 A . 
ron esta noche a Oviedo, y en la 
estación de la R. E. Ñ. P. E. fue-
ron objeto de un recibimiento emo-
tivo y original: les fueron entre-
gados dos ramos de claveles y uno 
de verdura ("para que comáis po-
ts asturiano") por sus familiares 
y amigos, entre abrazos, lágrimas 
y risas.. Respecto al accidente aé-
reo, declararon: . 
—Fue algo terrible. Vimos como 
un resplandor y sentimos un rui-
do h o r r i b l e . Pronto nos dimos 
cuenta de que había ocurrido algo 
grave. Alguien, poco después, vio, 
un ala rota y pensamos que aque-
llo era el final. 
María Luisa y María José con-
fiesan que sintieron mucho mie-
do. Pero conservaron la calma. Re-
zaron mucho. De una forma ins-
tintiva antes de que la azafata les 
diese las instrucciones de emer-
gencia, se habían puesto los cin-
turones de seguridad, 
— A l principio nos. dijeron que 
aquello había sido originado por 
una tormenta. -Y quisimos creer 
que la razón era cierta. 
E l resto del suceso ya es cono-
cido: el avión, en un aterrizaje 
milagroso, tomó tierra en el aero-
puerto militar de Cognac. 
—Todo estaba preparado p a r a 
recibirnos sin vida. Nadie pensa-
ba que podíamos vencer las enor-
mes dificultades del aterrizaje del 
modo en que iba a realizarse, ya 
que el avión tuvo que tomar tie-
rra a la velocidad normal de vue-
lo, es decir, a unos 900 kilómetros 
por hora. Para frenarnos habían 
colocado como una máquina de fe-
rrocarril al final de una pequeñí-
sima pista. Gracias a Dios, el avión 
se detuvo a escasos metros del obs-
táculo. Cuando todo había pasado, 
todos nos pusimos en pie y Ova-
cionamos largamente a la tripula-
ción. 
—En Londres fue donde supimos 
lo que realmente había ocürrido. 
L a Prensa en general recogía las 
versiones francesas del ' accidente, 
que cargaban toda la responsabili-
dad sobre el piloto español Aque-
lla teoría-era absurda y no' tarda-
ría en ser desmentida. Si nosotras 
estamos aquí con vida es gracias 
a la sangre fría y a la pericia del 
comandante Arenas. E s t o es un 
hecho que no hay quien lo mueva. 
P Y R E S A . 
Sindicatos no huelguistas de los 
controladores aéreos. 
Los Sindatos no huelguistas de 
controladores aéreos han respondi-
do al ministro de Transportes, Ro-
bert Galley, que estaban dispuestos 
a reanudar el trabajo en caso de 
levantarse el Plan ,de control mili-
tar "Clement Marot", "porque ellos 
nunca 'habían estado en huelga". 
Los representantes sindicalés no 
huelguistas declararon al término 
de su entrevista con el ministro 
que lo mejor que podía hacer él 
Gobierno era reanudar el control 
íaéreo con personal civil, aunque , el, 
tráfico no pudiera restablecerse a 
'cien por cientos 
Los contactos entré el ministro y 
'los coritróíadoifés H u e l g u i s t a s 
C. F. T. C. se encuentran en punto 
muerto. E l viernes pasado tuvo lu-
gar la última entrevista, y el lunes 
por la mañana los huelguistas deci-
dieron prolongar la huelga hasta el 
jueves por la mañana. — E F E . 
U N SOLO ADUANERO 
INTERRUMPE E L TRAFICO 
GREATT YARMOUTH (I n g 1 ate-
rra), 13. — La huelga de un solo 
hombre. Colín Stacy, cajero de las 
Aduanas del puerto, paralizó hoy 
prácticamente todo el tráfico de 
mercancías. Colin se ha declarado 
en huelga por ser miembro del Sin-
dicato de Empleados Civiles que 
está realizando una campaña na-
cional de huelgas selectivas apoyan-
do sus demandas de aumento de 
sueldos. Nueve barcos están fon-
deados sin poder descargar, así co-
mo gran número de embarcaciones 
menores, pero Colin se muestra in-
flexible y dice que hasta pasadas 
veinticuatro horas no abrirá la Ca-
ja en el servicio de Aduanas.—EFE. 
CESA LA HUELGA D E 
BANC ARIOS E N PARIS 
PARIS, 13. — E l trabajo ha sido 
reanudado' esta mañana en la Bol-
sa de París, tras una semana de 
interrupción debido a la huelga de 
empleados de bolsa y cambio. Las 
organizaciones sindicales llegaron a 
un compromiso con la Cámara Sin-
dical dé Agentes cesando la huelga. 
E l compromiso prevé un aumento 
de salarios dé un seis por ciento y 
otras mejoras. — E F E . 
PAROS FERROVIARIOS 
LONDRES, 13. — E l Sindicato de 
Maquinistas Ferroviarios d e c i dirá 
hoy si intensifica las acciones labo-
rales que viene efectuando en de-
manda de aumento de salarios, e 
intensificación quei consistiría : en 
decretar con más frecuencia paros 
de veinticüatrò* horas, sistema de 
trabajo lento yv rio trabajar "én do-
mingo. La actual política dé no co-
operación de los maquinistas está 
obligando a la cancelación diaria 
dé varios cientos de trenes y fun-
cionando el resto con retrasos.—• 
E F E . ' 
M U T U A L 
m C U R O 
' tí cardenal Enrique 
y Tdrancori* elegido 
presidente 
M A D R I D , 13. — E l cardenal ar-
zobispo de Madrid-Alcalá, mon-
señor Vicente Enrique y Taran-
cón, ha sido reelegido esta tarde 
como presidente de la Mutua l del 
Clero Español , por 6.693 votos. 
E n l a asamblea > celebrada en la 
sede de la Mutua l del Clero, ha 
reinado, al t é r m i n o de la vota-
ción, un c l ima de tens ión, y du-
rante la lectura de los resultados 
un buen n ú m e r o de los asisten-
tes ha exteriorizado sus protes-
tas por estar disconformes con 
el sistema de r ep re sen t ac ión . 
Ocupó er Seguhdo lugar, con 
2.630 votos, m o n s e ñ o r Antonio 
Dorado Soto, obispo de Guadix-
Baza. * 
Sé ha sabido, asimismo, que 
h a b í a n sido impugnados los es-
tatutos porque el a r t í cu lo 17, pá-
rrafo 4, de los mismos —al pare-
cer— conculca los derechos re-
presentativos y de igualdad entre 
los mutualistas, al condicionar el 
derecho de rep resen tac ión a la 
circunstancia, de pagar el recibo 
por la misma delegación diocesa-
na de representante y represen-
tado. 
Las votaciones para elección de 
Vicepresidente y Junta Rectora 
de la Mutua l del Clero Españo l 
han sido aplazadas para maña-
na. Asimismo, m a ñ a n a se rá dis-
, cu t ida . una propuesta • para au-
mentar las cuotas. — C I F R A . 
TRES MINISTROS ESPAÑOLES 
VISITARAN EE. UU. ESTE MES 
Garicano Goñi, Oriol y Monreal Luque 
N U E V A Y O R K , 13. — Tres ministros españoles v i s i t a rán los Es-
tados Unidos durante el presente mes, según in formó hoy, martes, 
el Consulado General de E s p a ñ a en Nueva York . 
E l 16 de marzo l legará, a esta ciudad el ministro de Justicia, don 
Antonio Mar ía de Or io l y Urquijo, en visita particular. 
E l 18 de marzo l legará al aeropuerto internacional de Kennedy 
el ministro de la Gobernación , don T o m á s Garicano Goñi quien 
primeramente p e r m a n e c e r á dos días en Nueva York con ca rác te r 
privado, antes de trasladarse, el 21 de marzo, a Washington c ó m o 
invitado oficial del secretario de Justicia de los Estados Unidos R i -
chard Klemdienst. ' 
E l ministro español de la Gobernac ión v ia jará a los Estados Uni-
dos a c o m p a ñ a d o del director general de Seguridad, coronel don 
Eduardo Blanco, y del jefe del Gabinete Técnico, don José Mar ía 
Hergueta. • " i i n d 
Finalmente, el 25 de marzo l legará a Nueva York el ministro de 
Hacienda, don Alberto Monreal Luque, para viajar seguidameme 
a Washington, donde p a r t i c i p a r á los días 26 y 27 en l a l r eun ions 
monetarias internacionales del grupo de «los Veinte». — E F E 
\ 
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a r c / a - B a m a l t e r m i n a d e 
c o n t e s t a r a l o s p r o c u r a d o r e s 
• Sobre los 
BU Sil 
MADRID. 13. — E! «Boletín Ofi-
ciï;, de !as Cortes Españolas» co-
rrtsunn diente al día de hoy publi-
ca las respuestas del ministro de 
íxw,.̂ v..oíí¿;s omciicales a las pregun-
tas que quedaron pendientes de 
contestación en la sesión informa-
tiva de la Comisión de Leyes Fun-
damentales y Presidencia del Go-
bierno dê  la Cámara Legislativa ce-
lebrada el pasado: 5 de febrero. 
SALARIO MINIMO 
. Á unas preguntas de don Manuel 
Escudero Rueda contesta el minis-
íro de Relaciones Sindicales, entre 
otras, cosas, que, aunque «el núme-
ro dé trabajadores a quienes se 
aplica el salario mínimo no puede 
cifrarse con exactitud para el mo-
mento actual, en 1972 el Ministerio 
de Trabajó estimó una cifra de 
650.000 trabajadores, y que no se 
poseen datos posteriores fidedig-
nos, si bien «tenemos la evidencia 
—afirma, el señor García-Ramal— de 
qüe-esa cifra se hsi reducido^ cqn-
sidèrablemeníe». 
V NEGOCIACION COLECTIVA 
A otras, preguntas de (ion Gabriel 
Zubiaga Imaz, el ministro de Rela-
ciones Sindicales contesta que ba-
jo la consideración de la necesidad 
de atemperar el crecimiento de los 
salarios a las variaciones de los pre-
cios cabe, tener; en cuenta la posi-
bilidad de que en la negociación 
colectiva figuren revisiones anuales, 
en función del alza del coste dé 
la vida, sin necesidad de firmar 
nuevos convenios. «Pero la negocia-
ción colectiva —añade el ministro— 
va más lejos, porque también es 
factible que la revisión de las con-
diciones salariales se produzca en 
función de la variación de la pro-
ductividad, componente éste que su-
pera la simple posibilidad de aco-
modar precios y salarios y permi-
te, establecer un caminó para con-
seguir tina participación equilibra-
•„' , • e: c: 
cimiento dé - umia Respecto 
a la,. infláción, ei: sentir García-Ra-
' - ¡ mismo procurador 
que aunque a la Organización Sin-
dical no corresponde tomar medi-
das contra k ella, no ha cejado en 
sugerir, asesorar. §. denunciar ' las 
tendencias inflacionistas, así como 
promover l?t solución de los pro-
blemà^.,..generales dé" nuestra: "eco-
ííomíá. 
CONFLICTOS COLECTIVOS 
A preguntas ¡de. los pnjeiiradores i 
don Alberto Jarabo. Payá y don Ma-
nuel Riyas.rGuadilla sobre . distintos; 
puntos -relacionados con la huelga, 
el despido libre y los conflictos co-
lectivos, -él, ministro ,'dè Relàç|ónes" 
Sindicales contesta, entre oirás, co-
sas, que la legislación tiene que 
tender fundamentalmente a ofrecer 
un cauce jurídico parav resolver, las 
tensiones o conflictos individuales 
ó colectivos que se produzcan en. 
la vida laboral, procurando su so-
lución amigable siempre : que sea-s 
posible. «Ha de contarse con unas 
medios legales de : actuación .—pre-
cisa el señor Garda-Ramal-— que 
permitan solventar, rápida y justa-
mente, ios problemas . planteados, 
sea mediante,,,, acuerdo, .entre , las-
partes, sea .por resolución, de órga-
no competente para decidir. Es de 
resaltar que en una nueva regula-
ción, además de facilitar el acuer-
do, ya sea,'directamenfe o por me-
diaciones, ó arbitrajes, l i a de estar 
ga ran t i zad^ ' í a certeza'' de que si;, 
unos y otros no pactan se produ^' 
eirá, en todo caso, una resolución 
del 'problema, dictada por órgano 
especializado e imparcial.» «Ningún 
conflicto,- pues, i-rañade. e! . minis-
tro-^, habría dé, desembocar en pa-'. 
ro, porque e^ ábsúrdb provocarlo'' 
cuand ©existe un procedimiento le-
gal ' rápido que garantiza una so-
lución apropiada.» 
E n cuanto a otros puntos de las 
preguntas, el ministro de Relacio-
nes Sindicales reitera el constante 
repudio hacia la libertad de, des-
pido y «las irrebatibles razones que 
se oponen a su viabilidad», y alude 
á la falsa ecuación que- representa 
el despido libre como contrapunto 
al dereci.o de huelga». Sobre este 
ú'tirao, el señor García-Ramal ad 
\if.rte que si ro puede aceptarse 
la calific ación Je la huelga corno 
ün derecho, por tratarse más bi :n 
del ejercicio de las vías de hecho 
por los trabajadores, tampoco pue-
de admitirse el ejercicio de la l i -
bertad de despido. 
A una' pregunta de don Afrodi-
sio Perrero Pérez, el señor García-
Ramal contesta que los servicios 
sindicales están realizando los es-
tudios precisos para regular el ejer-
cicio dé los derechos sindicales en 
3a empresa, que habrá de atenerse 
H lo ya previsto en el decreto de 
garantías; a otra de las efectuadas 
por don José Luis Pérez-Serrabona 
y SanZj el ministro responde, que 
se estudia la posibilidad de quería 
red de residencias y ciudades sin-
dicales se explote con criterios de 
autésuficiencia, así como la utili-
zación de nuevas formas asociati-
vas sindicales que fomenten las lla-
madas «ciudades de vacaciones»; 
a lá pregunta de don José María 
de Miguel González sobre comer-
cialización, él ministro de Relacio-
nes Sindicales contesta que la Or-
ganización Sindical no puede actuar 
en materia de canales de distribu-
ción, si bien este tema merece la 
atención permanente de la misma, 
que no. regatea propuestas y ase-
soramientos. A otra pregunta d¿ 
don Santiago Ruiz Sánchez —entre 
las numerosas contestadas por el 
ministro de , Relaciones Sindicales 
a través del «Boletín Oficial de las 
Cortes» de hoy—, el señor García-
Ramal informa que el valor actual 
del patrimonio inmueble de Ja Or-
sanización Sindical se eleva a 8.500 
millones de pesetas, y el patrimo-
nio mobiliario se calcula en 2.400 
millones de pesetas, teniendo en 
cuenta, respecto a los inmuebles, 
el precio de coste (no el valor en 
«1 mercado), y respecto al patri-
temas que qmémon pendientes 
e un te 
monio mobiliario, 
ventario. 
el valor de in-
REUNION D E PROCURADORES 
FAMILIARES 
i. MADRID, 13, — Unos sètenta pro-
curadores en Cortes, de representa-
ción familiar, se han reunido, a 
últimas horas de la tardé, en el 
palacio de la Cámara, por espacio 
de dos horas aproximadamente. Ac-
tuaron de moderadores l&s cuatro 
procuradores familiares represen-, 
tantes en el Consejo Nacional y. los 
po en ia Cornisión Permanente de 
dos representantes del mismo gru-
ía Cámara. 
La reunión se abrió con la expo-
sición de tres de ios cuatro can-
didatos que se presentan á la elec-
ción d'e secretario de las Cortes y 
que , se, celebrará mañana en el 
' t ranscuíso ' dé . l a sesión plenària. , 
Los señores Perrero Pérez, Arteaga' 
. Padrón y Ugprri Casado justificà-" 
ron ante sus c.ómpañeros su presen-" , 
tación , como candidatos' a" secreta-' 
ño de las Cortes y ofrecieron sus 
servicios en el caso de resultar ele-
gldOS. • ;• j \ , ' _ , „', 
Otros procuradores intervinieron' 
para ; solicitar un acuerdo previo 
entre los tres candidatos, con ob-
jeto de un posible apoyo del. gru-
po familiar para su presencia en 
Ja mesa de ,1a Cámara. ,',„.„., 
E l señor Escudero .Rueda, a con-
tinuación, propugnó el estudio de 
temas que, en su caso, pudieran 
desembocar en la presentación de 
las onortunas proposiciones de ley. 
PYRESA, 
RUEGAS Y - PREGUNTAS 
AL GOBIERNO 
E l mismo «Boletín» publica da. 
ce ruegos y preguntas dirigidos al 
..Gobierno por diferentes procura-
dores. ' " ' ' "• • •'•i ' 
Don Eduardo Tarragona Gorbellá1 
pide —a través de tres distintos 
escritos— que se arbitren las me. 
' didai pertinentes para solucionar 
ios problemas escolares planteados-
en Olót y 'qüe Se le facilite^ infor.' 
.¿nación eïi Relación con la adiminís. 
, tración ;dé yiviéád'as en régimerí dé 
' propiedàd. horizontal, ' proroocioná. 
das póir 'los cónstructorés de vi-
viendas sociales y Sobre las escri-
turas de propiedad dé las viviendas 
..promocionadas por la Obfa . Sindi-
cal del Hogar, así como sobre la 
.constitución de .comunidades d!p ve. 
cinos de las mismas. 
Dòn Santiago López González, 
mediante cuatro megos y pregun. 
tas, se interesa por los emigrantes 
• españoles .:y,.las retribuGiones, del 
Magisterio, así como por las inver. 
'•siones públicas realizadas en .alo-
''Jamientos turísticos dg tpdávdasé 
•y resultados económicos de las mis-
mas, y pide, por último, informa-
ción sobre las-soluciones previstas 
ante las reivindicaciones, salariales 
del profesorado de Enseñanza Me-
dia. " , 
Don Marcelo •FernándeE Nieto, en 
sendos ruegos,,-- se ocupa dé las va-
cantes existentes en los Centros ofi-
ciales ' de Enseñanza . y ia acelera-
ción de laA promulgación del; esta-
tuto del personal, docente estatal, y 
solicita que se-'cree en-la Univef. 
sidad dé Salamanca un Instituto 
Hispano . portugués, de Investiga. 
• ción, Cuittírai 'y Científica.' 
Don Antonio Pedresa Latas pre-
gunta al Gobierno en relación con 
\m' Asoçiación Profesional' dé: los 
Funcionarios Públicos v su repre-
senfacióU orgánica en las institu-
ciones políticas. 
Don Enrique Villoría Martínez 
solicita que se modifiquen ios coefi-
cientes de los funcionarios técnicos 
y agentes inspectores del LN-D-I-
M.E . 
Por último, don Bernardo López 
Majano se interesa por el tema de 
la convención que-establece l a igual-
dad de tratamiento en Seguridad 
Social entre los trabajadores 1 na-
cionales y extranjeros, adoptada 
por el Consejo de Europa. 
"; VA^miDATOlS A SECRETARIO t 
D E LAS CORTES" , -
Cuatro procuradores han presen, 
íado su candidatura a la vacante 
de una de las cuatro Secretarías 
de las Cortes al cumplirse el plazo 
reglamentario a las dos de la tarde. 
Se trata de los procuradores don 
José Luis ¿amanillo, consejero na-
cional por designación del Jefe del 
Estado; don Rafael Arteaga Padrón, 
procurador familiar por Tenerife; 
don Afrodisio perrero Pérez, fami-
liar por León, y don Eduardo Uz-
gorri Casadb, familiar por Lugo. 
La vacante causada lo es, por fa-
llecimiento de don Sancho Dávila 
v Fernández de Celis. Las eleccio-
nes tendrán lugar mañana al ini-
ciarse el Pleno de las Cortes,, con-
vocado para las diez horas. —PY-
RESA. 
ASAMBLEA DEL GRUPO DE LA 
UNiüN INTERPALAMENTARIA 
MADRID, 13. — E l grupo espa. 
ñol de la .Unión Interpalamentaria 
ha celebrado asamblea general en 
el Palacio de las Cortes, con asis-
tencia de más de cincuenta procu. 
radores y bajo la presidencia de 
su titular, don José. Finat y Escri-
và de Romaní, conde de Mayalde. 
E l objeto de la reunión era dar 
a conocer la actuación internacio-
nai de la Junta de Gobierno del 
grupo español y la actividad des-
arrollada: por su Junta Directiva, 
desde el comienzo1 de la actual 1& 
gislatura. —. PYRESA. 
HOY, SESION PLENÀRIA 
• MADRID. 13. ™, A las .diez dará 
comienzo ínañana l a sesión pl&qŝ  
••ria de - las Cortes Españolas. . -. 
Después .del ; juramento , d¡e- ¡tos 
nuevos' procuradores se procederá 
a la .elección de, un- secretario ae 
las Cortes. ,' ..' ' „,, 
Uña' vez realizada' la votación 
y proclamado el candidato electo, 
hará uso' de la palabra el v i . 
cep-residente del Gobierno, a tak 
rante Carrero Blanco, para expo. 
ner ante el Pleno dé l a Cámara la® 
motivaciones del Gobierno español 
para mantener la paridad' de lai pe. 
séta, á raíz de ía crisis monetaria 
mundial producida por la devalua-" 
ción ;del dólar. : 
Terminado el informe del vice.' 
presidente del Gobierno, el Pleno-, 
de las Cortes comenzará sus tareas; 
legislativas. . 
Son seis los dictámenes de otros: 
tantos proyectos de ley ios que se; 
someten a la Cámara. En uno de; 
ellos —proyecto de ley de bases pa-
ra la modificación del título prc-
'liminar • del Código Civi l— serán 
defendidas tres enmiendas 'que 
obtuvieron en el transcurso de los 
debates en el seno de la Comisión 
de Jusiticia ol suficiente número 
de votos para ello. Los, procuradoi. 
res que defienden estas enmiendas. 
SOn los señores Esperabé dp Artea-
ga, Bau Carpí y Díaz - Llanos. 
Intervendrá én este, proyecto el 
ministro de Justicia, don Antonio 
María de Oriol y Urquijo. • 
Finalmente se dará cuenta al Ple-
no d'e diversos dictámenes cuya 
aprobación es materia de las Co-
misiones v, asimismo, se dará cuen-
ta de cinco, decretos - leyes recien-
temente promulgados. — CIFRA. 
'Morenito d e T a l a v e r a 
m u r i ó a y e r e n M a d r h 
• Fue un torero valiente que 
sufrió varias cogidas graves 
M A D R I D . 13.—Ha fallecido esta 
tarde en su domicilio de Madrid, 
e;s la calle de Alcántara, núm., 35, 
tras larga y penosa, enfermedad, 
el que fue famoso matador de to-
ros Emiliano de la Casa Garcia 
("Morenito de Talavera"). Lleva-
ba bastante- tiempo postrado en 
cama. En el moménto del óbito, 
se hallaban a su lado su esposa y 
sus hijos. Gabriel de la Casa^ ma-. 
tador de toros, y José Luis, que 
actúa como banderillero en la cua-
drilla de Gabriel, habían regresa-
do recientemente de América. 
Emiliano de la Casa había na- ' 
cido en Talavera de la Reina (To-
ledo) el día 30 de junio de 1914. 
En su villa. natal, antes de tríml·· 
far en el toreo, trabajó como al-
- bañil, pintor y mecánico., hasta que 
tuvo que desplazarse a Madrid pa- a 
ra prestar el servicio militar en el 
Regimiento de Infantería "Wad 
EL PREMIO 
A JULIAN MARIAS 
PARIS, 13. — L a Academia del 
Mundo Latino ha concedido hoy 
por unanimidad y bajo la presiden-
cia de don -Màndèl Fraga Iribar-
ne, catedrático de l a Universidad 
Mádíid, el Premio "Gulben-
kian" de Ensayo para el año 1972 
al,, escritor y académico español 
Julián Marías. 
Aparte de Praga Iribame, com-
prendían el jurado designado por 
la. citada Academia para este Pre-
mio, el1 rector de la Universidad de 
París, Jean Roche; el subdirector 
general de «la • U . • N . E. t S. C.' O., 
Alberto Obligado;, el secretarlo ge-
neral del Consejo" Intérnácional de 
Filosofía y Ciencias Humanas, pon-
de Jean d'Omersson, y el Cuestor 
de la Academia del. Mundo Lat i-
no, Bertrand Ges. 
E l Consejo de la Academia ha 
ratificado la propuesta del Jurado, 
y la entrega solemne del premio 
tendrá lugar el día 15 del próximo 
mes de mayo, en la reunión pla-
naria de la Academia, que se ce-
lebrará en los salones del Institu-
to de Francia (palacio Mazarino). 
En la misma sesión del Consejo 
de la Academia, el Premio de Ur-
banismo fue concedido al arquitec-
to brasileño. Lucio Costa.-^-EFE. 
Reorganización del Cuerpo 
de Mutilados por la P a t r i a 
Proyecto de Ley enviado a las Cortes 
M A D R I D , 13. — E l texto del 
proyecto de Ley de Mutilados 
por la Patria, remitido a las Cor-
tes recientemente por el Gobier-
no, se inserta hoy en el «Boletín 
Oficial de la Cámara» . 
E l B e n e m é r i t o Cuerpo de M u -
tilados por la Patr ia —según se 
especifica en el a r t í cu lo primero 
del indicado proyecto de ley-— se-, 
r á uno de los que integran las 
fuerzas' armadas y e s t a r á cons-
tituido por: a) mutilados de gue-
rra; b) mutilados en acto de ser-
vicio, y c) inutilizados por razón 
del servicio que sean calificados 
como tales. Los mutilados út i les 
rio pe r t enece rán al Cuerpo, aun-
que t e n d r á n los'honores y dere-
', chos que la ley les concede. 
; E n los a r t ícu los siguientes del 
proyecto de ley se def inèmy por-
menorizan cada una de estas ca-
• t ego r í a s . , ' ' . . -;. ' , 
Eri otro precepto se determina 
que las retribuciones de los 
miembros del Cuerpo de Mut i la-
dos se rán compatibles con cuales-
quiera otras que puedan perci-
bi r . • 
Los mutilados de guerra por l a 
Patria o s t e n t a r á n la medalla co-
rrespondiente, que s e r á pensiona-
da proporcionalmente a los coe-
T r a s p a s ó l a a l a m b r a d a 
d e l " t e l ó n d e a c e r o " 
Un alemán orien tal de dieciséis anos 
B R U N S W I C K , 13. — U n joven de dieciséis años , alumno de Se-
gunda Enseñanza , ha conseguido superar los dispositivos minados 
V las alambradas de la frontera en su huida de la Repuolica Demo-
crá t ica Alemana en la Baja Sajonia. E l joven, cuyo nombre se omi-
te, para evitar represalias, dijo que su de te rminac ión obedecía a 
disconforrnidad con el, rég imen de la R D A . - E F E . 
PERMISO DE EMIGRACION 
C A N B E R R A 13. — Gyorgy Woller, de veint idós años , sargento 
h ú n g a r o de la delegación de su pa ís en la Comisión Internacional de 
Control y Supervis ión en Vietnam, ha sido aceptado como emigran-
te en Australia. Woller solicitó permiso para emigrar a Australia 
el pasado sábado en la Embajada australiana en Saigon. — hth. 
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ficientes siguientes: a) mutilados 
.úti les (con pun tuac ión compren-
dida entre 15 y 44 puntos), el 10 
por ciento del sueldo; b) mutila-
dos graves (con pun tuac ión entre 
45 y 64), el 20 por ciento del suel-
do; c) mutilados muy graves (en-
tre 65 y 100 puntos), con el 30 por 
ciento "del sueldo, y d) mutilados 
totales (con m á s de 100 puntos), 
con el 100 por ciento del sueldo. 
E n el a r t í cu lo 20 se regula el 
rég imen de ascensos y de perma-
nencia de los mutilados de gue-
r ra profesionales y no profesio-
nales. 
, E n el cap í tu lo tercero del pro-
yecto de ley se asignan los coefi-
cientes de retribuciones de los 
"mutilados en acto, de servicio a 
quienes se ap l ica rá idént ico bare-
mo de puntuaciones, U n 5 por 
ciento del sueldo co r r e sponde rá 
a- los mutilados út i les ; un 10 por 
ciento a ios graves; un 15 por 
ciento a los muy graves, y un 75 
por ciento a los totales. 
E l cap í tu lo siguiente trata del 
personal inutilizado por razón del 
servicio, y que s e r á clasificado 
por razón de la gravedad de i a 
incapacidad. 
. Por otra parte, se determinan 
los devengos correspondientes a 
las distintas ca tegor ías de muti-
lados. Así, los generales, jefes, ofi-
ciales y suboficiales y asimilados 
pe rc ib i r án las retribuciones bási-
cas correspondientes a su em-
pleo y los complementos de suel-
do por razón del destino que pue-
dan desempeña r , así como el res-
to de la r e m u n e r a c i ó n que les co-
rrespondan. 
Las clases de tropas y marine-
r ía perc ib i rán , desde su ingreso 
en el Cuerpo de Mutilados, el 80 
por ciento del sueldo de sargen-
to o el sueldo ín tegro de su em-
pleo si fuere superior, así como 
el resto de las retribuciones que 
les correspondan. 
E l proyecto de ley consta de 
cuarenta y cuatro ar t ícu los . Diez 
disposiciones comunes, otras tan-
tas transitorias, nueve finales y 
varias derogatorias. 
Se rá informado por una Ponen-
cia que es tá integrada por los 
procuradores don Rodolfo Arga-
mente r í a , don Antonio José Her-
nández Navarro', don Luis Ibarra 
Laúdete , don José Lacalle Larra-
ga y don Alfonso Pérez-Viñeta.— 
P Y R E S A . 
Ras". E n su adolescencia p r o b ó 
suerte en diversas capeas, ya que 
sentía gran vocación por el toreo. 
E l primer dinero que ganó con 
los toros fue en Navalcán, de la 
provincia de Toledo, donde mató 
dos novillos, actuando él solo, y . 
cobró cien pesetas. 
Se presentó en Madrid c o m o 
novillero en 1935. La Cruzada de 
Liberación constituyó un parénte-
sis en su carrera taurina, que re-
anudó: poco después del fin de la 
contienda, en 1939. Tomó la alter-
nativa el día 14 de mayo de 1942, 
en Barcelona, de manos de "Ma-
nolete" y actuando c o m o testigo 
Pepe Luis Vázquez. Se lidiaron to-
ros de Domecq. L a . confirmó en 
Madrid el 18 de junio siguiente, de 
manos de Antonio Bienvenida, con 
el que alternó mano a mano, l i -
diando ganado de Villagodio. Su 
carrera como matador de toros fue 
triunfal. No era un torero estilis-
ta, pero ejecutaba todas las suer-
tes con extraordinaria valentía. 
Ese año de 1942 toreó 57 corridas, 
y en 1943. 61. Resultó herido de 
gravedad eri el muslo izquierdo por 
un toro , de Escobar el i de julio, 
la plaza de Madrid. En 1944 tou 
reó solamente 22 corridas y 25 en 
1946. Actuó con éxito en Méjico y 
en -Venezuela en la temporada 
: 1946-47. E l día 25 de mayo de 1947 
sufrió una cornada en Madrid por 
un toro de Covaleda. E l 16 tíe ma-
yó de 1951 toreó con Aparicio y 
" L i t r i " en Talavera de la Reina, 
en una corrida que se anunció co-
mo la de su despedida. Se lidia-
ron toros dé Manuel González y 
actuó también como rejoneador el 
;duque de Pinohermoío. Sin em-
bargo, "Morenito de Talavera" se 
volvió a vestir de luces los años 
1953 y 1954.—CIFRA. 
ISTAlftiE ESPiflL, 
EiMENlMEIffl 
LONDRES, 13. -^- El-restaurante 
español "Dulcinea", situado en la 
ciudad de Shefíield Green, conda-
do de Sussex,, ha, sido elegido co-
mo uno dé los veinte meloreg de 
Gran, Bretaña por la .publicación 
"Good Food Guide'V 
La güía de restaurante clasificó 
anualmente a varios millares de 
restaurantes en diversas categorías 
y elige a los - veinte mejores del 
país, a los que concede un diplo-
ma especial. 
E n la edición de 1973, aparecida 
hoy, el. restaurante "Dulcinea" es 
mencionado entré los veinte me-
jores por la calidad de su comida, 
donde destaca la paella valenciana 
y, la "ternera Dulcinea", que con-
siste en • escalope de ternera con 
salsa de limón, naranjas, pimien-
tos, vino y licor. 
; E l propietario de . "Dulcinea", G i -
nés Bena vides es un madrileño 
Q'i «estudió. Derecho en la Uni-
versidad de Madrid y más tarde 
obtuvo diploma en la Escuela de 
Hostelería de la capital de Espa-
ña.—EFE. 
}os francesas, acusadas 
de abasar de m empleado 
I M P E R T A (Italia). Dos, muchachas francesas, de veinti-
cinco y veint idós años , respectivamente, han sido procesadas 
por el Tribunal de Imperia y condenadas a seis meses de re-
clusión y 50.000 liras (85 dólares) de multa por robo. 
Las francesas hab ían sido acusadas por Benito Oliva, un 
empleado italiano de treinta. y dos años , de haberle secues-
trado en el centro de la ciudad y de haberle conducido'a un 
hotel, donde abusaron de él. «No pude ofrecer ninguna resis-
tencia —había dicho el empleado— porque me encontraba su-
mamente débil a causa de un reciente accidente automovil ís-
tico.» Sin embargo, uno de los testigos ha declarado que Bct 
nito Oliva se p resen tó por su propia voluntad al mencionado 
hotel, a c o m p a ñ a d o de las dos muchachas, y que «no tenía aire 
de secues t rado». 
A l caer las acusaciones de secuestro y violencia, las dos 
chicas han sido condenadas ún i camen te por el robo del reloj 
del empleado. — E F E . 
U N A N O C H E FRIA 
BRUSELAS. — Gabriel Lebrun, de Alleur (Bélgica), pensó, 
entre sueños, que su habitación estaba demasiado fría, así' 
que se levantó para cerrar, la ventana-, sorprendiéndose de que 
el suelo del cuarto estuviese cubierto de nieve. 
Pronto se convenció Lebrun de la dura realidad: un ven-
daval había arrancado parte del techo de la casa. — PYRESA) 
T R A G A N T U A D E A L U B I A S 
L O N D R E S . Mar t in Mead,, un joven de veint i t rés años 
de edad, residente en Slough (Inglaterra), afirma haber ba-
tido un nuevo record mundial : comió un total de 1.510 alu-
bias cocidas frías en media hora. 
Mead, gran aficionado a las alubias, afirma que b a t i r á su 
propio record. — P Y R E S A . 
EL S A B E R N O TIENE E D A D 
BONN. — Otto Gartner, de ochenta y dos años de edad, 
habla seis idiomas, además del alemán. Pero antes de cumplir 
los setenta y seis años no hablaba sino su lengua nativa. 
Gartner, de Nurefnberg, se fugó en 1951 de ía República De-
mocrática a la República Federal, y a los sesenta y un años 
aprendió el oficio de sastre. A los setenta y seis años, cuando 
ya llevaba cinco años jubilada, comenzó a aprender idiomas, 
y en la actualidad,habla;el checo, inglés, francés, español, ita-
liano y esperanto. E l español no lo domina perfectamente aún, 
pero declara que le encanta por su sonoridad y gravedad. EÍ: 
esperanto lo aprendió por complacer al profesor del colegio; 
pueŝ  le daba pena 'verle con tan pocos alumnos. 
Sin 'embargo, Gartner, que ya ha sido invitado a visitar di-
versas partes del mundo, dice que no tiene interés en apren-
der nuevos idiomas. — PYRESA. 
A L A R M A RELOJER1L E N U N T R I B U N A L 
LONDRES, 12.— La aparición del relojero George Baw-
drey ante un Tribunal londinense fue una experiencia alar-
mante: las campanillas de 'varios despertadores le dieron la 
bienvenida. Los relojes colocados sobre una mesa de la Corte 
sonaron todos al mismo tiempo: las 10'15 de ta mañana, y el 
juicio, hubo de ser suspendido mientras los funcionarios de la 
sala trataban de silenciar los despertadores. 
Los relojes serán exhibidos como aprueba de la acusación 
que pesa sobre Bow.dr.ey. en el sentido de que éste-robaba pi** 
zas de relojería, r— PYRESA. 
M E D I D A S C O N T R A L O S Q U E R O N C A N 
L O N D R E S , 12. --- L a revista «Nurs ing Times» da una ser ié 
de consejos a las mujeres que tienen que sufrir a esposos que 
roncan por la noche, molestando así el tranquilo sueño de 
sus esposas. ' , 
E l remedio es tá én colocar al que ronca un trozo de tela 
pegado de meji l la a mej i l la y que les rodee la m a n d í b u l a in-
ferior, impid iéndole así abrir la boca. También se aconseja 
que no sé les dejé dormir boca arriba, utilizando cualquier 
medio al alcance de la mortificada esposa. — P Y R E S A . 
E d u c a c i ó n h a 
c o n l a s c a s t a s 
r P é m í pronmte poner mden en ks 
s i tu í ic iones nt ípicos del 
L e y 
t e r m i n a d o 
-MADRID, 13.—«La nueva. Ley de 
Educación ha dicho deñniífframente 
no a la separación en castas de los 
españoles», ha dicho hoy el minis-
tro de Educación y Ciencia, señor 
Villar Palasí, en una breve rueda 
de Prensa celebrada en unión de 
doña María de los. Angeles Calino, 
directora general de Extensión Edu-
cativa, con un grupo de informado-
res sobre el tema de la renovación 
cualitativa de la educación. 
E l ministro se refirió a cómo ia 
nueva formación profesional había 
intentado ante todo dos cosas. En 
primer lugar, ampliar esta forma-
ción dirigiéndola hacia el enorme 
campo de las nuevas profesiones, 
que hace unos años ni siquiera hu-
bieran podido imaginarse, s: brè to-
do en el sector servicios, cuyo in-
cremento últimamente ha sido —di-
jo, el ministro— ¥éraáderámente: es-
pectacular. , l i c * 
Por otra parte, con la nueva for-
mación profesional,, explicó el mi-
nistro, se ha conseguido suprimir 
el enorme abismo ele educación que 
antes existía entre el universitario 
y el obrero, separándolos en castas 
diferentes que caminaban por sen-
deros paralelos, pero i n t o c a b l e s . 
Ahora, la nueva Ley de Educación 
permitirá el enlace y cruce de esos 
caminos en el sentido de qUe cual-
quier trabajador pueda aprovechar 
su formación para integrarse en 
otras formaciones superiores, inclu-
so universitarias. 
En cuanto al estatuto del profe-
sorado, el ministro ex p 1 i c ó que 
atendería, ante todo, a poner orden 
en una serie de situaciones atípicas 
que tendrán necesariamente que 
E l c o l e s t e r o l n o c à u s à 
n í a q u e s a l c o r a z ó n 
W A S H I N G T O N , 13. — Los ataques al corazón no son causados 
por una concent rac ión de colesterol en las a r t e r í a s , n i se pueden pre-
venir con dietas, ejercicios,, e tcé tera . 
«No existe prueba alguna de que ios remedios que los méd icos 
recomiendan constantemente a los pacientes para evitar un ataque 
al corazón sirvan para impedir lo», dec laró hoy el especialista nor-
teamericano El io t Corday, ex presidente de la Asociación America-
na de Cardiología y del Consejo Federal de Estudios del Corazón. 
«Un 60 por ciento de las v íc t imas de ataques no tiene alto el co-
lesterol. Se deber ía cesar de hacer a las personas sentirse culpables 
de lo que comen», a ñ a d e el doctor Corday, en el curso de un sim-
posio sobre Medicina preventiva que se celebra actualmente eri la 
Asociación Médica californiana.' -
«Hay -mucha gente con exceso de peso que tiene un sistema cir-
culatorio en regla. No existe evidencia de que el eier i c i o físico am-
plíe la vida, 'aunque puede hacer sentirse mejor al que los practi-
ca», afirmó. — E F E . 
desaparecer y, en segundo lugar, • 
im-r imir eri el Cuerpo de Profeso-
res una movilidad y agilidad de la 
que antes carecía. 
Se refirió en otro momento el se-
ñor Villar Palasí a cómo la nueva 
Ley dê  Educación iba a tender más 
que a la mera transmisión de cono-
cimientos, a despertar, el interés.del 
alumno y ayudarlo después, de ma-
no del profesor, hacia las partic* 
lares conquistas docentes de su ncw> 
mal desarrollo cultural. Por esto, ea 
la nueva ley los sistemas pedagógi-. 
eos se van a desarrollar con mayoi" 
fuerza. v , 
Por su parte, doña María de los 
Angeles Calino, a diferentes pregun-
tas de los periodistas, se refirióla, 
la labor qüe vienen . desarrollando 
los Institutos de Ciencias de ja 
Educación (I.C.E.), en el sentido de 
orientación del nuevo profesorado 
de educación y canalización de ía 
investigación, de cualquier aspecto 
de las ciencias aplicadas, a la edu-
cación. Explicó la atención que 
Ministerio ha puesto en la forma-
ción de este profesorado, a cuya 
pacitación atienden, a través d 
cursos de 400 horas, ciento cincuen-
ta profesores universitarios actuat-
mente. 
La calidad de la educación e s l | 
preocupación básica de la r e t ? í r ¿ 
educativa española y esa cal. 
viene de> rallando su acción i n ^ f 
vadora en cuatro vertientes P 0 " 
nales: renovación de planes y v . 
gramas en todos los niveles, r 
s'ión de esquemas organizativos ? 
medios didácticos, formación y P ; 
feccionamiento del profesorado, ^ 
vestigación y experimentación ae 
reforma educativa. Dentro de es. 
coordeñadas el Instituto de (-ieni'ór, 
de la Educación, creado como g, 
çraiio de las Universidades. 11 
también, en su vertiente ''nforv,0 ¿je: 
como invesí·w'l'w·a. un •ccir'n' • ^ 
gran trascendencia dé i t ro p ^ g s ^ , ; , 
ciedad actual española. — r J ^ 
p a g i n a 
oía, miércoles 14 de marzo de 1973 
E S P A Ñ O L E S 
J 
E l mañana es la juventud. En esta concien-
cia indiscutida se perfila la responsabilidad de 
cualquier sociedad, de cualquier país, en torno 
a 'su formación integral de cara al futuro. Y por 
ello, también, que entre los siete puntos res-
pecto de los cuales el Gobierno, en voz de su 
vicepresidente, há pedido al Consejo Nacional 
st¿ estudio de las medidas que estime conve-
Ytíjéntes, figure con caracteres propios el que 
aífl-ñe al «estudio especial sobre ta juventud, 
á ¡tenor del apartado d) del artículo 21 de la 
he$ Orgánica del Estado. Criterios para una 
política de juventud». Recordemos que dicho 
te$to legal, de rango Fundamental, atribuye, en-
ios fines del Consejo, el de «contribuir a la 
formación de la juventud española en la fide-
lidad u los Principios del Movimiento Nacional, 
incorporando a las nuevas generaciones a la 
tarea colectiva». , 
¡•Debido a la enorme trascendencia del tema, 
¿1-Gobierno, según señaló el almirante Carrero 
Blanco en su intervención ante la Cámara, pide 
at'.Consejo un «estudio en profundidad». E l res-
peto a la juventud es una exigencia que nues-
¡fo sistema reconoce, pero ello ño implica, en 
absoluta, su abandono «a los impactos incon-
tfijotados y agobiantes que- el mundo actual lan-
lS sobre ella». Aquí radica nuestra más gra-
vé responsabilidad en este campo sustantivo, 
para defenderla, en vigilancia tensa, noble y ge-
nerosa, de cuantos intentos buscan corromper--
la moral y materialmente. Como indica el vi-
cepresidente del Gobierno, no estará, incluso en 
los códigos humanos, como figura delictiva el 
encogerse de hombros ante estos ataques, el 
«dejar hacer» de quienes los estimulan con avie-
sas intenciones, que van desde las políticas has-
ta, las económicas, en busca de unas consecuen-
cias inaceptables para cualquier comunidad. Pe-
ro sería una conducta delictiva ante nuestra 
conciencia, «y, desde luego, ante el juicio de 
Dios». 
liay que encarar el futuro con valentía, con 
decisión y con entrega incondicional de todas 
nuestras posibilidades constructivas. «La juven-
tud •—dijo el vicepresidente del Gobierno en el 
acto que comentamos—, por ser la etapa hu-
mana de abierta disponibilidad, exige, sin du-
da, un profundo respeto' a su libertad; pero exi-
ge, del.mismo modo, la clara visión de los ca-
minos hacia el logro de la plenitud personal, 
sólo alcanzable como respuesta a los valores en 
función de los cuales la opción de la juventud 
decide su destino personal y social.» Aquí ra-
dica lá misión última que se desprende de su 
quehacer formativo. Porque nunca podemos pen-
sar que nos encontramos ante casos concretos 
absoluta y exclusivamente individualizados, si-
no frente a una realidad social que requiere 
atención e interés paralelamente comunitarios. 
E l estudio, que ahora elaborará el Consejo Na-
cional, máximo órgano colegiado del Movimien-
to, a petición del Gobierno, nos permite aguar-
dar con ilusión y confianza el acierto en la elec-
ción de los medios y la apertura de caminos 
para que la incorporación de la¿ nuevas pro-
mociones a la tarea pública no sólo sea un he-
cho en su positiva dimensión actual, sino que 
agilice y multiplique sus oportunidades idóneas 
de cara al tiempo, por venir. 
Por 
Carlos Rim 
M I E N T R A S S E B U S C A 
B A F I A N Z A R L A P A Z 
Wfl «Si quieres la paz, prepá-
•. rate para la guerra.* 
ta:'presencia de trescientos mil 
Bolüados norteamericanos en Euro-
pa, con gigantescos equipos técni-
cos, cuyo sostenimiento molesta 
cada día más a la opinión estado-
unidense, no es producto, claro es-
tá, de un afán imperialista ame-
ricano qüe se manifiesta con la 
presencia de sus fuerzas armadas; 
es, muy al contrario, deseo plau-
sible de defender a Europa, y, so-
bre todo, muestra lamentable de la 
desgana europea, por egoísmo y co-
bardía, para preparar la autode-
fensa eficaz que necesita. S i Euro-
pa rio se hubiera - dormido sobre 
los laureles de 1945, que fueron ga-
nados en primer lugar por los 
s o l d a d o s -norteamericanos a 
los veintiocho: años de ,1a victoria 
aliada, -no estarían aquí esos sol-
soldadps U . S.r A. que, encima, mo-
lestan, í ío habrá qué reconocerlo, 
esos soldados, del otro lado del 
toar, aún acampan en Europa por 
ia sencilla razón de que los países 
europeos han preferido los «mila-
gros económicos» y el nivel de v i -
da antes que la necesaria puesta 
a punto de la defensa de todos y 
cada uno. 
Como complemento de otras re-
tiradas, y sobre todo, para hacer, 
posible un mejor entendimiento con 
la U. R. s. S., sin poner en peli-
Bro la defensa de Europa, existe 
en Ü. S. A. una gran corriente en 
ïavor de que los soldados america-
nos «vuelvan a casa», que es el 
deseo de muchos «pacifistas» y «neo-
nacionalistas» europeos; pero ha-
ciendo coincidir esa vuelta al ho-
ear de estos soldados con un re-
«•rzamiento de las defensas euro-
peas con elementos y gastos pro-
Píos qúe es lo lógico y necesario 
« no se quiere ser víctima de la 
presión del Este ni depender de la 
^ larga y molesta ayuda ariieri-
* S^ k^Ma, y se desea un reajuste 
^ O. t . A. N. , el 'organismo 
durante muchos años ha pro-
«gido l a tranquilidad occidental, 
Pero, especialmente, desde que Ni-
*°n visitó y de cierta manera pac-
, con Pekín y Moscú, ese reajus-
6ar ^ que ^83-1-86 e ¿ primer l u -
ci iírT e el rearine europeo, i n -
bÍp^° en gran escala el rearme 
cía, n Puesto que Alemania es la 
iave mijitar de la EuroDa libre 
bteh 5i:'raera Puerta que debe ser 
hr .üef endida de la permanente 
lo v t1 del Este comunista. Lo ma-
nía ia ^ 5ustifica de cierta for-
en p*t Pr€Seneia militar americana 
hav ,wparte del mundo, es que 
l'azón res eui'oPeos, con o sin 
tnariia í116 no desean que una Ale-
dando uertemen,;e armada- respal-
Una fav?^ solidísima economía y 
he^prn - a técnica, adquiera una 
taüa °IUa ^ tan sólo está l imi -
61 n ñ S T su falfca <*e poder bélico 
Por f necesar5o. 
Ce «Star 1̂1-011*5 ^- S- A-' aue P3,1-8" 
besa ^kJ51^ atenta al peligro que. 
^UroT^o, e Et!roRa aue -los mismos 
sus 's^rt' ,Parece resignada a que 
dsi ¿ i , ,^308 guarden este rincón 
de que i ' P condición, claro está, 
los oafj "astos sean nadados por 
Uresea^^ue se ben^c ian de la 
&a, esta t̂ T SUs soldados. Y Euro-
^elsa^ „ • ^ue sasta más en 
t^gar Ln :en def ensa tendrá que 
S «am*S CUal sera compatible con 
f ^ H t o ^ ^ H j » . vuelve a tu casa», 
• " T,<ylf!,:! r>arpdf>,s ror 
; rpn sgr soldados. 
« I N F A N C I A A B A N D O N A D A Y 
A D O P C I O N » 
Fundación Foessa, 
Documentación Social. 
E n el libro que presentamos te-
nem-os abundante documentación 
social sobre el problema de la 
adopción, que ha ido penetianao 
en la conciencia ciudadana caüa 
vez con más hondura. 
Está integrado por varios ar-
tículos originales de autores ente-
radós de la . marcha de la adop-
ción, abriendo el pórtico Julia V a -
rela con el problema de la infan-
cia abandonada. Destaca por 
penetración psicológica en las re-
laciones madre-hijo. 
L a tutela moral, como premisa 
insoslayable en la regulación .jurí-
dica de la infancia, abandonada, 
es el tema estudiado por Roberto 
Cillanueva. 
Joaquín Arce nos ofrece un su-
gestivo y esclarecedor estudio t i -
tulado: "Análisis de la nueva le-
gislación sobre adopción". "Cómo 
hacer una adopción", oon todos 
los extremos y personas;'que inter-
vienen en un acto de tanta tras-, 
cendencia lo glosa Gregorio Gui: 
jarro, en quiénes pueden adoptar, 
quiénes puedfen ser adoptados, don 
de han de dirigirse las peticiones 
de adoptandos y al mismo tiempo 
toda la tramitación legal. 
Cierra el folleto un artículo con 
curiosas y aleccionadoras expe^ 
riencias de adopción en Hogar In-
fantil de la Diputación de Oviedo, 
expuestas por María del Carmen 
Zaloña, en cuyas líneas leemos 
como marco inconmovible, que pa-
ra el; desarrollo normal de la pri-
mera edad del hombre necesita 
como medio idóneo la familia, 
"pues la experiencia familiar fa-
cilita al niño el aprendizaje del 
oficio de hombre". 
F E R N A N D E Z 
«LA P L A G A D E L A 
L A N G O S T A » 
' Autor: Nathanael West, 
• Colección: Biblioteca Formen-
tor. 
Editorial: Seix Barral -
Barcelona. 
" L a plaga de la langosta" es 
una visión ácida y desencantada 
del mundo de Hollywood. S i Scott 
Fitzgerald en "The last Tycoon", 
se centraba en el ambiente de los 
magnates de la producción, West, 
fiel a su temática usual y a su pro 
pía experiencia, nos muestra la 
mítica fábrica de sueños desde la 
perspectiva del maltrecho amor 
de dos seres marginados: una mu-
Chacha que aspira a ser estrella 
de la pantalla y un pintor fraca-
sado que se gana la vida oscura-
mente dedicado a la decoración en 
los grandes estudios. Obra maestra 
de sutileza en la observación, lle-
na de humor, patetismo y nostal-
gia. " L a plaga de la langosta" 
debe considerarse sin lugar a du-
dás la culminación de la obra 
narrativa de Nathanael West, 
quien, desde "Miss Lonelyhearts", 
se había situado entre los prime-
ros novelistas norteamericanos de 
su generación, y cuya carrera ha-
bía de yerse truncada por la muer 
te tras la publicación de l a pre-
sente novela. 
m m 
L o s i n d i o s m à s h c o s , l e m e s e i r r e d u c t i b l e s , 
e n e l u m b r a l d e k c i v l l m c m 
¿Cuántos años tiene este indio? Tampoco él lo sabe: tampoco a él 
le importa—{Foto PYRHSA.) 
® 
— Y , ¿para qué se va usted a ex-
poner a ccnííngencias desagrada-
bas? No a todos los noasihccss los 
controlan los consejos dominicos. 
Mashccs, aquí eai la selva por 
doiade el Dorado discurre, es sinó-
nimo de «fèrecidad sanguinaria^,. 
«antropofagia ritual» y de la otra. 
Es terror en el territorio de su do-
mioio y los extensísimos centor-
Kios. (Atmcjue los hechos crimina-
les son incontenibles en cualquier 
pasado Eño. lustro o canturia, re-
cordamos- uno de los del año vein-
tiséis en el que asesfinaron a toda 
una expsdiición, a excepción de dos, 
que con las flechas clavadas en Sus 
cuerpos pudieren Itegar —volver— a 
Puerto Maldonado). Misterio selvá-
tico con ineludible trascendencia en 
el acaso de todas las sorpresas. 
Pero másheos, sinónirijo de tantas 
nefastas encamaciones, es además, 
y ya casi lo úrricoi un indio modo 
y lirondo. Indio anjazónico: el más 
bestialmente perseguido en acoso 
implacable de quienes han intenta-
do extinguir la raza víctima de su 
recieduTObre humana, su oposición 
al sometimiento, razón por ïa cual 
en su derredor se ha oreado una 
leyenda atroz en cuanto a su ma-
nera de ser y defenderse. 
No es nada nueva esta leyenda 
de la irredúctibilldad del masheos. 
Esta leyenda se remonta al Inca-
nato quizá como paliativo a las de-
rrotas que el inca sufrió tantas 
cuantas veces el poder cuzqueño 
quiso ensanchar ei Imperio a costa 
de los masheos. 
Sin embargo, los masheos que 
ahora estamos visitando son la exi-
gua ramipismrç-a de lo que fue el 
imperio amazoinicQ desde antes de 
que; el hombre anotara sus peripe-
cias. Estos grupos, no bien aveni-
dos, es el resto de aquel Imperio 
qiie se ha resistido ; empecinada-
mente a te intrómigióri en ellos de 
culturas' ajenas y no por ajenas, 
sitio porque en la mayori'á de casos 
las costumbres forasteras se las 
quisieron imponer a flechpzos o ya 
en nuestro tíampo con el rifle... Los 
masheos a la agresión respondie-
roh, responden Con la flecha hú-
meda de curare, el veneno de la 
selva. Gon la flecha v con la tratn-
: pa en la que el agresor cae para 
podrirse en ella. 
Sólo la palabra «Huarnaaimbi» re-
dujo a los n;ashc«s, pero huama-
amibi, en lenguaje arasairi, dice 
«hermano» y los primeros que la 
pronunciaren fueron los dominicos. 
Pero masheos, ¿qué quiere decir 
masheos? Masheos es el denomina-
tivo genérico del habitante en la 
región del alto nio Coílorado h~sta 
su encuentro con el río Grande, al 
que los religiosos llaroian «Madre 
de Dios». Cualquier tribal de esta 
región es masheos, aunque por per-
tenecer a distinto grupo suele ser 
enemigo de los demás. 
VVVVWVVVVVVvvv\w/vvwvvvvvvvv^^ 
T E N E R 
Una de las paradojas de nuestro tiempo y de toda la historia 
de la civilización es que los avances y desarrollos se verifican a 
expensas de ciertas represiones y de parciales retrocesos. 
E l objetivo de la Galaxia Gutenberg y de la Galaxia Marconi 
ha sido la comunicac ión escrita y radiofundida con merma de l a 
comunicac ión oral interpersonal, es decir, el trato humano. 
Esta depauperac ión de la comunicac ión directa ha arrastrado 
consigo la epistolar que m a n t e n í a al menos un vínculo y un inte-
rés de persona a persona. T a m b i é n se es tá empezando a omit i r 
en las esquelas el i t inerario y la hora de la conducción del cadá-
ver, porque es tá cayendo en desuso este a c o m p a ñ a m i e n t o últi-
mo; ya le escatimamos al amigo o al conocido este ú l t imo rato 
de compañ ía . Asusta cada día hacer balance de las cartas que se 
dejaron de escribir, de las llamadas que se dejaron de hacer, de 
las conversaciones que se cortaron bruscamente o que abortaron 
en el pr imer minuto de un saludo apresurado. 
¿A qué va a l levamos esta r ep res ión en el trato de viva voz? 
A pa ra í sos solitarios donde apretando un bo tón se nos comuni-
que el tiempo, el espectáculo , los datos inmediatos del acontecer 
mundial , o se nos transmita el saludo de un amigo qué estuvo 
de paso en nuestra ciudad y dejó sus palabras de afecto en el 
«con tes tador au tomát ico» . 
¿Le se rá posible al hombre v iv i r mundial y lejanamente co-
municado y «prój imamen te» solitario? Pienso que no. Los pro-
yectos de comunas juveniles, las agrupaciones «hippies», los jó-
venes profetas de Amsterdam, rechazan de plano el aislamiento 
y la individuación masificada de la sociedad tecnológica. De en-
tre estos grupos, son los jóvenes holandeses los que ofrecen, al 
menos, los rudimentos de una organización o un plan de este 
«contra-poder» o esta «contra-cuí tura» que, de forma diversa y 
en diferentes lugares, viene mani fes tándose colectiva o aislada-
mente como el gran rechazo a los valores cardinales del capi-
talismo. 
Los kabouters de Holanda han puesto en p rác t i ca un plan de 
uti l ización de 2.000 bicicletas blancas que suponen una contra-
poluc ión , , un contra-automovilismo y una contra-propiedad pri-
vada. , 
E l m é t o d o que m á s me gusta de este incipiente programa de 
los enanos holandeses es el que ellos l laman la contra- inst i tución 
de avuda a los ancianos (el 30 por ciento de los habitantes de 
Amsterdam han cumplido los 65 años) : cu?lquier persona mayor 
Por MARTA PORTAL 
puede, en caso de necesidad, l lamar a uno de los teléfonos cuya 
lista se facilita, e inmediatamente, un kabouter se p o n d r á en ca-
mino en su bicicleta blanca provisto con un cesto de alimentos 
biológicos —que no químicos— y l legará al domicil io del ancia-
no. Posiblemente t end rá que l impiar , t end rá que poner orden en 
la vivienda, acaso hacer la comida, o simplemente, hacerle un 
rato de compañía, esta persona necesitada de trato humano. 
Cuando se les pregunta a estos jóvenes subversivos qué persi-
guen o qué obtienen con esta visita domicil iaria, responden: 
—Volvemos a encontrar el gusto .de servir por nada. 
Pienso que el ser humano, no puede viv i r privado de afecto, 
n i encerrado en una m i s a n t r o p í a bien informada. Necesita servir 
y que le sirvan. Necesita escuchar y ser oído. Necesita el diálogo 
triple: con lo eterno, consigo mismo, con el p ró j imo . 
¿Cómo p o d r á conseguirse? Es incunvencia de todos el pro-
piciarlo. Puede ser una propuesta general diaria, puede configu-
rarse en « jornadas de comunicac ión personal», o en el «día anual 
del diálogo», aunque, mejor aún, «mensual» o, no seamos taca-
ños , «la hora diaria para los amigos»; si no hacemos algo, las 
horas anuales de dedicación interesada al p r ó j i m o es tán con-
tadas. 
Se me ocurre un nuevo medio de comunicac ión directa: la 
educación permanente, la ampl i ac ión . de la enseñanza a adultos, 
los cursos sucesivos de «recyclage», en que aparte de adquirir un 
saber, las personas interesadas en esa materia se comunican en-
tre sí, estudian en grupo, discuten, analizan y llegan a conclusio-
nes conjuntas que, per iód icamente , contrastan con los profeso-
res. Quizá el grupo social deportivo, regional, familiar, se trans-
forme en «grupo de seminario» en esa sociedad futura que se 
anuncia de sabihondos y superdotados. 
S i no hacemos previsiones en este sentido, acabaremos sin 
voz y sin pró j imo, acaparada la palabra por los profesionales 
«Marcom» y perdida l a amistad «n un . fr ío cuadro de mandos 
tecnológicos. 
(P Y RESA) 2 
Vale la pena el que nos deten-
gamos en el porqué de la pa'abra 
nxasheos. 
E L CAUCHO, E L CUCHILLO Y E L 
INTENTO DE E X T E R M I N I O 
INDIGENA 
Esta región, a finales del siglo 
XÏX, fue tierra de promisión para 
la aventura desalmada. Aquí vino 
todo el que con sed de «oro» no le 
importó el misterio del incógnito 
parsie en la rea amazonia. Con el 
aventurero especialmente brarile'ro, 
a la región llegaron las armas v !as 
hérrEimienías v entre éstas el cu-
chillo «sannrador», que se llamó 
«mashchadiño». Esto es, el cmcIií-
11o de «sangrar» el caucho, el ár-
bol d° la sorra, nortader de rique-
zas madras nara las f£>1triqMera<! del 
ln~acif»b1e atesomdor de fortunas. 
C^n el mashch?diño filoso no sólo 
se «sangraba» —se iwhchos? ' '?"— 
el caucho, sino también garantas 
kid'Vsnas se spnfrraron nor nimie-
dades como acuella de oue se ne-
paban a servir de ^uías en la bu'S-
aueda de lusrare* en donde el cau-
ebr» Pbvndsb". -'Podían los r r ^ b - o ç 
ŝ otj-V <rr,nn.cib,es ante aouel diarlo 
pere^r? No. Los aimazóniros «e 
hartaron y dismiít^ron su nlan de 
f ie r ra . Atacaron les osmw-^entos 
d" lo"? caucheros v des^uarfjzsrrvn 
—"e r ' W c e sp los con^eron v ma-
die tiene ínteres en desmeritír1'*-;-
a quleries en ellos habían. Lo tiri-
rrerr» fue anoderarse ñp los masb-
ebedinos. p i r lo oue dpsdi; entón-
eos sfe les l lano rra^bcos sVi one 
r ^ ' e m?s ai»» e"os ieno'-pn el nor 
n'»4 se les Uarns a^í. Sw« c ' ^ o 
f i 'Te, con ell^s estínro* cr> i " r i - a 
c '" tr^rñ el evr»'':» v enfe ellrng se 
jïo^f>jrií|r|s»n cv̂ n **1 nrv*-Sre d*M »*ío 
o íáj o'iebrada en la . oue morrn. 
Totalmente, lo que étnicamente 
hnb'ando se Ilpma ror cemr^tc, los 
irrifibcos no sen conocidos. No obs-
tante, lo . más importante de sns 
habaos v manera de «ver va se sCTbe 
gracias a las expedioiores domini-
cas en las que arriesgaron la vida 
y la perdieron en múltinles cir-
cunstancias, incluso sucijmbiendo. 
paturalTiente. en naufragas por la 
deserción del (ruía v al auedar a 
merced del milagro, lo que en la 
selva se produce a cada instante; 
E L ANCFC-nm DF. T O<5 MÀSHCOS 
—SF^TTN m S CRFFMCTAS— S E 
R E M O N T * A T OS D E LA 
CREACION 
E l origen del ancestro real de 
estos grupos, ¿cuál es, padre Be-
nito ' , 
—Toda tradición o leyenda mís -
tica de origen de una tribu mash-
eos es ue secreto y patrimonio que 
únicamente se lo revelan a quienes 
forman el grupo familiar. A nos-
otros que somos y fuimos recibi-
dos por todos los grupos como de 
la fanrilia, se nos ha confiado este 
secreto. No tenemos inconveniente, 
señor Alcázar de Velasco, en cem-
fiárselo a usted para que lo d i -
vulgue entre sus lectores, nuestros 
compatriotas. Es lo menos que po-
demos hacer por haber llagado 
hasta nosotros v hasta ellos. 
—Grao'as, Benito. Dígame algo 
del origen de los masheos. 
—La tradición del origen es igual 
en cualquier grupo, sea cual fuere' 
el nombre o apalativo. Pese a ser 
oral, de padres a hijos, permanece1 
viva en sus conciencias. Tal es as», 
que en algunos miembros de dis-
tintos grupos se ha producido un 
fenómeno de inquietud por la ve-
racidad de quienes v de donde vie-
nen que asombra. Para cerciorarse 
perscnalmente han hecho l a r g o s 
viEijes a los lugares que se dan co- ; 
mo sagrados. L u g a r e s señalados 
como principio de los seres v las 
cosas: su origen remoto. 
—Según las fuentes donde mis. 
menudos conocimientos se asien-,-
tan, los masheos se remontan a la i 
convulsión geológica que transfor-
mó estos parajes esparciendo a sus 
habitantes. ; i 
—Así es —confirma el padre y 
profesor Domingo. 
—Lo importante es que usted nos . 
diga sí eso$ peregrinos han deter-
minado con precisión la certeza de 
la leyenda con la del tiempo y l u -
gar en el que se fue desenvolviendo 
la fratría ancestral de la que sos-
pechan su emanación. 
—Sí, porque establecen como hé-* 
cbo inequívoco el nacimiento de los 
seres partiendo de algo común: un ' 
árbol. Los toyeris lo llaman «Uam-
barmo»; los huachipairis «huanam-
si». Todos los sitúan en el Eur i , 
Urubamba, y no en sus cabec,eras, 
sino en la parte donde corre ya 
por la selva plana. 
—Sí, por donde el agua más qué 
correr parece que descansa. Es qui-
zá, v no sólo para los masheos, en • 
este trayecto donde hay más lugar 
para que el mito tenga más con-
tenido real. 
— E l contenido de la leyenda mí-
tica tiene un sentido de culpa para 
cuantos no pudieren salvarse, bien 
sea subiéndose al Huanamei o al" 
bajar de él. Los malos que logra-
ren subir fueron mordidos poir la 
Huanamei-Shec, hormiga venenosa., 
que los hacía caer del árbol for-
mando sus cuerpos un barrizal pu -
trefacto (Mamasck). Los buenos s@ 
salvaron. 
Si no a tan antiguo, nuestros 
cronistas en los remotos tiempos; 
sitúan a estos , amazónicos. Alvarez 
Maldonado escribió: «...e dicen que 
los Ingas del Pirú vienen dellos 
habitantes del Paittti». .. , 
Pero... No pretendo dar al lector 
noticia exhaustiva de cuanto ci r -
cunda la vida y milagros de los 
masheos, entre otras rezones,por-
que ni el periódico es lugar pi en 
él hay espacio para lo que podría 
ser tratado de muchas cosas. No 
obstante, no renuncio a un comen-
tario en razón a cuwto en la vi ' a 
«civilizada» se desconoce., dfe esta 
vida «salvaje» en la que el salvaje 
contempla la luna con devota « n o -
ción. 
Mañana hablaremos de ello. 
A N G E L ALCAZAR 
D E VÉLASCO 
(Enviado especial de «Pyresa») 
l í l M O Ñ O ] 
I Por JUAN CHOROT Í 
% Desde que cdffuien dijo (a lo 
% mejor Schopenhauer), qpe la 
% mujer era un ser de «cabellos, 
J largos e ideas cortas», hasta los 
% tiempos que vivimos en los cua-
g les los cabellos largos y las 
% ideas cirtas son patrimonio del 
% que quiere, sin distinción de se-
% xo, las cosas han variado bas-
J tante. Por ejemplo. ¿Ustedes sa-
% ben algo del moño? 
% E l moño tuvo su predicameh-
%' to durante largos años de lá HiS-
S torta; fue algo consustancial a 
% las féminas sirviéndoles no so-
( lamente de adorno cabelludo, 
% sino de largo entretenimiento 
S a la hora del peinado. «Hacer-
% se el moño» no era ninguna 
% fruslería. Las crónicas del mo-
l l ño nos relatan como desde la 
J aristócrata a la pastor ai pasan-
% do por la menestrala, todas las 
% hembras moñeras respetaban la 
% hora del moño como si de rito 
^ importante se t ra tará . Y lo era 
J &n verdad, porque urí moño bien 
% hecho y para tode el dia, no se 
J enroscaba en la cabeza deprisa 
J ry, corriendo como pudiera pen-
H sar cualquier indocto- «El mo-
% ño era algo tan importante (nos 
J corrobora el cronista decimonó-
J nico don Gaspar), que el salir a 
% lá calle con los cabellos suel-
J ios daba mala fama». 
% Habla quien se hacia el mo-
% ño por si sola y quien necesita-
g ba de auxilio de terceros para 
^ plantárselo, debidamente en el 
% cráneo Generp''mp'"*0 l " ' w 1 - ' 
H jeres ricas o de alta alcurnia 
% gozaban de peinadoras a su ser-
% vicio que les hacían el moño a 
% capricho seaún los días de la 
H semana. Moño alto, moño, ba-
J jo. moño ni alto ni bajo moño 
% plasta... Según los dias de la se-
% mana y según la orilla húmeda 
J o seca, que la meteorologia tam-
J bien contaba a la hora de ha-
J cerse el moño. 
g E l pueblo llano se hacia ,«« 
J moño por si. Las mujeres de la 
% gleba, fornidas y sanas corno 
g manzanas rutilantes, llenas de 
g buenos aires serranos, cogían 
g uña iofaina por las mañanas 
g después del aseo de la casa y 
g entallando entre las rodillas un 
g . p.tp^o. las roñij dó. i m ro-
g to. se p rsaban y repasaban por 
la sedosa crencha las peinádds 
de púas apretadas contras las 
liendres, mojándola a . intervalos 
con la mano diestra en el agua 
de la jofaina mientras la sinies-
tra sujetaba la colá de pelo 
por su inicio entre los dedos In-
dice y pulgar formando anillo. 
Era el rito del peinado para ha-
cer ei moño. Los habia como en-
saimadas puras y hasta como 
tartas o bollos, que el moño te-
nia mucho de repostería en $us 
formas. 
Pero llegó aquella inaudita 
moda que se bautizó deslé Pa-
rís de la Francia con él horri-
ble nombre de «pelo á lú gar-
cón» y se cargó al moño. Salvo 
los burgos perdidos que aún hoy 
mantienen sus moños en ciertas 
mújerueas anticuadas que no 
han hecho caso del turismo, las 
señoronas de mngre azul y la 
multitudinaria clase media • se-
garon ya por los años veinte los 
nobles moños de tradición se-
cular. Los cogotes femeninos co-
nocieron sin recato las corrien-
tes ventosas y más de un cons-
tipado indecoroso tuvieron que 
soportar las esclavas de la mo-
dal " , , * 
Y es hoy, precisamente Tioy, 
en que los moños son historia, 
cuando rara es la esposa que no 
ha guardado su hermoso pelo 
para el postizo moño de oca 
slón. Y hasta la peluca posti-
za, con o sin moño, cubre las 
cabezas femeninas en cualquier 
tpsf.pjo mundano v 
te el moño es necesario porque 
hemos notado además que cons- • 
tituye Un verdadero símbolo fe-
menino ahora que las cabem* 
varoniles portan mnietas f"" >-
bien. Mujer y moño es consus 
tancial porque (en buena hora 
lo digamos), todavía, no hemos 
contemplado a don Federico con 
una en 'a iwnña sobre el pescue-
zo. — p i RES/-..: - .v 
El JUEGO BE LOS OCHO ERRORES 
.Entre uno y otro dibujo Hay o cbo motivos aue los diferetuáaa 
Bm m m AMO 
G A N D E S 
m m m g m s 
(De Conti, en «La Prensa».) 
PALABRAS CRUZABAS 
8 9 1 0 1 1 
H O R I E N T A -
L E S . — 1: Pre-
fijo. — 2: Nom-
bre de letra èn 
plural. — 3: Ar-
busto de flores. 
4: Símbolo quí-
mico. • Conjun-
c i ó n latina. — 
5: Aviva el fue-
go moviéndolo. 
Documento ,4 ü e 
sé hace a favor 
de uno, obligán-
d o s e a pagarle 
una cantidad de 
dinero. — 6: Ar-
madura del pe-
cho. - Blandura, 
s u a vidad. —• 7; 
Aro, p l a n t a . -
Publica algo por 
medio de la Im-
prenta. — 8: Si-
glas c o m e reía-
les. - A l revéá, 
i n terjección. — 
9: Canal peque-
ño para dar cur-
so a las aguas. — 10: Igual, semejante. — II : Labre. 
VERTICALES. — 1: E n sentido figurado, aúpa. — 2: Río de Cataluña, 
3: Fábulas, ficciones alegóricas. — 4: Hablar de cualquier modo que sea. 
5: Devoto, piadoso. - A l revés, uno. — 6: Cabeza de ganado. - Emperador. 
7: Se atreve. - Espècie de cerveza inglesa. — 8: E n la cría de ganado, 
porciones que se mudan de una parte a otra. — 9: Cedazo muy tupido. 
10: Personaje bíblico. — 11: Período de tiempo. 
SI m ES HISTORIA, ES ANECBOTA 
INVITACION 
Saturnino tiene una especie de 
cabaña fuera de la capital. Invita a 
Cesáreo a pasiar, el domingo y co-
mo no se muestra muy dispuesto, 
Saturnino proclama su residencia 
con entusiasmo. 
—Ya verás... Está situada en un 
rincón magnífico. De un lado el 
bosque de pinos; de otro, el mar. 
• —¿Y qué se hace en tu cabaña? 
—pregunta Cesáreo. 
Problemas de ajedrez 
Por H a i r y S m i t h 
B L A N C A S 
Juegan blancas y dan mate en 
cuatro. ¿Cómo? 
—¿Lo que se hace? —«xdama Sa-
ttm—; se divierte, sé pasea, se jue-
ga a los bolos, a las cartas, se 
bromea, se canta, se baila... ¡qué 
sé yo! Vamos, déjate ganar y no 
te pesará. ¡Te asèguro que no te 
pesará! 
—¿Y cuántos sois èn la cabaña? 
—inquiere César. 
—Pues... si tú vienes el domin-
go... seremos dos —concluye Sa-
turnino. 
HUMOR FRANCES 
En el patio de un banco de Pa-
rís coinciden dos productores de 
cine. 
—Tengo una idea formidable —di-
ce el primero— rodar la vida de 
Fierre Fresnay. 
—No está mal —subraya el se-
gundo. 
—¡¡Claro que no! Y tanto más 
que lo interpretaría Jean Marais. 
—¿Pero por qué no el mismo 
Fresnay? 
—•¡Ah!, no, él no, es muy pe-
queño! 
HUMOR INGLES 
Una especie literaria ha sostenido 
que ciertos marinos tienen Una 
novia en cada puerto. Fué® bien, el 
comodoro Robert JacfcnsOn acaba 
de recibir por parte dé la Sociedad 
Protectora de Animailes dé Gran 
Bretaña una medalla qué lé ha va-
lido ser citado en e} orden del día. 
Pero, ¿qué tienè que Ver ï esto 
con aquéllo? Pues què se ha podi-
do probar que ei comodoro tefiía 
un gato en cada puerto donde su 
barco echaba el ancla. 
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Agenda RTVE. — HOY DESTACAMOS PARA USTED 
M i é r c o l e s 14 d e m a r z o 
T V E 
21*35 horas. — DATOS PARA U N INFORME 
«El camino de la droga» es un reportaje de Quadra-Salccdo, Verdugo y Márquez 
León, que han seguido pasó a paso, desde Laos hasta Marsella, la ruta de los 
estupefacientes. 
22 00 horas. — TRES E R A N TRES 
Continúan las aventuras domésticas de Paloma, Julia y Elena Hoy, còn un 
invitado a cenar, que se disputan las tres. 
— \ en «Buenas Tardes», dedicado al mundo femenino, información sobré él 
yoga y sobre el Museo del Vestido de Barcelona. 
R N É 
10'05 horas. — APRENDA CANTANDO (Programa Nacional) 
Cursos de inglés y francés, alternos, para los que quieren comenzar sus estu-
dios de estos idiomas. Realización: RoSa María Alfonso. 
12'00 horas INVITACION A L A OPERA (Segundo Programà) 
Fragmentos de «La serva padrona», de Pergolèssi, con Ana Moffo y Paolo Mon-
társelo. ^ 
15'30 horas. — SEMANAS D E MUSICA ESPAÑOLA (Tercer Programa) 
Manuel Carra comenta obras de Conrado dèl Campo, José María Cuervos, Jesús 
Gárcía Leoz y Padre Donostia. 
J u e v e s 15 d e m a m 
T V E 
W2S horas. — CON VOSOTROS 
María Luisa Seco presenta la obra «Cuentos para niños», de León Tolstoi. 
2VÍS horas. — SESION D E N O C H E 
«Cautivos del mal», de Vicente Minelli, es una notable exploración crítica del 
mundo de Hollywood. K i r k Douglas, Lana Turner y Gloria Grábame interpretan 
los papeles de estrellas del séptimo arte que viven y sufren en la «Meca 
del Cinè». 
ZS'SO horas. — MUNDO INDOMITO (Ségundá Cadena) 
Documental sobre Thailandia, sus tradiciones y sus magníficas construcciones 
religiosas. 
R N E 
16'30 horas. — NOVELA (Programa Nacional) 
Continúa «Doctor Zhivago», de Pasternak, con Aurora Vicente y Anastasio Ale-
mán como protagonistas. Realización: Narciso Ibáñez Menta. 
20'00 horas. — CONCIERTO (Segundo Programa) 
Transmisión, desde la Bayerischer Rundfunk. del concierto de la Orquesta Sin-
fónica y Coros de aquella emisora, bajo la dirección de Istvan Kertesz. Prov 
grama: «Sinfonía núm. 4, 'O. 13», de Dvorak; «Ñame, para coro y orquesta», 
dé Brahms, y «El mandarín maravilloso», de Bàrtok. 
¡!2'30 horás. — ESCENARIO 
Dentro del ciclo dedicado a Molière, estreno de «Don Juan» con Carlos La-
rrañaga como protagonista. Adaptación y realización: Alfredo Muñiz. 
V i e r n e s 16 de marzo 
T V E 
22'05 horas. — ESTUDIO 1 . , , , „ . , , „ a 
Reparto de lujo para «Doce hombres sin piedad», de Regmald Rosse. Uña de. 
las piezas más famosas escritas para televisión. Adaptación y realización: Gus-: 
tavo Pérez Puig. 
22'00 horas. — GALERIA (Segunda Cadena) 
La revista de las Artes y las Letras emite hoy su programa número 100. E l 
espacio hace un resumen de los hechos culturales más sobresalientes ocurridos 
en estos casi dos años. , ' 
— Finaliza la novela «La prima Phillis», qué ha estado en pantalla . dúreáité 
toda la semana. 
R N E 
22'00 horas. — CONCIERTO (Segundo Programa) 
«Sinfonía núm. 6, oara gran orquesta», de Hartmann; «Las travesuras de Til l 
Eulenspiegel», de Strauss, y «Concierto para piano, núm. 1, en Si bemol me-
nor: Op. 23», de Tchaikowsky. 
21'50 horas. — TIEMPO F I N D E SEMANA (Programa Nacional) 
Amplia y detallada información del tiempo en_ el mar, el campo y la mon-; 
taña, en directo con meteorólogos de toda España^ 
24'00 horas.— E L ESCRITOR Y SU OBRA (Programa Nacional) 
Antonio Buero Vallejo lee y comenta algunas de sus mejores páginas literarias, 
mediante una charla con Juan José Plans. 
EN DIRECTO DESDE PRADO DEL REY 
E L A R T E , P R O T A G O N I S T A 
Han comenzado los preparativos para una nueva serie cultural, que, con el título 
de «Los pintores del Prado», va a rodarse en color y 35 milímetros. Un amplio 
mosaico de pintores, de Velázquez al Bosco, del Greco a Bòtticèlli, sérá el protago-
nista, bajó la dirección de Ramón Gómez Redondo, actual responsable del programa 
de la Segunda Cadena «Galería». E n cada uno de los capítulos se désarrollará la 
anécdota y la historia de algunos cuadros de aquellos artistas y contará con el 
asesoramiento de Julián Gallego, ex profesor de Arte de la Sorbona y, ahora, cate-
drático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Otra nuèva serle, también documental, será «Oficios para el recuerdo». En ella 
se analizará la posibilidad de pervivencia de los antiguos oficios artesanos que se 
encuentran, en muchos casos, en trance de desaparición. 
MOLIÈRE, E N R N E 
Por su parte. Radio Nacional de España continúa con el ciclo de teatro dedicado 
a conmemorar el tricentenario de la muerte de Molière. Alfredo Muñiz ha adaptado 
y dirigido «La escuela de las mujeres», para Tina Sainz; «Don Juan», para Carlos 
Larrañága, y «El enfermo -imaginario», para Narciso Ibáñez Menta. 
E l Tercer Programa pondrá en antena todos los días, excepto domingos, su ciclo 
«Semanas de música española», dedicado a compositores e intérpretes y pasando re-
vista a la mayor parte de la música culta producida hasta nuestros días.; 
ESTE HOMBRE TRABAJA PARA USTED 
E L T E C N I C O D E S I N C R O N I Z A C I O N Y M O N T A J E 
E l ambiente musical, el fondo melódico, es en 
la radio el ingrediente que da lo que podríamos 
denominar la tercera dimensión de los progra-
mas. Este complejo cometido corre a cargo de 
los técnicos de sincronización y montaje, que d& 
ben poseer sólidos conocimientos musicales. 
E l trabajo comienza con el estudio del guión 
Según sus características, se preparan unos fon-
dos generales y se analizan las situaciones con-
cretas que necesitan un tratamiento especial. 
A partir dé ese momento, será precisó intercalar 
las ráfagas melódicas, con la duración exacta, 
que mejor destaquen las intenciones del texto-
Un programa dramático puede tener situaciones 
de tensión, creadas exclusivamente con ios re-
cursos musicales, con independencia de ía fuerza 
del propio texto. Del mismo modo, el aire fes-
tivo de una emisión se resalta con canciones 
infantiles de letra y música muy sencillas. 
E l técnico de sincronización y montaje desarro-
lla una labor complementaria de la del realiza-
dor* Se les requiere en todo tipo de emisiones, 
pero son las dramáticas las que exigen un es-
tudio más a fondo de cada una de las situa-
ciones reflejadas en el guión. 
SALèB 
S t O T S 
M A ^ 0 O v e j o 
PROGRAMAS DE LAS RADIOS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura, 5'58: 
Oración de madrugada. 6'05: Albo-
rada. 7'05: Buenos días. 8: Espa-
ña a las ocho. 8'40: L a hora m é -
dica. 8'45: Así canta mi tierra. 9: 
L a mujer. Incluye: Novelas famo-
sas: «La Virgen del Roclo ya en-
tró en Triana», de Pérez Lugín. 
10'05: Aprenda cantando. 10'20: 
Protagonistas: Nosotros. 12: Ange-
lus. Oración del siglo X X . 12'10: 
Concierto del mediodía. 13'05: Pá-
ginas de una vida: «Lauri Volpi». 
IS'SO: Aragón al día. Diario ha-
blado local. 14: España y Aragón. 
1S'45: Misión rescate. 14'30: Se-
gundo diario hablado. 15: Al ta f i -
delidad. 16'05: Ronda de España 
y América. le'SO: Radionovela: 
«Doctor Zhivago», de Borls Pas-
ternak. 17'08: Concierto de l a tar-
de. 18'05: Para vosotros, jóvenes. 
19'30: Vuestra tertulia. 20'05: Mú-
sica sin pausa. 20'30: Ventana a l 
futuro: «La energía». 21,10: Pulso 
de la ciudad. 21'15: Antorcha de-
portiva. 2il"30: Radiogaceta de los 
deportes. 22: Tercer diario habla-
do. 22'30: Directísimo. 24: Club de 
jazz. 0'30: Veinticuatro horas. 0'57: 
Meditación religiosa. 1: Nocturno 
español. Incluye: Buenas noches. 
Europa. 3: Boletín informativo y 
cierre de la estación. 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos 
días, Zaragoza. 7'32: A l aire de la 
Jota. 7'45: Canciones de hoy. 8'01: 
E n pie cón vocés y orquestas. 9'01: 
Alegramos su trabajo. 10*01: Co-
sas. 10'30: Vuelo musical a Méjico. 
l l ' O l : Voces de mujer, i l '30: M a -
pa musical de España. i r45 : E l 
cantante y su noticià. 12'01: A n -
gelus. 12'03: Zaragoza y sus cami-
nos. 12'15: Antepr1, indiscreta. IS-'SO-
Hora punta de la i^uska. IZtíí: 
Micrófono informativo. 13'06: Ape-
ritivo musical. IS'50: Graderío. 
14'15: Zaragoza informaciones. 
14*30: Radio Nacional de España. 
15*01: Comentario de actualidad. 
15'15: Radio club (dedicados). 16'0l: 
Confidencia^. 16*30: Simplemente 
María (capítulo 320). 17*30: Super 
ding dong. 18*01: Musical. 18*30: 
Tiempo de tranquilidad. 19*01: Dis-
co boom. 19*30: Catorce aciertos. 
20*01: E l rosario en familia. 20*30: 
Obras maestras francesas. 21*01: 
L a jornada deportiva. 21*15: Cine 
música. 21*30: L a voz de la c iu-
dad. 21*40; Panorama de la músi-
ca nueva. 22: Radio Nacional dg 
España. 22*30: Nocturno de estre-
llas. 28*01: E l concierto. 0*01: Dis-
co exprés. 0*45: Notas de despedi-
da. 1: Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7*58: Matinal Cadena 
S. E . R. 8*30: Pémina 20; 10: R a -
, dio alegría. 11*55: Notas locales. 12: 
Mediodía Cadena S. E . R. 12*30: 
Espejo musical. 13*30: Estudio sie-
te. 14*30: Radio Nacional de, Es-
paña. 15: E l deporte al día. Í5'05: 
Compás. 15*30: Aldaba. 15'50: Diez 
minutos galèrías. 16: Cuarto de 
estar. 19*30: Tiempo de tranquili-
dad. 19*45: Felicidades. 20: Peri-
quín y sus amigos. 20*15: De pa-
seo por las ondas. 20*55: E l tiem-
po en Zaragoza. 21: Motor musi-
cal. 21*30: Edición 21*30: (Ondas 
de Arte, comentarios e informa-
ción). 22: Radio Nacional de Es-
paña. 22*30: Rádio deporte. 2S'40: 
Cantan las «Cuatro Monedas». 23: 
El consejo del doctor. 23*30: Así lo 
vivimos. 23*37: I n f o r m a clón 
R.E.N.P.E. 24: Hora veinticinco. 3: 
Cierre de la estación. ' 
Frecuencia modulada: De 19 a 
24 h-cas. 
R A D I O P O P U L A R 
A !as 7 horas: Presentación. 7*05: 
Feliz día, buen Dios. 7*10: E l día 
es joven: ¡Música! 8: Calidoscopio. 
8*30: Popular en directo. 10*30: Tu-
rista en mi tierra. 10'50: At r i l se-
lecto. 11: Presentación de edición 
mediodía. 11*01: Te habla una mu-
jer. 11*30: Sinfonola. 11*40: Recor-
dando. 12: Angelus. 12*05: Mer i -
diano Zaragoza. 12*10: Cada día 
un nombre. 12*25: Frase célebre. 
12*30: Hispanoamérica. 12*50: Él 
mundo de los niños. 13: Top 50 
de España. 13*30: Ibérica exprés. 
14: Onda deportiva. 14*10: Sobre-
mesa musical. 14*30: Conexión con 
Radio Nacional de España. 15: E l 
mundo de la música. 15*55: Car-
telera. 16: Alrededor del reloj, 
con... Plácido Serrano. 17: Docu-
mento. 17*01: Tertulia. 18: La eter-
na palabra. 18*01: Tiempo de tran-
quilidad. 18*20: Buzón de pérdidas. 
18*30: Embajada de la alegría. 19: 
L a hora Francis. 20: Santo Ro-
sario. 2I0'30: Con la zarzuela. 
H O Y , C N m W I S I O N 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. Música 
del film "Carola de día, C a -
rola de noche". 
14'00 Apertura y presentación. 
14*05 Almanaque. Datos del 
día. 
14s80 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Nichols. " L a cacería del 
venado ". 
16*30 Despedida y cierre, 
17*45 Carta de ajuste. Música 
del film "Carola dé día. C a -
rola de ñocha", 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avañce informativo. 
T E L E V I S O R E S 
A N C L O 
18 m e s e s p lazo 
t A D I O M O R A N C H G 
18*05 L a casa del reloj. Núme* 
ro 222, " E l zoo", (y I I D , 
18*25 Con voso t ros . L i f o : 
"Animales familiares'', ^ 
chicos del espacio: " E l ai"0 
espacial". ;.• 
18*50 E l juego de la foca. 
go-concurso. 
19*30 Los Chiripitifláuticoís. 
19*40 Buenas tardes. Mundo 
femenino. 
20*30 Novela. (Capítulo ^ 
" L a prima Phi l l i s" de ^ 
Gaskell. 
21*00 Telediario. Informació 
nacional e internacionai. 
21*39 Datos para un üAotra . 
Temas que preocupan. _ 
22*00 Tres, eran tres. " N u » 
ro 12". 
22*30 Sam Cade. "Paisaje » ü 
ta l» . n . 
23'30 Veinticuatro h?rf„rma-
nal de los servicios 
tiVOS. y 
24*00 Oración, despedida 
cierre. 
20^0 Carta de ajusta BueIló3 
original del film 
días. condesitaV. v3Iice3-
20,25 Presentación y a ^goS-
20*3« Torombolo y ,sl*f J "t* 
" Perros antipolicia / 
caza del hipopótamo ^ ^ 
21*»0 Grandes intérpretes-
béi Penagos ". (I"* • , „ ^ 1 0 » ' 
21*00 Telediarió 2-..ritern»ci<y 
ciéa nacional e m 
nal. , prog*3'' 
22*00 Estudio abierto. .gda-
ma t.-
directo connortaj«s' 
des, entrevistas y lcy 
00*30 Ultima imagen. 
e s t r e n o 
m m p i i 
d e s u t i l m e c o n B a r d e m 
& Carlos Aured ka concluido el rodaje de la 
película "Los ojos azules de la muñeca rota" 
Pau! Naschy, Junto a Diana Lorys, en un plano de «Los ojos azules de la 
muñeca rota»,, el nuevo film de Carlos Aured 
I .VI 
Supongo que, muy pronto se es-
trenará "La corrupción de Cris 
Miller", titulada posteriormente, 
eegún tengo entendido "La ven-
ganza tenía un cierto color ver-
de". Realmente no se bajo qué tí-
tulo se presentará al público. Se 
trata de la película rodada en 
Barcelona por Juan Antonio Bar-
dem bajo notable expectación, por 
marcar el regreso a los platós de 
Marisol. Atrás quedaba una eta-
pa sustancial de su carrera. Atrás 
quedaba un matrimonio, un perío-
do nocivo de inactividad y espera 
y un excesivo paréntesis de dudas. 
Supongo que Marisol valoró en 
su real dimensión el paso que da-
ba. Su película con Bardem, iba 
a romper, quizás definitivamente 
todo nexo con su pasado artístico, 
m temas, en formas, en plantea-
mientos y en su propia manifes-
tación dramática. Todo, a una so-
ia carta. 
1 "La corrupción de Cris-Miller" 
—utilizo el título que más me gus-
ta— fue concienzudamente prepa-
rada, según, rae dijeron por Javier 
Armet, el actor-productor que pu-
6o en marcha también "La resi-
dencia", para después marcharse. 
El nombre de Bardem también 
contaba mucho en la balanza, a 
tesar de que el realizador, últi-
mamente ha visto difúníinaíse bue-
na parte de su propio prestigio 
a través de películas mediocres 
que sólo admiten iustificación, en 
la necesidad de toda profesional 
de trabajar para sobrevivir. Pero 
Bardefn debe exigir y exigirse mu-
cho más así mismo. 
Esta película suya con Marisol, 
tiene un cierto matiz policíaco, de 
intriga, y mucho más dé análisis, 
examen y crítica a determinados. 
estamentos , sociales y actitudes 
humanas. Eso me parece B, mí. 
Bajo un aspecto de producción 
importante se puso en marcha la 
película en la que. además de la 
actriz andaluza intervienen la 
americana Jean Seberg, una mujer 
maravillosa cuando la dirigen cer-
teramente y una absoluta medio 
cridad cuando no encuentra orien-
tación en el realizador. - Luego 
también aparecen en la película 
un inglés de buena pinta, desco-
nocido absolutamente aquí, y va-
rios nombres de ¡a cinematografía 
nacional, naturalmente. 
Ahora le toca el tumo al pú-
blico —juez soberano— y la críti-
ca. Quienes han visto la película 
en sesión privada hablan por elo-
gios de la obra y del trabajo de 
Marisol, Personalmente me alegra 
ría de que tales afirmaciones tu 
vieran un serio fundamento real, 
cierto. Siempre he pensado en Ma-
TEATROS 
PRINCIPAL. — Viernes, T30 y 
y 11. Compañía Adolfo Marsi-
Uach en SOCRATES, de Emi-
QUe Ilovet. ¡El primer hom-
bre muerto por decir lo que 
pensaba! ¡Cuatro únicos días! 
(Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
SU E SÏ O S DE SEDUCTOR. 
Woody Alien, Diane Keaton. 
COLISEO. - 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA CURIOSA. Patty 
Jhepard, M á x i m o Valverde, 
_ Mary Francis. 
COSO — 5, 7, 9 y 11- (Mayo-
res 18.) UN MARIDO INFIEL, 
gastmancolor. Jean Y a n n e, 
Francoise Fabián. 
DORADO. — 4'45. 7, 9'15 y H'IS. 
(Mayores 18.) LA GATA SO-
BRE EL TEJADO DE ZINC. 
Metrocolor. Elizabeth Taylor, 
_Faui Newman. Burl Ivés. 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) S O L D A D O AZUL. 
iodd-Ao-Color y sonido este-
reofonico. Cándice Bergen, Fe-
ter Strauss, Donald Pleasence. 
^ T ^ - — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
le ) . AMOR EN REBELDIA. 
Anma Girardot, Jean Roche-
fort, Claude Jade. 
MOLA. — 4'30, 7'15 y 10'30. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
v0.s«LLOS CAKONES DE NA-
VARONE. Technicolor. Grego-
*y reck, David Niven, Anthony 
^:A<H0- - 5 ' 7 ' 9 y (Mavo-
T ijv »V Tercera semana. SIN 
vdrJ NI ESPERANZA. Clif Ro-
oertson, Dana Elcar. 
~t*FoX- - 5, 7'15 y 10'45. (Ma-
r * 4 > °^ Tercera semana. 
Tív^i? A R E T (BERLIN, 1931), 
r í f , íSolór- Liza Minnelli, Mi 
chael York. 
R 5 - ÍI 5' 7'15 y 10'45. (Mayo-
fW i * y menores acompaña-
SEÍnfívr ^EMTURA DEL PO 
LuvP N- Panavisión. Color de 
GpÍI yT sonido estereofónico. 
nbíl Hackman, Ernest Borg-
Voref íd^T.5' 7, 9 v l l . (Ma-
Ga Auo L t á MUERTE L L E -
Robert Wood. Su-
C*NES DE ARTE Y E N S A Y O 
A^ALI1:)AI>ES. — 5 7 9 v 11 
te[f\;18.) DOS5M7ÚJEMs. 
Ronet cX^A- Color. Maürice 
net, Sylva Koscina. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 v< 11. (Ma-
yores 18.) EL PROCESO DE 
VERONA. Un film de Cario 
Lizzani con Silvana Mangano, 
Frank Wolff. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — Desde las .4'30. 
(Mayores 18.) ROMEO Y JU-
LIETA. Film de Franco Zeffí-
relli, con Olivia Hussey, Lèo-
nard Whiting. Color. 
ARLEQUIN. - 5, 7. 9 y 11. (Ap-
ta m e n o r e s acompañadois;) 
REVAK EL REBELDE. East-
máncolor. Jack Palanca, Miily 
Vítale. 
DELICIAS. — Desde las 4'45. 
(Mayores 18.) EN UNA ISLA 
TRANQUILA AL SUR- Techni-
color. Sandra Dee, Troy Do-
nohuc. : 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) LA DECENTE. Eastman-
color. Alfredo Landa, Conchi-
ta Velasco. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA SEMANA D E L 
ASESINO. Eastmancolor. Vi-
cente Parra, Emma Cohén. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) LA REVOLU-
CION DE LAS M U J E R E S . 
Eastmancolor. Eric Morecam-
be, Ernie Wisse. Sala 2: 5, 7 
9 v 11. (Mayores 18.) EN 
NOMBRE DEL PUEBLO ITA-
L I A N O . Eastmancoloir. Ugo 
Tognazzi, Vittorio Gássman. 
NORTE. — 5, 7, 9 v 11. (Mayo-
res j8.) LAS TENTACIONES 
DE BENEDETTO. Niño Man-
fredi. Delia Boccardo. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) INTRIGA EN CIU-
DAD DEL CABO. Technicolor. 
James Brolin, Jacqueline Bis-
set • 
PAX! — 5, 7, 9 v 11. (Mavores 
18.) UN COLT POR 4 CIRIOS, 
Eastmancolor. Robert Woods, 
Olga Ornar. 
RIALTO. — 5. 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) BANDIDOS EN MI-
LAN. Gian M a r í a Volonte, 
Ezio Sanerotti. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) LA J U N G L A HUMiANA. 
Technicolor. Clint Eastwood, 
Susan Clark. 
SALAMANCA.-.-- 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañadosO MARIANELA. Rocío 
Dúrcal, Fierre Ordel. 
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11. (To-
dos- núblicos.) CUANDO LOS 
• DINOSA.UROS DOMINA B A N 
LA TIERRA,. Technicolor. Vic-
toria Vetii, Robin Hawdon. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5*30. 
PARTIDOS • DE • PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS, 
risol como en una extraordinaria 
promesa; como una esperanza im- • 
portante, por estilo, fotogenia y 
garra cinematográfica. Pero, has-
ta hoy, no tuvo oportunidad de 
manifestarse como tal realidad. 
Tiempo al tiempo. Ahora todo de-
pende de esta película. El futuro. 
"RICO" 
Chris Mitchum, uno de los hjios 
del "duro" Robert, que había tra-
bajado en varias películas ame-
ricanas antes de venir a Europa 
acabará afincándose en España, 
Nosotros le recordamos con un pa 
pel insignificante en "Esta noche 
vamos de guerra", junto a Tony 
Curtis; también le recordamos con 
un papel importante al lado de 
John-Oentauró - Wayne en "El 
Gran Jáck". Sin embargo, su pri-
mera oportunidad como protago 
nista principal se la dio Antonio 
Isasi oon su "Verano para ma-
tar", preciosa película, menospre 
ciada en diversos sectores que, fi 
nalmente ha tenido la compensa 
ción moral de ese premio del Cír-
culo de Escritores Cinematográ-
ficos a la mejor dirección del año. 
Tras rodar con Isasi Cris Mitchum 
regresó a su país. Poco más tarde 
era requerido por José Frade para 
que encabezara el reparto de "Una 
gota de sangre parg, morir aman-
do", junto a Sue Lyon , y Jean 
Sorel. Esta 1 película dirigida por el 
"enfant terrible" Eloy de la Igle-
sia supone un esfuerzo de produc-
ción estimable y una ruptura cía 
ra con una serie de normas na-
rrativas clásicas... Puede ser una 
película importante, o puede óue 
no. 
Y. ahora, el rubio, espigado higo 
de Robert Mitchum. tendrá opor-
tunidad de protagonizar su terce-
ra película española. O tercera co- . 
producción, para ser más concre-
tos. Se titulará "Rico", y la va a 
dirigir un artesano habilidoso de 
orígei) argentino que responde al 
nombre de Tulio Demichelli. La 
película, digo se realizará bajo el 
régimen de coproducción hispanó-
itáliana. Parecè ser —según me 
cuentan— que los productores qúle: 
ren traer también a un veterano 
y espléndido actor americano, Ár-
thur K.ennedy, que sin haber sido 
nunca una "estrella" de primera 
magnitud, ha barrido, literalmente 
á muchas de ellas en películas 
históricas. Arthur Kennedy ha re-r 
dado en varias ocasiones en Espa-
ña. No: obstante yo le recuerdo 
de forma especial en el que con-
sidero el mejor "western" español 
de la li'otoria (corta historia): 
"Joaquín Murrieta", que dirigió 
George Sherman, con el desapa-
recido Jeffrey Runter. 
El resto del reparto principal de 
"Rico" lo integrarán, salvo cam-
bios de última hora, Manolo Zar-
zo, Eduardo Fajardo y Patty She-
pard... 
Tres películas ha dirigido, has-
ta ahora, Carlos Aured. Es un 
hombre Joven, de aspecto excesi-
vamente serio y m .̂y profesional. 
Ha trabajado muchos años como 
ayudante de León Klimowsky, de 
quien se considera discípulo. Huel 
ga decir que está orientado clara-
mente hacia lo más comercial que 
se hace en este país. Un cine que 
a mí, personalmente, salvo excep-
ciones honrosas, me interesa bás-
tante poco. Pero Aured. que de-
butó con el tema de "terror" titu-
lado "El èspanto surge de la tum-
ba", parece estar dotado de uña 
intuición ciará y plausible, sentido 
del ritmo cinematográfico, lo que 
en estos contornos temáticos pue-
de hacemos olvidar el tedio habi- . 
tual. Aquella primera película es-
taba basada en un guión de Ja-
cinto Molina, que protagonizó Paúl 
Nasby .—el hombre del "terror" 
español— Luego vino una pelícu-
la policíaca "Los fríos sendero* 
del crimen". Y, enseguida "Los 
ojos azules de la muñeca; rota", 
que acaba de rodar. Se trata de 
un relato también de intriga, con 
Ñashy de protagonista principal. 
Enseguida, enseguida, el tándem 
Aured-Paúl Ñashy se pondrán a 
trabajar en "La venganza de la 
momiaotro tema de miedo de 
los que están tan sedientos, por lo 
visto, los distribuidores nacionales. 
JUAN JOSE PORTO 
(Pyresa) 
Se dimmó 
Mamle Van Doren 
NUEVA YORK, 12. — La cono-
cida actriz Mamie Van Doren ha 
anunciado su divorcio y su nuevo 
«flirt» con un general de «mari-
nes» llamado Leo Dulachi, con el 
que lleva saliendo asiduamente ' 
desde hace tres semanas. 
Mamie ha asegurado que la go-
ta que colmó el vaso de las ma-
las relaciones con su hasta aho-
ra esposo, el magnate del petró-
leo McLintock, fue su conoci-
miento de que había estado casa-
do anteriormente; con Wyn Sar-
gent, la antropólogo norteameri-
cana que fue expulsada reciente-
mente de Indonesia por haber 
contraído matrimonio con el je-
fe de una tribu de caníbales, cu-
yas costumbres -sexuales había 
ido a estudiar. — PYRESA. 
• « • I 
Concierto en 
e l "Medina" 
Actuó el cuarteto de guitarras 
Martínez - Zarate 
Una interesante experiencia y una 
g r a t í sima sorpresa constituyó la 
sesión musical de aver en el Club 
«Medina», donde el cuarteto Mar-
tínez Zárate nos demostró que con 
las guitarras, al igual que con los 
instrumentos de arco, puede ha-
cerse un programa de música de 
cámara de la mayor altura artísti-
ca, sin perder su sabor popular. 
Bien es verdad que los c u a t r o 
componentes de este coniuntp son 
excelentes solistas, con un indu-
dable sentido musical, lejos de to-
do pintoresquismo, v habituados 
por la práctica v el estudio a las 
disciplinas de esta modalidad mu-
sical. La horrogene dad de su so-
nido, en cuanto a técnica v volu-
men, les confiere esa' perfección a 
que nos tienen acostumbrados los 
tradicionales cuartetos de cuerda. 
Es indudable que . ep Martínez 
Zárate hav un gran artista que ha 
sabido encontrar en sus tres'cola-
bo adore-, el com, l'-mento pve'iso 
para hallar la exnresión exacta de 
su musicalidad. Sus versiones son 
mesuradas v a la vez líricas, ha-
llando siempre el acento preciso; 
No se ha escrito-mucho^ para és-
te tipo de agrupaciones, v atótf-
nas obras, to'-mo «La oración del to-
rero», de Turira. perlada nrigin'ql-
mente oarn esta hcrób'parión ins-
trumenta1, han hallado mny-r difu-
sión en su versión nara. orquesta 
de arco, pero el pro-rarr-a au= ê -
curh-mos aver ños m r e à ó rof̂ -o si 
todo1 él hubiese estado conceh'do 
para estos cuat'-o mstrumentos. Hav 
que resaltar el acierto con que han 
sido hechas las adaptaciones de 
músicas tan di^+intaç como las de 
B'ch o StravinsTcy. 
Iniciado' el recital con una Sona-
ta, en tres tiemioos de RuTarieri, 
música profana nara ser interpre-
tada -en la ialesin. escuchamos s e -
guidamente dos fragmento.; de «El 
arte de la fuga», excelentemente 
medidos v con una n rf -. (n reali-
zación en efl deŝ m^Uo- de di-
buio linea1. No ro-'i' ' fai'ta1- el nom-
bre de Fo a.nndo Sor, del que of-
mos un AlleoTo,- nara tei-m'nar la 
primera oarte cop una «Sinfoniet-
ta», de Hans Schmidt-KavsT. 
«Stereo I» es un apunte sonoro 
dedicado a este c u a r t e t o, v del 
propio director escuchamos des-
pués una composición de inspira-
ción folklórica, estructurada como 
preludio y danza. Muv bello e ins-
pirado el cuarteto' de Heinrioh Al-
ber, que. en sus tres breves tiem-
pos nos ofrece tres pinceladas ama-
bles v optimistas, de una muy 
agradable armonización. Las cuatro 
p iezas de Stravinskv tuvieron la 
exactitud de ritmo v sentido, hu-
morístico rèqüeridòs,' consigüiéndo 
un c O' 1 o r propio v personailísimo. 
Terminaron" la seiíón coff cináO es-
bozos de Jom Duarte , titulados 
«Cuadros holandeses», añadiendo al. 
final mra Síwrnd^oer los mn^bas 
aplausos, una b^Üi danza po t ña 
de Gómez Carrillo. 
Un excelene concierto debido a 
unos meticulosos artistas que se 
preocupan de la perfección de sus 
realizaciones. Sus instrumentos se 
: alternan según , lo requiere la afi-
n a c i ó n de cada momento v sus 
guitarras están preparadas con un 
refuerzo de doble tapa en sus ca-
jas para ün meior logro de sono-
ridades. Todo ello en beneficio de 
un resultado qué nos ha deiado un 
gratísimo 'recuerdo de la actuación 
. del Cuarteto Martínez-Zárate. 
E, F. G. 
"EL PORTERO NOCTURNO» 
ROMA. — Liliana Cavani, tras ro-
dar en Viena los exteriores de su 
película "El portero nocturno", ha 
proseguido la filmación en Roma. 
Los protagonistas centrales del nue-
vo largometraje son Dirk Bogarde, 
Charlotte Rampling. Gabrielle Fer-
zetti y Philippe Leroy. Dirk Bogar-
de acaba de protagonizar eñ Fran-
cia "La serpiente", junto a Yul 
Brynner, Henry Fonda y Virna Li-
si. — PYRESA. 
FOTOGENIA 
* Después de 
"No puedo 
LLA 
cuatro años en España, dice: 
estar satisfecha de mi trabajo 
Mirta Miller 
Mirta Miller ha cumplido su _ 
cuarto año español. Ahora podría 
soplar sobre las simbólicas velas 
de la hipotética tarta con espe-
ranza y realismo. 
- Mirla Miller, en España, ha he-
cho televisión, cine, publicidad, 
teatro y ha trabajado también 
como modelo. En realidad esa 
era. su profesión, cuando vind 
aquí. 
Está sin' maquillar, limpia de 
cremas, luciendo su propia piel. 
Y' parece mucho más joven que 
en la pantalla, casi una adoles-
cente. Mirta Miller, que es ar-
gentina, posee una; de las dosis 
de fotogenia más indudable que 
jamás se dieron en actriz espa-
ñola alguna. Sí, tiene un decisi-
vo importante atractivo fotogé-
nico. Sus facciones son pronun-
ciadas, sus ojos expresivos y su 
figura airosa. No pasa de los 
veinticinco años. E l cine se ha 
empeñado en convertirla en una 
«pantérita» de lujo con minifalda 
y mini-short. A ella no le debe 
gustar mucho; no le gusta, ¡va-
mosl ', . , , 
ARGENTINA, ESPAÑA, 
E L MUNDO 
—Cuando yo viene a España 
hace cuatro años sólo tenía una 
relativa experiencia como actriz. 
En mi país 'había trabajado con 
algunos directores como Ayala, 
Kunt, pero desde cometidos se-
cundarios. A mí lo que me gus-
taba, en realidad, eá pas&r mo-
delos.,; , 
—Hasta que llegaste a Madrid. 
—Sí. Me o f r e c i e r o n unos 
«spots» de televisión que tuve la 
suerte do que se convirtieran en 
populares. Así vinieron otros y 
otros. Luego, el cine. 
—¿Por casualidad? 
—Por casualidad y por curio-
sidad. Yo no voy a decir que te-, 
nía vocación de actriz, porque no 
la tenía. Pero, como mucha gen-
te, como muchas chicas, sentía 
una curiosidad más allá de la 
normal por el mundo del cine. 
—¿Recuerdas la primera pe-
lícula? . 
—Bueno, en realidad tuve va-
rias oportunidades de muy pe-
queña dimensión has+a que' me 
ofrecieron un personaje que se 
«notaba» en «Una señora Uamadá 
Andrés», que dirigió el pobre Ju-
lio Buchs. A partir de entonces 




—También, pero m e n o s . E l 
café-teatro es más divertido e ín-
timo que el cine, pero exige uïi 
esfuerzo físico superior por sus 
propias características. 
—Cuando llegaste a este país 
no dudaste en decir que el cine 
está bien pagado, ¿lo recuerdas? 
—Sí, cierto. Lo pensaba así. 
;—¿Y lo sigues pensando? 
—No... La realidad es que es-
taba equivocada: la forma én que 
te pagan no compensa casi nun-
ca de los esfuerzos que aquí hay 
que hacer para m a n t e n e r s e 
siempre arriba: ' , 
—O sea, que no estás saíisfe-, 
'Cha;' , ••;,;;,, '/;,v : • .• , 
—Justo. Además sólo nie pro-
ponen hacer de chica guapa, frfij 
vola y tal. Yo quiero hacer per-; 
sonajes más sencillos, más natu-
rales y auténticos, ¿comprendes?; 
^-Sí, comprendo. Pero, p a r a 
eso, hace falta renunciar a otras 
muchas películas que ahora sí 
haces. • 
—Yo soy profesional y como de 
és to: si rechazo todo lo que me 
ofrecen me moriría de hambre. 
—Ya será para menos. 
—No, no, es la verdad. 
—Tienes fama de viajera. Visi-
tas muchos países. ¿Encuentras 
mucha diferencia entre el cine 
que hacen aquí y el que se rea-
liza fuera? 
—Muchísima. F u n d a m ental-
mente se aprecia, en Jas, pelícu-
las extranjeras una acción mu-
chísimo más suave de la censura 
que aquí. 
—¿Qué esperas? 
'•—tXéfnósfrár que 'soy üna'lDÜe» 
na actriz, sólo eso. 
/ . J. PORTO • 
(Pyresa) 
E l t ea tro de los niflos 
ClmsurB del Congreso Na cional 
para la infancia y la juventud 
MADRID,. 13. — "Si algo debe 
preocuparnos a los hombres de hoy 
es la formación del mundo de ma-
ñana. El teatro- de los niños, el 
teatoo para los niños y el teatro 
hecho para los niños, no es una 
simple fórmula de : divertimiento 
para ellos y de descanso para sus 
padres. Es algo más. Es el intento 
dt despertar su imaginación en 
medio de un mundo demasiado 
concreto y demasiado cómodo. Es 
un sistema de educación moral y, 
a la vez, uii intento de que el arte 
de! teatro se convierta en algo tan 
noble como para ser admitido por 
ur. niño", ha manifestado, en el 
acto de clausura del IV Congreso 
Nacional para la Infancia y la Ju-
ventud, el director general de Es-
pectáculos, don Pedro Segú a 
quien, acompañaba en la presiden-
cia el subdirector general dé Tea-
tro, don Mario Antolín, y los orga^ 
nizadores del Congreso. 
Dedicó palabras de elogio a qüie-
nes consagran generosa y altruis-
tamente sus desvelos al teatro in-
fantil. 
Tras agradecer la presencia de 
los* delegados extranjeros, decla^ 
ró clausurado el Congreso. 
Previamente, lá señorita María 
Nieves Sunyer Roig, presidenta del 
Comité Ejecutivo del'Congreso, ex-
puso al director general un , resu-
men esquemático de lá labor rea-, 
lizada por el Congreso y dé darse 
lectura a las conclusiones genera-
les, tendentes a incrementar el 
apoyo oficial al teatro para niños 
adolescèntes. 
Los representantes de Bulgaria, 
Víctor Gueoriev; de Holanda, se-
ñora Hans Snieck;' de la U.R.S.S., 
Constantin Sakazizov y la señora 
Natacha Satz,' fundadora del Tea-
tri Infantil de Moscú, pronuncia-
ron palabras dé gratitud por la 
hospitalidad española y encomia-
ron la tarea que realiza nuestro 
país en relación con la formación 
educativa de la juventud mediante 
el teatro infantil,—CIFRA. 
C m C L U B S 
COLEGIO MAYOR «VIRGEN DEL 
CARMEN» 
Hoy, miércoles, día 14, se pro-
yectará, en el salón de actos del 
Colegio Mayor Universitario «Vir-
gen del Caimen» (Albareda, 23), en 
sesiones' de siete y media de la tar-
de y once de la noche, la pelícu-
la «Salvatore Giuliano», de Fran-
oeso Rosi. ^ 
DORADO - HOY 
REAPARECE EN ESPAÑA, DESPUES DE 
TRIUNFAR EN EL MUNDO,. EN SU 
VERSION INTEGRA 
Una muchacha 
hambrienta de amor 
La gran obra de Tennessee Williams, que refle-
ja pasiones antiguas y actuales, en un grari film 
de escalofriante realismo 
L A C A T A 
FILM» 
ÍCAT m A MOT TIN RSOf i 
i P B t r i i m P M m f l N - B W I V E S 
M X C W M - W t n t M E M M B t S a S . j M i m 
( It OSA IciTSAl 0£ JÍNíSSíE WIUMMS RICUU JMIXt' UWRENCE WEINEARTEM 
, UNA PRODUCCION AVON EN WIETROCOLOR 
Sesiones: 4'45 - 7 - 9'15 -11'15 — (Mayores de 18 años, exclusivamente) 
Taquilla, de 12 a 1'30 y desde las 415 
ARGENSOLA DESDE HOY 
¡El film que mareó un nuevo estilo en los temas de amor..., 
totalmente actúa! y dirigido a la juventud! 
Olivia Hussey y Leonárd Whiting 
en la películá de FRANCO ZEFFIRELLI 
R O M E O Y J U L I E T A 
TECHNICOLOR (Mayores de 18 años, exclusivamente) 
Sesiones desde las 4'30 
e 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
M E J O R V I U D A Q U E . . . 
Virna Lisi — Peter MacEnery - Gabriele Ferzetti 
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N L A I N I V D A D D A 
Homenaje del Patronato Universitario a su 
imer presidente, señor Bolea Foradada 
* Relmión Je nuevos Lkendados en Ciencias 
Anteanoche, el Patronato Univer-
sitario, con la asistencia de todos 
sus miembros, obsequió con una ce-
na al que hasta hace pocas fe-
chas era su presidente, don Juan 
A. Bolea Foradada, en homenaje de 
gratitud y reconociniiento a su hon-
rado v fTUctfíero hacer en favor de 
la Unáversidad zaragozana durante 
su presidencia. 
Al final del acto, el actual pre-
sidente, don Femando Cuenca Vi-
lloro se dirigió si homenajeado mí.?-
mfestándoie, recogiendo el sentir 
de íodós los'asistentes, su tristeza 
por sü forzadò oese en el Patrcam-
to, debido a lá. actual incompatibi-
lidad legal de los cargos que des-
empeña, ntóxime cuándo ha sido en 
todo momento un presidente ideal. 
Seno de contagioso entusiasmo, que 
a todos ha ayudado, y dirigido ma-
gistralnjente, manifestándose como 
modelo de buen juicio, sereno v ob-
jetwo ©n los difíciles momentos 
ísor los, QMíè ha pasado la Univer-
sidad v el Patronato durante su 
mandato. Por último expresó s* 
convencimiento de que pasará a la 
pequeña historia del Patronato co-
mo lo que ha sido: un gran presi-
dente. 
A estas palabras contestó don 
Juan A. Bolea Foradada manifes-. 
tando la gratísima sorpresa que pa-
ra él ah supuesto este inmerecido 
homenaje, añadiendo que su labor 
no ha sido. personal sirio de equi-
po, a través de la colaboración què 
en todo momento ha recibido de 
los miembros del Patronato. Una 
de sus mayores satisfacciones ha 
sido eljiaber compartido los pro-
blemas de la Universidad con este 
grupo de hombres aragoneses que 
han puesto su mejor voluntad y 
trabajo al servicio de la Universi-
dad zaragozana de una forma de-? 
sinterésada, siendo en muchos ca-
sos su único prenro la incomipreti-
sión y la dssilución. Se v» triste 
porque deja unos auténticos ami-
VIBA mniML 
C u l t u r a , c o n t r a c u l t u r a 
y U n i v e r s i d a d " 
• Conferencia del profesor 
García-Hoz, en el "Miraflores 
©entro del ciclo sobre «Coestla. 
Bes universitaria^ de aotualidaid», 
se celebró ayer uña coñlerencia en 
el . Colegio Mayor Universitario «Mi-
ra flores « s o b r e «1 tema «Cultura, 
contracültura y Universidadí», que. 
pronunció brillantemente el pres-
tigioso pedagogo español don Víc-
tor García - Hoz. 
Ocupaban la presidencia del acto 
don Joaquín Sancho Dronda, presi-
dente de la Junta de gobierno del 
Colegio Mayor; don José Gustavo 
Elorza director del Centro, y don 
José Antonio Rojo, decano. Ante 
el numeroso público que llenaba el 
salón de actos hizo la presentación 
del conferenciante el señor Sandio 
Dronda. 
. El señor García . Hoz comenzó 
íofiriéiidose al impacto que supuso 
6n la sociedad norteamericana, el 
feozamientò ai espacio cM «Sput-
n%» sóviético; a partir de ese mó-
mentó se desencadena una exigen-
cia de esa sociedad para que la 
ciencia v la. técnica crezcan al má-
ximo. Esto puso de rdieve el so-
metimiento de nuestra cultura a la 
pura técnica, a la eficacia, al utú 
ptari&mo. Por esos ŝ os también 
comienza a hacerse notar un moví-
a lentó de rebeldía y rechazo de 
fsa cultura. El conferenciante leyó 
úqa ata de Mac Ñamara en la que 
ensalza a :.la técnica y a ia tec 
aoeffacia cómo salvadora del hom-
hve¡; contra esa orientación de la 
cíultura se levanta ía llamada «con. 
íracultyra». 
' ; lia contraoíltura tiecie implica!, 
dones políticas: se ida tanto enl 
Occidente (cómo dienuncia ded ca. 
pitalismo industrializado), como eB 
los países comunistas1, en donde la 
nueva generación de literatos de. 
' nuacian la misma cultura tecnifica. 
da- Ti*ne también implicaciones 
efconómicaist y, socMes: ¡los estulk 
diantes, al llegar a la Universidad, 
¿dquieren conciencia de clase (có. 
mo ¿1 proletariado la, adquirió al 
congregarse en los centros indus-
triales urbanos), sobre todo a con-
secuencia de la conciencia de po-
der que vislumbran, teniendo en 
cuenta el elevado número de indi, 
viduos que componen esa colecti. 
yidad. A este respecto el señor Gar-
cía - Hoz ofreció datos sobre ©1 
increíble incremento de estudian, 
•tes universitarios en todo d munj. 
do, especialmente entre 1950 v 1960. 
Por último, - la contracultura tam-
bién tiene implicaciones o' brotes 
dé tipo religioso; así aparecen mul-
titud de. símbolos materiales que 
son utilizados no sin un cierto fer-
vor- También toman auge religió, 
sidades orientales, C, igualmente, 
parece querer «reinveníarse» ua 
cierto cristianismo. 
Las implicaciones culturales son 
especialmente interesantes y nacen 
como una actitud nueva contra la 
ciencia. 1) La ciencia analiza y sin. 
tetíza, aportando conocimientos, 
pero es incapaz de dar sentidó a la 
totalidad del ente investigado. La 
ocníracultura se presenta con pr& 
tensión! de totalidad; 2) Para la 
ciencia lo que no es evidente no 
es ' científico. La contracultura, 
frente a esa exigencia de evidencia, 
opone el principio de la imagina, 
ción; 3) La ciencia se basa en la 
objetividad, en la eficacia objetiva 
de la técnica. La contracültura. por 
el contrario., canta a la persona, al 
subjetivismo por encima de toda 
objetividad. Quiere defender al 
hombre de la sociedad técnica y 
masificada que le oprime, 
Todo este movimiento ha in'ddi. 
do en la Universidad. A la Univer-
sidad clásica se le opon© la llama, 
da «Universidad libre». Se rechaza 
% estructura que tiene y sus fuerk. 
99 
tes de saber: las personales (pro. 
fesores y las imaterias <.libros y 
material de trabajo). 
El conferenciante pasó, a contL 
niuadlón, a exam,inaí( las crí ticas 
que pueden hacerse a la contraoul-
tura: 1) Dentro de ella hav «arri. 
bis tas», oportunistas. 2) • También 
supone un negocio económico. 3) 
Contiene la alienación que deriva 
dej uso de drogas. 
Al finalizar su disertación el con. 
ferenciante fue muy aplaudido. Le 
fue impuesta la Beca de Honor del 
Colegio Mayor «Miraflores». 
CONFERENCIA SOBRE 
GANADERIA 
Hoy, día 14, a las siete de la tar-
de, se celebrará en el salón de ac-
tos de la Cooperativa "Casa de Ga-
naderos de Zaragoza" (San Andrés, 
número 8), la sexta de las conferen-
cias del ciclo organizado por dicha 
entidad. El tema versará sobre 
"Productividad y rentabilidad de 
las explotaciones ovinas", por el 
doctor én Veterinaria del Instituto 
de Economía y Producción Ganade-
ra del Ebro C. S. I. C . don Isidro 
Sierra Alfranca. 
La entrada será pública 
SEMINARIO SOBRE W NUEVA 
SOCIEDAD, EN EL «PIGNATELLI» 
Hoy comienza en el Centro «Pig-
natelli» un nuevo seminario de So-
ciología, que intenta adquirir pers-
pectivas suficientes para compren-
der esa «nueva sociedad», que tan 
a menudo nos desconcierta con sus 
cambios y formulaciones revolucio-
narias en todos los campos. ¿So-
mos capaces de comprender el mun-
do que nace? ¿Seremos capaces de 
formar para el futuro? 
Dirige el seminario el profesor 
Aurelio Orensanz, sociólogo, con la 
asistencia del Departamento de Me-
dios Audiovisuales del Centro, y 
constará de cinco sesiones los días 
14 (hoy), 16, 21, 23 y 26 de marzo, 
a las ocho y media de la tarde. 
Inscripción, en Secretaría. 
«LENGUAJE Y CDl/njKA* 
Hoy miércoles, de claco a seis 
de la tarde, don Rosendo Tello, 
profesor y escritor, hablará sobre 
el tema "Lenguaje y cultura" ©n 
la Escuela de Formación de las 
Mujeres de A- C. (plaza de la Seo, 
número 6, segundo). Se invita a 
cuantas mujeres quieran asistir. 
EL PROFESOR VALERIANO BAEZ 
SAN JOSE, EN LA INSTITUCION 
«FERNANDO EL CATOLICO» 
Esta tarde, a las ocho, tendrá 
lugar la anunciada conferencia so-
bre: «Aplicación de la linigüística 
matemática para solucionar proble-
mas de tipo histórico», dentro del 
curso ««Juan de Luna», organizadó 
por Ta I n s t i t u c i ó n «Fernando el 
Católico». 
La conferencia estará a cargo del 
profesor de Universidad don Vale-
riano Báez San José, celebrándose 
en el Palacio Provinciail, siendo la 
entrada pública. 
MAÑANA. CONFERENCIA DEL 
POETA CARLOS CEZON 
Mañana, día 15, a las siete y me-
dia de la tarde, en el Palacio Pro-
vincial, en «Mesa de. Poesía», or-
ganizado por la Institudón «Fer-
nando el Católico», tendrá lugar la 
intervención del poeta Carlos Ce-
zón. que dará ai conocer su obra, 
seguida de coloquio. 
La entrada será pública. 
gos, pero satisfecho al comprobar 
que el Patronato s gue con renova-
do ímpetu su tarea. ^_ 
Recuerda el momento en que cir-
ounstancialmente se encontró nom-
brado presidente dd Patronato v 
aunque esto, en principio le asus-
tó, por cuanto era un honor inme-
recido, no rehusó aceptar el cargo 
porque él le debe todo lo que es a 
la ÚniversidacT de Zaragoza. Esta 
sincera gratitud le obliga a aceptar 
la misión que se le encomendaba. 
El Patronato, de esta forma, oj-
menzíba su primara andadura, la 
andadura .de romper, la andadura 
de la reja, del arado, abriendo el 
surco. Se ha hecho con dificultad, 
pero el Patronato ha conseguido 
un peso específico en la ciudad. 
Considera que él ha sido una es-
pecie de «soñador para un pueblo» 
buscando la pprticipación de los 
estudiantes en las tareas educati-
vas, deseando las mejores insta-
laciones, los m e j o r e s profesores, 
las mejores Facultades Para la Uni-
versidad de Aragón. De todos estos 
deseos ha salido una más real to-
ma de conciencia del Patronato> res-
pecto a sus limitaciones y posibili-
dades relativas. 
No obstante, el surco está abier-
to, Cl hielo se ha roto, la siembra 
se puede intentar. El Patronato 
deeb exigir que así se haga. Los 
frutos vendrán después. . 
La idea del Patronato Universita-
rio ha surgido como un reto a la 
sociedad y a la Universidad. Una 
idae nueva que, en principio/ ha 
sorprendido y que r e q u i e r e un 
cambio en l315 mentalidades v tiem-
po para que este desalío tome na-
turaleza y realidad de compromiso 
en ambos estamentos. 
Tras dar las gracias por el ho-
menaje s© puso a la incondicional 
disposición del Patronato para todo 
aquello que pudiera redundar en 
beneficio de nuestra Universidad. 
TITULOS DE LICENCIADOS 
EN CIENCIAS 
En la Secretaría de esta Facultad 
de Ciencias y para su entrega a los 
interesados, mediante la presenta-
ción del resguardo del mismo, do-
cumento nacional de identidad y 
póliza de cien pesetas, se han reci-
bido los títulos de licenciado que 
se indican a continuación: 
Doña Julia Aísa Fernández, don 
José Ramón Blasco y Fernández, 
doña Ana María Gil y. de la Hoz, 
doña María del Pilar Gil Idoate, don 
Carlos Gracia Muñoz, doña Mana 
Ana Guallar Labrador, don Francis-
co Javier Guallar Otazua, doña Ame-
lia Guivernau Marqués, don Enri-
que Hernández Asensio, don Jorge 
Insa Monesma, doña Ana Mana 
Izaguirre y Zuazaga, doña Mana Jo-
sefa Jordá Tormo, doña María Lo-
groño e Jeera, doña Teresa Lucas Na 
varrete, don Luis Marquéis Silbert, 
don José Martín Sancho, don Má-
ximo Martínez y García, doña Ma-
ría Antonia Martínez Laguía, don 
José Antonio Meoqui y Echevarría, 
doña Nieves Monge Escolano, dona 
María del Pilar Moreno Ballesteros, 
don Víctor Manuel Orera Clemente, 
don Mariano Palacián Gil, don San-
tiago Peira Cantán, don José Joa-
quín Pérez Masiá. don Adalberto 
Piedrafita Hijos, don Carmelo San-
tos Arenas, don Ignacio Sois Lucía, 
don José Luis Somavilla Bueno, do. 
ña Dolores Renter Gamen, doña Ce-
cilia Rufas Bolea, don Daniel Ta-
buenca Navarro, don Jesús Mana 
Tremul Lozano, don José Carlos 
Ubide Sebastián, doña María Pilar 
Vázquez Sánchez, don Jesús Villa-
campa Guío, doña Mana Isabel Vi-
llarroya Bullido y don Angel Faus-
tino Yagüe Ferrer. 
Zaragoza, 12 de marzo de 1973.— 
EL SECRETARIO. 
TESIS DOCTORAL EN MEDIONA 
Mañana jueves, día 1S, a las véta-
te horas, en el aula número 6 de 
esta Facultad de Medicina, defende. 
rá su tesis doctoral don José Ra-
món Valdizan Usón, con el tema 
«La formación reticular subtálmica 
en relación con las funciones vege-
tativas". (Una aportación a las al-
teraciones electrocardiográficas en 
descere braciones experimentales 
dicncefálicas.) 
TRIBUNAL. — Presidente, doctor 
don José Escolar García; vocales, 
doctores don Luis Jiménez González, 
don Francisco Marín Górriz y don 
Gabriel Guillén Martínez, secreta-
rio, doctor don Santiago Rodríguez 
García. 
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I GlARDI/l DE FRANCO | 
I Continúan las | 
I donaciones l 
I de sangre I 
Como ya se ha indicado | | 
en reseñas anteriores, la p 
Guardia, de Franco quiso Ü 
rendir homenaje a José An- ü 
tonio en el 'XXXVI aniver- g 
sario de su muerte hacien- g 
do donación altruista de g 
sangre p a r a aquellos que J 
más la necesitasen, querien-
do así interpretar el pen- j 
Sarniento j oseantoniano de P 
unidad entre los hombres g 
y las tierras de España. % 
En el, llamamiento que en g 
su díá se hizo, no faltó el g 
ofrecimiento de nuestros ca- g 
maradas en La Muela, que | | 
quisieron, si fuera preciso, J 
intensificar su generosidad g 
—la mayoría son donantes g 
voluntario^ de la Seguridad g 
Social— en hacer una nue- g 
va donación el doble pro- g 
pósito, recuerdo y homenaje g 
a José Antonio y a todos g 
los Caídos por una España g 
mejor y que su sangre sea J 
destinada a los acogidos | | 
mág necesitados del Hospi- J 
tal de Nuestra Señora de J 
Gracia. g 
Con tal objeto, el pasado g 
día l l se desplazó a dicha g 
localidad un equipo trans- g 
fusor del Hospital Provin- g 
cial, acompañados de manr g 
dos de la Lugartenencia g 
Provincial, para proceder a ( 
hacer efectiva su donación. ( 
No es de destacar —por- 11 
que así reza en nuestra ma- 1| 
ñera de ser— que los pri- g 
meros donantes fueron los; J -
jefes locales del Movimien- g 
to y de la Guardia de Pran- g 
co, a los que siguieron g 
miembros del Consejo Lo- g 
cal y escuadristas de la Or- g 
ganización. j 
Al hacer esta redeña y p 
después de las horas con- ( 
vividas con nuestros cama-; J 
radas de La Muela -̂ como g. 
anteriormente fue en Ma- g 
lien y seguirán otras mu- g' 
chas Locales—, no, cabe otra g 
cosa que decir: ¡Gracias, g 
camaradas! Todos por Es- g 
paña, adelante. ¡I 
i s iones c o m e r c i a 
l a a ises 
® Todo el 
ya está 
FERIA TECNICA INTERNACIO-
NAL DE LA MAQUINARIA 
AGRICOLA 
Cuando faltan pocas fechas para 
que la VII Feria Técnica Intema-
cicnal .de la Maquinaria Agrícola 
FIMA/73, abre sus puertas, pode-
mos decir que comienza a perfilar-
se la presencia. de una de las par-
tes que componen la brillantez y 
la eficacia de. toda reunión comer-. 
ciail; el comprador. Ya hace tiem-
po que todo el recinto, mas los 
5-000 metros cuadrados en los que 
ŝe ha ampliado para la presente 
edición, están contratados por los 
expositores. Maquinaria proceden-. 
v a n o s 
. M . A . - 7 ^ 
recinto ferial, ampliado este año* 
comprometido por los expositores 
A 
EXPOSICION FILATELICA 
Mañana jueves, día 15, a las sie-
te de la tarde, se celebrará la inau-
guración de la VIII Exposición Fi-
latélica, organizada por la Asocia-
ción Nacional de Inválidos Civiles 
en la Sala "Barbasán". de la sucur-
sal número 4 de la Caja de Ahorros 
de la Inmaculada Concepción (pa-
seo de la Independencia, 23).. 
Esta exposición está dedicada al 
eximio pintor aragonés don Francis 
co de Goya y Lucientes. La Direc-
ción General de Correos concedió 
un matasellos especial con la efigie, 
bien lograda, del glorioso artista, 
honra de Aragón, que será emplea-
do los días 15 al 20 de los corrien-
tes, habiéndose preparado sobres y 
tarjetas adecuados. 
V i d a c a t ó l i c a 
Aumentan las perégrinadones 
con motivo del "Año del Pilar" 
la R.EIV.F.E, concede tarifas reducidas 
Con motivo del «Año del Pilar», 
la R. E. N. F. É. ha resuelto coa-
ceder la aplicación de la tarifa es-
pecial de G. V. número 8, artículo 
primero, párrafo II, que sustenta 
una reducción del 25 por ciento so-
bre los precios de tarifa general, a 
favor de los peregrinos que concu-. 
rran al «Año del Pilar». 
Los billetes de ida y vuelta, con 
destino a Zaragoza, podrán obte-
nerse en cualquier estación de la 
Bed hasta el 19 de octubre de 1973 
y tendrán una validez para el re-
greso de seis días, a contar del si-
guiente en que sé efectúe la sali-
da en el viaje de ida, siendo nece-
sario para ello la presentació» del 
carnet de peregrino, que será se-
llado en la Secretaría General del 
Año del Pilar, antes de empren-
der el viaje de regreso, sin cuyo re-
quisito no tendrán validez. 
Los portadores de estos títulos 
de transporte podrán utilizar to-
dos los trenes que lleven coches 
que correspondan a lá clase de sus 
billetes, incluso Talgo, electrotrér}, 
Talgo, y automotores, sin qu© para 
ello sea preciso la elevación a ta-
rifa general del billlete reducido 
que posean, pero deberán abonar 
en todos los casos, el importe de 
los suplementos correspondientes 
a que se hallan sujetos los men-
cionados trenes, sin reducción al-
guna. 
EDICIONES 
Se ha publicado el libro «Quién 
es la Virgen María», Catecismo 
Mariano, y que es consecuencia de 
la Semana de Estudios Marianós 
que se celebró en el mes de octu-
bre en Zaragoza. 
Se ha editado el carnet de pe-
regrino para entregar a todos los 
que lleguen a postrarse ante la 
Virgen del Pilar, ganando indul-
gencia plenària en la forma acos-
tumbrada. 
Igualmente, se ha hecho el ri-
tual o libro de preces del peregri-
no para que todos ellos puedan 
seguir los actos programados. 
Dentro de unos días estará a 
disposición de los que la deseen 
la medalla conmemoratica tn co-
bre, realizada por la Fáorica Na-
cional de Moneda y Timbre y cu-
yo número es limitado 
PEREGRINACIONES 
En c u a n t o a peregrinaciones, 
son numerosas las entidades, pa-
rroquias y diócesis españolas que 
están organizando. Las de marzo 
son -las siguientes: 
El Centro Diocesano de Pasto-
ral de Sordomudos, presidida por 
su director, don Jesús Ayerra, sa-
cerdote sordomudo. A líos se uni-
rán sordomudos de Barcelona y 
Zaragoza. El próximo día 19, a las 
11'30 de la mañana, haráñ su ofren-
da a la Virgen del Pilar en la San-
ta Capilla. 
El día 24 d marzo, el Cuerpo de 
Correos y Telégrafos que tiene por 
Patrona a la Virgen del Pi1ar reali-
zarán su peregrinación naçional. 
El señor aràsbisp^ presidirá la mi-
sa concelebrada en el altar i^ayor 
de la Basílica, a las doce de la ma-
ñana y acto seguido tendrá lugar 
la ofrenda. ' , 
El mismo día, a las ocho de.la 
tarde, peregrinación aV Pilar de los 
feligreses de la parroquia de San 
Pablo. 
Finalmente, el 31 de marzo, a las 
cuatro de la tarde, la peregrina-
ción diocesana de Valencia llega-
rá a Zaragoza, presidida por mon-
señor don José María García La-
higuera, arzobispo de Valencia. Ha 
sido organizada esta peregrinación 
por la Hospitalidad Valenciana de 
Nuestra Señora de Lourdes, con 
motivo del «Año del Pilar». La pe-
regrinación se hará en tren espe-
cial con más de un centenar de 
enfermos y en modernos autopul-
mans. 
Esta peregrinación quiere afian-
zar en los valencianos la fe y el 
amor a Nuestra Madre la Virgen 
María y profundizar en el senti-
do actual que, teológica y pasto-
ralmente debe tener nuestra de-
voción mariana. 
La peregrinación quiere expresar 
el homenaje valenciano a^la Vir-
gen del Pilar. 
El tren especial con enfermos 
tiene anunciada su llegada a las 
cuatro de la tarde a la estación 
dé Zaragoza-Arrabal y seguidamen-
te, presentación de la peregrina-
ción ante la Virgen del Pilar. Los 
enfermos serán debidamente hos-
pitalizados en el Hospital Provin-
cial. 
El domingo, 1 de abril, a las on-
ce de la mañana, será la solemne 
misa concelebrada que presidirá el 
señor arzobispo de Valencia y la 
ofrenda a la Santísima Virgen del 
Pilar. 
SANTORAL DE H O Y 
Santos: MATILDE, reina; León, 
obispo; Eutiquio, Amaldo, Pedro y 
Afrodisio, mártires. 
Misa de Feria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA D0L PILAR: — A las 
Seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cadla media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
/Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de in-
fantes. 
Rosario de devotos al finalizar la 
última misa. ; 
El templo se cierra a las ocho y 
media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la / iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana, hasta 
Jas seis ^ y media dp la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. 
te dé 25 países estará presente en 
el certamen. 
MISIONES' COMERCIALES. — 
Cada año, el Ministerio de Comer-
cio cursa invitaciones a diferentes 
misiones comerciales de países ex-
tranjeros para Qúe en el , marco de 
FIMA conozcan la realidad de la 
producción d'e la mecanización agrí. 
cola española. En ediciones ante-
riores misiones comerciales de to-
dos los continentes han venido a 
conocer en la ocasión de la cel& 
bración de la Feria Técnica Inter-
nacional de la Maquinaria Agrícoáa, 
las posibilidadtes de adquisición pa-
ra sus países de nuestra maqui-
naria. Para esta edición de FIMA/ 
73 que se inaugura el día 6 de 
abril se han cursado invitaciones 
a misiones comerciales de Libia, 
Irán, panamé. El Salvador, Arge-
lia, Colombia, Portugal. Polonia y 
Sud'áfrica. 
VIAJES COLECTIVOS. — Pero 
no hace falta Que nos vayamos tan 
lejos a conocer parte , de más del 
cuarto de millón de visitantes prê  
visto para FIMA/73, sino que, den-
tro de nuestra geografía patria, ya 
hay desplazamiento de grupos de 
agricultores organizados por agen-
cias del Servicio de Extensión Agra-
ria. Cajas de Ahorros, Hermanda-
des Sindicales de Labradores y Ga-
naderos y otras instituciones de ca. 
rácter agrícola para venir a Zara-
goza. Desde ahora hasta la aper-
tura de FIMA/73 aumentará el nú-
mero de estos grupos que anun-
cian de manera expresa su visita, 
amén de otros muchos que llegan 
hasta el recinto ferial y de los que 
se tienen noticia solamente en el 
momento que hacen su entrada en 
él. Hasta esta fecha se tienen no-
ticias de asistencia en concreto d'e 
grupos de agricultores de las pro-
vincias de Falencia, León, Avila, 
Valladolid, Tarragona, Zamora, Za-
ragoza, Teruel, Huesca Logroño y 
Soria. 
También conocemos que alguna 
firma expositora organizará diaria-
mente viajes colectivos, con agri-
cultores de todas las provincias es-
pañolas. 
A su paso por la Feria celebra-
rán reuniones, demostraciones prác-
ticas y convenciones, aportando una 
nueva faceta a las muchas que com-
ponen el apretado programa de 
FIMA/73. 
Aquellas misiones comerciales de 
todas las latitudes del globo y to-
das estas ernbajr.flas venidas del 
todos los vientos de la geografía 
española, acaban d'e componer, con 
los expositores, esa dualidad, ésos 
dos extremos que son los verdade-
ros artífices de una auténtica lonja 
de contraítación d'e la maquinaria 
agrícola, son los que hacen la Fe-
ria Técnica Internacional de la Ma-
quinaria Agrícola. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE INVALIDOS CIVILES 
FIESTA PATRONAL. — Esta Aso-
ciación celebrará él próximo domin-
go. 18 de los comentes, el "Día 
Mundial del Inválido", con los si-
guientes actos: 
A las diez y media de la mañana 
misa solemne en la iglesia del Ktsai 
Seminario Sacerdotal de San Car 
los. que oficiará el asesor religo] 
so de la Delegación, canónigo a<m 
Gregorio Mesones; y posteriorraen 
te, a las dos de la tarde, habrá una 
comida de hermandad para los asó 
ciados e invitados, en el restauran 
te de la Agrupación Artística Arago! 
nesa, calle de La Gásca, número 21 
JEFATURA PROVINCIAL DE 
SANIDAD 
En el tablón de anuncios de es 
ta Jefatura está expuesta la lista 
de los alumnos admitidos para cè. 
lebrar el curso de Diplomados da 
Sanidad. Lo que se hace público na 
ra conocimiento de los interesad 
dos. 
SINDICATO PROVINCIAL DE 
ENSEÑANZA 
El pasado día 9 del corriente 
mes de, marzo, se reunió en la De-
legación Provincial de la Organi-
zación Sindical de esta capital la 
Junta Directiva de la Agrupación 
Nacional de Centros de Enseñanza 
de Idiomas. 
La reunión fue presidida por el 
presidente nacional de dicha Agru-
pación, señor Morev V e 1 á z q u e z, 
acompañado por el Vicepresidente 
señor Campo Agud. En la misma 
se trataron temas de gran , interés 
para los Centros de. Enseñanza 
de . Idiomas, y, concretamente, la 
problemática de los de Zaragoza, 
coyuntura económico-legislativa, es-
tudio ético-contencioso. Escue la 
Oficial de Idiomas de Zaragoza, et-
cétera. 
Al día siguiente se celebró una 
Asamblea general de los Centros da 
Zaragoza, a la que asistieron , jos 
comnonentes de la Junta Directi-
va de la Agrupación Nacional. Se 
dieron a conocer los asuntos tra-
tados el día anterior, así , como las 
gestiones que en defensa de =los en-
cuadrados en la Agrupación, se rea-
lizan a nivel nacional. Fundamci-
talmente, aquellos dimanantes de ia 
gradual aplicación de la Ley Gene-
ral de Educación. 
A su vez, lo* representantes de 
los Centros de Zaragoza expusieron 
sus problemas, principalmente el de 
lá dificultad en qüe se encuentran 
a la hora de contratàr profesores 
- nativos. Dificultad, que no s viene 
determinada por la escasez de ©slos 
profesores. ^ 
Finalizó la Asamblea con unas 
palabras del presidente nacional de 
la Agrupación, quien manifestó qua 
tomaba buena nota de los probler 
mas expuestos por los Centros de 
Z a r a g o z a , que, en definitiva, sé 
identifican con los .de todosylOS. 
Centros de España. • 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, el 329 (trescien-
tos veintinueve), y con ciento 
minados en 29 (veintinueve); 
C U R S O D E S E X O L O G 
ORGMIZm POR LA DELEGACm 
PROVÍMCIAL DE LA FAMILIA 
Organizado por la Delegación Pro-, 
vincial de la Familia, bajo la direc-
ción del doctor José María de las 
Obras Loscertales, y durante los 
días 14 de marzo al 3 de abril, se. 
celebrará un Curso de Sexologia, 
con arreglo al siguiente prográma: 
MES DE MARZO. — Día 14. «Jus-
tificación del curso». «Educación se-
xual», por el doctor José María de 
las Obras Loscertales; día 15, «Fisio-
logía genital», por el doctor Daniel 
Pérez Rodríguez; día 16, «Fisiología 
de la sexualidad», por el doctor Ma-
nuel Torrejón Ojeda; día 20, «Psi-
cología sexual», por el doctor Anto-
tonio Abanto Roy; díá 21, «Cronolo-
gía sexual», por el doctor Ricardo 
Horno Liria; día „22, «Diferencia-
ción biológica^ de los sexos», por el 
doctor Santiago Lorén Esteban; día 
23, «Diferenciación psicológica de los 
sexos», por él doctor Angel Ábós 
Ripollès; día 26, «Problemas sexua-
les biológicos», por el doctor José 
Manuel Roncalés Mateo; día 27, 
«Problemas sexuales psicológicos», 
por el doctor Alejandro García San 
Miguel; día 28, «Peligros de la se-
xualidad», por el doctor José Ma-
nuel Gómez Beltrán; día 29, «Asis-
tencia médica en lá sexualidad», 
por el doctor José María de las 
Obras Loscertales; día 30, «Las en-
fermedades venéreas», por el doc-
tor Antonio Zubiri Vidal. 
MES DE ABRIL. — Día 2, «Con-
vivencia entre los sexos», por el 
doctor Mariano Alvira Mallén; día 
3, «Educación cristiana sexual», por 
el doctor Justo Soro Lapeña. 
El curso se celebrará en el salón 
de actos del Colegio de los Her-
manos Maristas (calle de San Vi-
cente de Paúl, 13), a las 7'45 de la 
tarde, y la entrada será pública. 
La Delegación Proviricial de la 
Familia, al patrocinar este Curso 
Provincial sobre Educación Familiar 
y Psicosexual, desea insistir en su 
tarea de servir a la familia espa-
ñola en toda su dimensión. 
Abierta a todas las inquietudes 
de la misma, siente como uno de sus 
principales cometidos atender, co-
operar y alentar en todo lo que a 
la familia se refiere, máxime si de 
orientación y formación se trata, 
'íecisamente a través de su De-
••art.amento de Promoción y Orien-
tación por existir necesidad impe-
riosa de.preparación y entrenamien-
to especial de padres y educadores 
para la formación familiar y psico-
sexual eñ los hogares familiares y 
centros de enseñanza. 
Dado qué es imposible, la corree» 
ta educación en esta área sin Ia eS' 
trecha colaboración entre ambos, 
esta Delegación hace el montaje ue 
este curso en orden a asesorarles e 
informarles respecto a la formación 
de sus hijos. 
Hoy, corte del 
agua en el sector 
de la Gran Vía 
La Dirección municipal de Via 
dad y Aguas nos envía esta no^- ^ 
"A causa dee un acoplamiento^ 
acondicionamiento en una v _ 
de compuerta y reparación a' 
mo tiempo de una rotura pr ^ 
da ambas deficiencias, .en. Jfts0 de 
des generales de abastecimien1-
la ciudad, en las calles de Sa^ á 
de la Cruz y paseo dê  ^ b a s ci 
Católico, y aprovechando aI""f 0 s 
cunstancias para llevar aJlto ni 
reparación y acondicionamiem ^ 
vemos obligados a realizar un j( 
de agua desde los depósitos c 
tos de las Canteras (f" 
que afectará a las canes y ^ 
que más abajo se W&ÍCW, SE¡? 
que tendrá una duración " ve¡ntl. 
horas y dará comienzo a ws 
dos horas de hoy, día i*- ^ 
. Sector Casablanca. V^J1 S 
bel la Católica y Fernando ei ¿e 
lico, avenida de Goya, pa* ce-
Calvo Sotelo y calles del uv ja-
rrada. La Gasea. Roy^jí ln D» " 
zano, Moncasi y Arzobispo 
nech. , verá 
Las calles adyacentes s? có(l. 
afectadas de una ¿ismuuH- do pof 
siderable de presión, P1guniio15 
esta causa de un normai 
tro a los pisos altos . 
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L O N J A D E C O N T R A T A C I O N 
DE LA MECANIZACION AGRARIA 
5. C o n f e r e n c i a 
i n t e r n a c i o n a l de M e c a n i z a c i ó n A g r a r i a 
del 12 al 14 de abril de 1973 
Orgànlzada por la 
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS 
y b eoiaboracion del CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO DEL EBRO 
Tema general: 
R I E G O S Y D R E N A J E S 
N u e v a s T e c n o l o g í a s M e c á n i c a s 
íPsrs participar en esta Conferencia es requisito indispensable la inscripción previa 
W/KM OFICINAS: Palacio Ferial Z A R A G O Z A iespaña) 
Hispanidad de Huesca, en primer lugar 
P e t a n c a : t r o f e o 
C o p a P r e s i d e n t e 
Durante los días 25 de febrero 
y 4 y 11 de marzo han tenido lu-
gar en los distintos clubs partici-
tes,. los correspondientes partí-
eliminatorios del Tropeo Copa 
•esidente. 
En su primera jomada se die-
muchas sorpresas, ya que va-
,af tripletas de las que teórica-
içnte se considerabaJi favoritas 
ra los primeros puestos fueron 
¡minadas, lo que demuestra que 
no hay actualmente grandes dife-
rencias entre todos los jugadores, 
fe la segunda jornada, los resul-
tados fueron ya más normales: y 
más igualados los partidos. 
f Para la última jornada quedaron 
jèlasificadas ¿¡©cho tripletas de loé 
clubs . siguientes: Stadium Casa-
blanca, con Borrajo, San?, Duarte; 
Àèro-Ciub, con Gasajús, Costina, 
Molina;. Hlsjianidad, con L ó p e 
Emiliano, Jiménez; C. N. Helios, 
con dos-1 r i p 1 e t as: Quintanilla, 
Martínez, López y Oedillo, L. Bo-
loix, Sánchez; y Stadium Venècia, 
con tres tripletas: García, Mon-
tolío, Génova; L a g u n a s , Mario, 
Iranzo, y Aínsa. Martínez, Mon-
real. • 
: Oran expectación y entusiasmó 
entre los diferentes clubs finalis-
tas para los partidos finales. El día 
resultó un poco desapacible, pero 
no disminuyó por eso la afluencia 
de espectadores. Partidos intere-
santes y no exentos de buen juego 
er. algunos momentos aunque los 
nervio sjugaron alguna mala pa-
sada a Ijs participantes. 
Después de los partidos elimina-
torios previos, pasaron a. jugar la 
final la tripleta del Stadium Ve-
necia, compuesta por García, Mon-
tolío. Génova, y la del Hispanidad, 
cop López, Emiliano, Jiménez. 
Partido muy interesante y ple-
no de emoción, adquiriendo una 
ligera ventaja de principio los ju-
gadores del Club Hispanidad, de 
Huesca, para igualar a mitad de 
partido, en reacción, los de Sta-
dium Venècia, pero a partir de ese 
momento se destacaron nuevamen. 
ts los del Hispanidad, acabando 
éstos como vencedores del campeo-
nato. 
Clasificación de las ocho triple-
tas participantes en la jornada 
final: 
Primero, Hispanidad de Huesca; 
segundo, Stclium Venècia; terce-
ro, C. N. \ ilios; cuarto. Stadium 
Venècia; quinto. Stadium Casa-
blanca; sexto, C, N. Helios; sép-
timo, Stadium Venècia, y octavo, 
Aero-Club. 
Tripleta del Stadium Venècia, que se proclamó sübcampeona 
- (Foto LAZARO.) 
I N D E P E N D E N C I A 
W M A GYAN Ï0CANDI 
IABL0 EN EL "CER 
• Es discípulo de un niño 
indio, Maestro Perfecto 
E l maestro Mahatma Gyan Yogandi Ji, en un momento de su 
disertación 
El salón de actos del Colegio 
Mayor "Cerbuna" estaba ano-
che repleto de público, en el 
que abundaba la juventud estu-
diantil. Mahatma Gyan Yo-
gandi Ji, discípulo y apóstol 
del actual maestro perfecto, 
Balyogeshwar Shri Sant Ji Ma 
harsy4, Guro Maharaj Ji, pro-
nunció su primera conferen-
cia de un ciclo de cuatro dis-
cursos espirituales sobre el co-
nocimiento del ser interior. 
El escenario presentaba un 
aspecto singular. Se había co-
locado una especie de altar 
adornado con unos Jarrones de 
flores y en la cúspide, el retra-
tó de Maestro Perfecto, un ni-
ño de quince años, que vive en 
la India y que ha sido reco-
nocido como el Guru Maharaj 
Ji. 
Un seguidor que ha obtenido 
el "Conocimiento" de la doc-
trina, procedente- de "Barcelona, 
nos explica que "Gu" significa 
tinieblas, y "Ru", sabiduría. 
—Hay muchos gurus, pero 
Maharaj sólo hay uno, que sig-
nifica la máxima sabiduría. 
—¿A pesar de sus quince 
años? 
—Jesús lo demostró ante su 
discusión en el templo con los 
teólogos israelies. Guru Maha-
raj Ji era hijo de sabio, pero a 
pê ar de tener hermanos ma-
yores, todos sus seguidores re-
conocieron su ciencia y su bea-
titud. 
La conferencia se inició de 
fornia espectacular: Mahatma 
Gyan penetró en el salón por el 
patio de butacas tocado con 
turbante y atuendo semi-indo-
europeo. Se postró ante el al-
tor, oró y tomó asiento en el 
sillón cubierto por una blanc» 
sábana. Alberto, un argentino 
que ya halló el "conocimiento" 
entona una canción "pop", con 
nostalgias indias en loor del 
Dios único. Se enciende el in-
cienso en el altar y él mismo es 
el traductor instantáneo del 
Mahatma. 
—Vengo de la India —dijo— 
trayendo un mensaje de amor 
y de hermandad. De amor a 
H O Y , i o n t i e r t o d e g u i t a r r a 
J A V I E R Q U E V E D O 
Salón de actos Don Jaime I, nám. 18 - 730 tarde 
ofrecido por 
A J A d e A H O R R O S 
Y M O N T E DE PIEDAD DE 
Z A R A G O Z A . A R A G O N Y R I O J A 
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Dios. Dios es tan inmenso que 
no hay forma de cantar su glo-
ria. En la tierra se habla mu-
cho de Dios, se escucha mucho 
la palabra de Dios, pero muy 
pocos saben lo que es Dios 
prácticamente. 
—¿Quién ha visto a Dios?, se 
preguntó el hindú. Hay gentes 
que practican el yoga desde 
hace 15 ó 20 años, pero no ha-
llan a Dios. Dios existe, pero 
nuestra mente, pequeña e ili-
mitada, no alcanza a compren-
derle. Dios es infinito, y no po-
demos •conocerlo con nuestra 
mente finita. Nuestro intelecto 
es pequeño para compsender a 
Dios. Necesitamos a Dios en la 
vida, porque sin Dios no exis-
ten la paz. ni la satisfacción 
del ser humano. 
Si no se cree en la existencia 
de Dios, no se puede creer en 
la existencia de la persona hu-
mana. ¿Cuál es el poder que 
nos hace vivir? Los científicos 
demos verlo con nuestros ojos 
tualístas lo llamamos Dios. To-
do el universo es materia y es-
píritu, pero la materia muere 
o se transforma y el espíritu 
vive. 
Dios está dentro del hombre 
—según el conferenciante— y 
se equivocan los que lo buscan 
fuera de sí. 
A Dios se le encuentra como 
energía espiritual; no podemos 
verlo, ni oírlo, ni hablar con El 
a través de nuestros sentidos, 
porque El está más allá. Nues-
tros medios sensitivos para en-
contrar a Dios, son insuficien-
tes, limitados; nuestros cami-
nos para encontrar a Dios tie-
nen que ser ilimitados. Necesi-
tamos medios infinitos para al-
canzar a Dios que es infinito. 
A Dios —agregó— no pode-
t ío s verlo con nuetsros ojos 
materiales; tenemos que abrir 
l í tercer ojo espiritual para 
recibir la luz de Dios, de la que 
hablan la Biblia, y las Escri-
turas de todas las religiones. 
Los vedas indios también ha-
blaban del supremo poder de la 
luz. Ese tercer ojo del hombre 
es el que hay que abrir para 
que se llene de beatitud, que es 
el contento terrenal. Cuando se 
expande la luz, se obtienen la 
paz y el placer divino y esto 
no puede cambiar con los tiem 
pots. 
Mahatma ha experimentado 
el estado de beatitud y dice 
que es maravilloso. Ha visto 
que Dios está dentro de noso-
tros. 
Aludió a lo largo de su con-
ferencia muchas veces a la Bi-
blia y al Evangelio. aunque 
considerando a Cristo como un 
profeta. El maestro es el niño 
de quince años, Balyogeshwar 
Shri. 
Acompañamos posteriormente 
al maestro y a Varios de sus 
discípulos catailanes, madrile-
ños y algunos aragoneses a su 
sede en la calle de Africa, nú-
mero 5; allí nos hicieron arto-
jar el cigarrillo en la puerta 
de la calle. 
—No se puede fumar dentro, 
aunque no está prohibido fu-
mar a nuestros seguidores. Quí-
tese los ¡zapatos, por favor. 
Dejamos en el vestíbulo nues-
tro calzado, y penetramos en 
la sala donde Mahatma, en 
tono solemne, todos sentados 
en él suelo, inquiría en inglés 
las opiniones de nuevos discí-
pulos, que traducía el argenti-
no Alberto. Durante tres días, 
de 10 a 12 de la mañana, en la 
calle de Africa, número 5, re-
cibirá consultas y controversias. 
Se habla de Dios, de una for-
ma o de otra. Lo importante es 
que Ddos es noticia.—LOPEZ 
CORDOBES 
La Hermandad Provincial de Donantes 
de Sangre cuenta con 9.300 afiliados 
Su nuevo presidente, señor Gracia Rocañin, activará 
el traslado a los locales cedidos por la Caja 
de Ahorros de laragoia, Aragón y Riaja 
. La Hermandad Provincial de 
Donantes de Sangre de la Segu-
ridad Social ha estrenado Junta 
Directiva y esto constituye noti-
cia, indudablemente, entre otras 
cosas porque esta benemérita 
entidad cuenta ya nada menos 
que con la friolera de 9.300 afi-
liados. 
—Estamos más que satisfechos 
por este ritmo constante y pro-
gresivo de crecimiento de la Her-
mandad, que viene aumentando 
a un promedio de 150 s o o i o s 
mensuales —nos dice don Rai-
mundo Gracia Rocañín, nuevo 
presidente. 
El señor Gracia Rocañín, co-
mo el resto de sus compañeros 
de Junta, es hombre veterano 
en esta empresa generosa, desin-
teresada y bella de los donantes 
de sangra y ha ostentado ya on 
anteriores ocasiones; div e r s o s 
cargos directivos. 
—¿Desde cuándo pertenece uí-
ted a la Hermandad don Rai-
mundo? 
—Tuve ei honor de ser uno de 
sus fundadores en ei aio 1965. 
De la Hermandad de Donantes 
de Sangre de la Seguridad se ha 
escrito mucho y bien y la pro-
pia naturaleza.de la misma ha 
hecho que sea conocida y esti-
mada por todos los zaragozanos, 
p.s sabido también eme p a r a 
pertenecer a ella no hacen falta 
muchos trámites burocráticos .. 
—Hace falta solamente el de-
seo de ayudar al próiimo y He-
nar un cuestionario de tino sa-
nitario, es decir, de conoc'mien-
to de posibles enfermedades su-
fridas por el asurante, aparte 
de sus dalos personaos. 
—fCon qué periodicidad hay 
que realizar las donaciones ñor 
parte de los afiliados a la Her-
mandad? 
—Un par de veces -al año y 
dentro de un calendario bastan-
te elástico a efectos de evitar 
toda rigidez en las fechas está-
Don Raimnnrlo Oraria Roca-
ñín, nuevo presidente de la 
Hermandad Provincial de Do-
• nantes de Sangre de la Segu-
ridad Social 
blecidas y siempre, claro está 
respe'ando la voluntariedad de 
la donación. 
—Como cosa curiosa, ¿qué ti-
po de sangre suele abundar más 
entre los donantes zaragozanos? 
—La más frecuente, un cua-
renta por ciento del total, la de 
tipo universal, es decir la «ce-
ro positivo». 
—'Y ta menos frecuente? 
—Parece ser que es la de tipo 
«AB necativo» aunque este te-
ma, como es lógico, compete me-
jor a los médicos. 
Un mejillón de medio kilo, 
pescado en el río Ebro 
Lo atrapó con su caña un litógrafo 
Don Safurío Gonzalo Sancho muestra en una mano el mejillón 
por él capturado en el Ebro, y en la otra, un mejillón de mar, 
de tamaño normal.—{Foto MONGE.) 
Don Saturio Gonzalo Sancho, 
litógrafo y vecino de Zaragoza, 
es un gran pescador, y los do-
mingos los emplea en recorrer 
los ríos de nuestras cercanías, 
dedicado al bello y emocionante 
deporte de i la pesca del lucio o 
de la perca. El pasado día 11 
marchó hacia el «galadho» de 
Pina de Ebro, con ánimo de 
atrapar algún lucio, y colocó co-
mo cebo en su caña de fibra de 
cristal uno de esos pacecillos 
artificiales articulados, s o b r e 
los que se arrojan los lucios con 
glotonería,, quedando prendidos 
en sus anzuelos. 
—Eché el pez, y dado el mal 
tiempo —nos dice don Satu-
rio— ló tiré al fondo, que es 
donde se refugian los lucios 
cuando hace frío o viento. Re-
cogí rápido el sedal y observé 
qué traía prendida una especie 
de piedra. Al tenerla en la ma-
no comprobé que era un meji-
llón de gran tamaño.. Tuve que 
meter la navaja entre las bal-
bas para que soltara el pez ar-
tificial que el mejillón se había 
tragado. 
Pesó el mejillón medio kilo 
justo y todavía vivía ayer fue-
ra del agua. Cuando abre las 
conchas, deja ver una buena 
masa de carne del tamaño de 
una moneda de veinte duros,Un 
poco sonrosada. 
—rEn algunos lugares del Ebro 
y especialmente en el Canal Im-
perial, cuando lo limpian, han 
aparecido mejillones, pero nin-
guno de este tamaño —nos dice 
el pescador. 
—¿Se lo comerá? 
—Lo herviré y tal vez me lo 
coma, pero las c á s c a r a s las 
guardaré como recuerdo, por-
que creo que és ejemplar úni-
co pescado en un río. En d 
mar, como todos sabemos, los 
hay mucho más grandes. 
Don Saturio, en su vida de 
pescador, .tuvo .hace unos, años 
otra rara captura: la de un. 
«pez-gato^, en Escatrón, , ejem-
plar que no abunda mucho en 
el río Ebro y que ya está en 
trance de extinción. Este pez, 
dotado con una especie de dos 
cuerríecillos, lé hirió al desan-
zuelarlo y supervivió durante 
más de siete hofas fuera del 
agua. 
—¿De dónde pueden proceder 
los mejillones que se crían en 
el río o en el Canal? 
—Tal vez de mojillones de 
mar. que se arrojan a estas 
aguas por cualquier causa, y se 
aclimaten al agua dulce. 
Este magnífico ejemplar de 
mejillón de río pudiera inducir 
a crear una industria mejillone-
ra en nuestro río Ebro, con la 
seguridad de que aquí los meji-
llones nó sabrían a petróleo, co-
mo ocurre con otros proc^^n-
teí de miertos, marítirnos—I. C 
Hemos llegado a los locales 
de la Asociaciorf Artístida Arago-
nesa, donde actualmente se re-
unen los donantes de sangre za-
ragozanos, en el momento en 
que iban a celebrar un cambio 
de impresiones los nuevos di-
rectivos. Así • hemos tenido el 
gusto -dé saludar a los dos vice-
presidentes señores Vicente CO-
menge y Cristóbal Pinilla; el se-
cretario, señor Tiñena López; el 
delegado de la Sección de la Es-
cuela de Jota, señor Guzmán 
A'cmézar. 'v a otros que se van 
sumando al grupo. 
—¿Qué objetivos inmediatos se 
ha nronuesto la nueva Junta Di-
rectiva? • , ' 
—Va a haber una continuidad 
en la línea a segu'r respecto de 
la gestión desarrollada por nU' S-
-tr"s antecesores (no h3v que ol-
vidar, por otra par'e. que la re-
novación anual de 'a Junta se 
bace solamente en una mitad de 
la mi'sma). pe'-o dentro de ésto 
oi.sr<»r»]o<! aotr'ar en t o d o lo 
ros"-le ?! t'-as a'lT a los nn»vos 
locfles cuya instalac'^i desea-
mos que termine pronto. 
—¿Dónde están ubicados estos 
nuevos locales de la Herman-
dad? 
—Debemos destacar de modo 
sobresaliente —nos dice don Rai-
mundo Gracia— el gesto de la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, al cedernos con 
la generosidad que le caracteri-
za unos magníficos local s, sitos 
en la aven'da de Madr'd, núme-
ro 59, esquina a doña Blanca de 
Navarra. 
—¿Alguna otra gestión de tino 
extraordinario a realizar por us-
tedes? 
—La preparación de la próxi-
ma Asamblea regional, que se ce-
lebrará en nuestra ciudad, con 
participación de representacio-
nes de las provincias'de Huesca, 
Teruel, Logroño, Soria. Navarra 
y Guadalajara. , 
—¿Qué alicientes ofrece hoy 
día la afiliación a la Herman-
dad? 
—Aparté, naturalmente de la 
legítima satisfacción moral de 
sentirse copartícipe en una em-
presa de verdadera fraternidad 
humana, el ser miembro de nues-
tra Hermandad supore poder 
pertenecer al Club Azul, entidad 
de tipo cultural y recreativo a 
través de la cual y de sus seccio-
nes, como la Deportiva, la Fe-' 
menina, la Juvenil, con activida-
des propias, se organizan excur-
siones dentro y fuera de Espa-
ña, algunas tan sugestivas como 
la famosa «calderada» d^ Muel; 
la Escuela de Jota, la Bibliote-
ca, etc. 
—¿Cuántos alumnos tiene la 
Escuela de Jota? 
—Alrededor del centenar —ex-
plica ahora su delegado, don 
Luis Guzmán—. Y por cierto, in-
teresa subrayar —añaden- que 
nuestro cuadro de Jota a c t ú.a 
siempre en cualquier acto de tí-' 
po benéfico para el que: es re-
querido, y, desde lue<m, sin per-
cibir ninguna gratificación por 
ello. 
Van llegando otros miembros 
de la Junta Directiva. Es curio-
so observar cómo. todos; ellos, lo 
'V^iter^sados de sangre- lucen 
.., i-, «•̂ '>—i I» r>reG«>d<1-'.»ns?',-,''> • 
de la Hermandad: esa cruz .azul_ 
con la gota de sangre en el een-, 
tro de la misma. Uno de los pre-
sentes, don Pedro Martínez Gra-
cia, lleva la insignia en su cate-
goría de oro, porque así lo me-
reció con motivo de un acto he-
roico realizado. Otras cruces de 
oro de la Hermandad Provincial 
de Donantes de. Sangre de la Se-
guridad Social fueron impues-
tas a| ministro de Trabajo, don 
Licinio de la Fuente; al actual 
gobernador civil de Salamanca y 
nromotor de esta Institución, 
don Ulpiano González Medina, 
durante su gestión en nuestra 
caoita! como delegado provin-
cial de Trabajo, y a don José 
Otal, por la an*n labor desarro-
llada en favor de esta beneméri-
ta Hermandad, como directivo 
de la misma. 
No queremos alargar la entre-
vista porque la reunión ha de 
comenzar. Vamos a despedirnos, 
pero antes nos insiste don Rai-
mundo Gracia en que un autén-
tico espíritu de equipo presidi-
rá. Como hasta ahora venía ocu-
rriendo, toda la gestión aue la 
nueva Junta Directiva se nropo-
ne llevar a cabo. Nosotros pen-
samos que nada fneior puede 
insnirar a un grupo dé hombres 
dísmiestos , a comenzar, una sin-
gladura nueva. Enhorabuena v 
oue fl. nnerto .guíe, toda su fu-
tura labor... 
AMIGUET 
A M A N E C E R 
se vende en 
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Fiesta taurina de la juventud universitaria 
Organizada por la Peña C M. U. "Virgen del Carmen 
No cabe la menor duda de que 
hay afición taurina en la juventud 
universitaria, pues así lo demostra-
ron el pasado domingo los compo-
nentes de la Peña Taurina del Co-
legio Mayor Universitario "Virgen 
del Carmen" y sus compañeros sim-
patizantes, ya que unos y otros no 
sólo desafiaron al frío qué reinó 
durante todo el día. sino también 
a las bravas becerras de la ganade-
ría de Jujio Aguirre, que desfilaron 
por el ruedo de la placita de tien-
tas "El Casetón", instalada en el 
término de Casetas, siendo encanta-
dora la bella y numerosa represen-
tación femeníria que asistió a la 
fiesta campera. 
El festejo constituyó un éxito en 
todos los sentidos: taurino, músico-
vocal y gastronómico, pues en el 
ruedo no faltaron los lances tore-
ros, volteretas y achuchones; una 
superabundancia de costillas a la 
brasa, regadas generosamente con 
los caldos de la tierra, y esto tra-
jo la organización de unas cuántas 
masas corales en las que no faltó 
el folklore regional y las más. mo-
d e r n a s composiciones, mezcladas 
con algunas del mundo "camp". 
Junto a los estudiantes con arres-
tos torero, también pisaron el rue-
do y pusieron su nota de señorial 
empaque, José Lausín. el gran pica-
dor de toros de la cuadrilla de Pa-
co Camino; Jesús Gracia, ex noville-
ro navarro y actual apoderado de 
Manolo Rubio y Gabriel Lalana; 
Manolo Granero, el excelente ban-
derillero, y Antonio Susoni. que el 
día 19 hará su presentación en la 
plaza de toros de Andorra, donde 
fectuará a las órdenes del novillero 
Silverio Sierra. No faltaron Celesti-
no y "Sabadeta", los componentes 
del conjunto "Los Magos de la Ri-
sa". La Peña Taurina del Carmen 
estuvo representada por su presi-
dente don Santiago Gómez y Luis 
Mata. 
Nuestra cordial felicitación a Al-
varo Piñero. presidente de la Peña 
Taurina Universitaria y a los direc-
tivos Garlos Regueira y Alberto Mo-
reno por el éxito y la cordialidad 
que se derrochó en la fiesta. 
S. A. 
PRIMEROS CARTELES EN LA 
PLAZA DE BARCELONA 
Nuestro compañero Huerta ha 
sostenido una entrevista con don 
Pedro Balañá sobre los primeros 
festejos en la plaza de Barcelona. 
Dice así: 
"_¿Qué tal los toros con el "9"? 
—Con más "cara" que los años 
anteriores. 
—¿Y más caras las corridas? 
—También. Ahora dicen los gana-
deros que quieren formar una co-
operativa. 
—¿Qué pasa con los mejicanos? 
—¡ Ah, yo no sé nada. Sólo lo que 
he leído que ha dicho Hernando. 
Este año decía que quería venir 
Currito Rivera. 
—Así, fuimos charlando. Y, pron-
to, mé dijo que' venía el hijo de 
Carlos Arruza. 
—¿Tampoco se puede decir? 
—Sí, hombre, si quiere, le doy 
los primeros carteles, que ya están 
"hechos". 
—Pues claro. A eso vengo. 
—Anote: Día 18, novillos de Ma-
tías Bernardos, para Campuzano, 
"Chavalo" y Javier Batalla. Día 19, 
novillos de hijos de Bernardino Ji-
ménez, para Campuzano. que sp 
despide de novillero; "Frascuelo" 
y Puerta, el primo de Diego, aquel 
que toreó hace un par de años en 
el festival. El día 25, novillos de 
"Los Gampillones", para "Cürrillo", 
Manolo Arruza y el ecuatoriano Pe-
ña Herrera, y el día 1 de mayo, 
"Cürrillo", Manolo Arruza y Juüó 
González, el hermano de Dámaso, 
con novillos de Lisardo Sánchez. 
Aunque si salen buenos los de "Los 
Campillones" repetiremos. 
—¿Cuándo la primera corrida de 
toros? ' 
—El día 22 de abril. Ltiego, la se-
gunda, al día siguiente, el 23, 
—¿Cuándo viene Luis Miguel? 
—El día 6 de mayo. 
—¿Cuántas tiene contratadas? 
—Si está bien, todas las que 
quiera. 
—¿Y "El Cordobés"? 
—No creo que quiera torear este 
año. El qué viene, ¿no? 
—¿Y...? 
A l llegar al número 1.500 de 
la Revista de la Fiesta de los Toros prepara un 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
para subrayar esta fecha en el inicio de la temporada. Entre 
otros originales de interés, insertará en su 
S U M A R I O 
<— El toreo a lo largo de 30 años de nuestra v!da.A 
—-Periódicos taurinos de España, y su influencia. 
•—Los ases del toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO». 
— Las dinastías toreras, en sus últimos representantes. 
•4 Los imperios taurinos en el mundo de los negocios. 
— Selección de artículos que dejaron huella: Francisco de 
Cossío, Camilo José Cela, Antonio Díaz Cañábate, Natalio 
Rivas, Carlos Arruza, José Flores «Camará», Rafael Gómez 
«El Gallo», José Bergamín, Luis Miguel Dominguín... Una 
selección incomparable de firmas. 
Reserve su ejemplar del extraordinario de 
"EL RUEDO'' 
[ l DIA 20 01MARZO PK0XIM0 
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—¿No tiene bastante todavía? 
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TOROS EN HISPANOAMERICA 
• En Morella (Méjico) — Toros 
de Tequisquiapan, desiguales. Ma-
nolo Martínez, pitos y una oreja, 
que tiró al ser protestada. Una 
vuelta entre ovaciones. Eloy Cava-
zos, una oreja y vuelta, dos orejas,, 
rabo y dos vueltas. Curro Rivera, 
palmas; en su segundo abrevió, por 
lo que oyó protestas. 
O En Guadalajara (Méjico).— 
Toros de "Cerro Viejo", bien pre-
sentados pero sosos y aplomados 
en el último tercio en su mayoría. 
Antonio Lomelín, división de opi-
niones y ovación y saludos. Adrián 
Romero, una vuelta y dos en el 
otro. Mariano Ramos, aplausos y 
silencio. 
«9 En Río Grande (Méjico).—To-
ros de Milpillas, desiguales. César 
Faraco, una oreja y dos vueltas y 
palmas. Mario Sevilla, ovación y 
uní vuelta y palmas. 
O En Acapulco (Méjico). — To-
ros de Montecillos, buen juego. Él 
rejoneador Fermín Bohórquez, dos 
vueltas. Raúl Contreras ("Finito"), 
una vuelta y una vuelta y oreja. 
Francisco Ruiz Miguel, una vuelta 
y ovación. — EFE. 
REUNION DE GANADEROS 
DE RESES BRAVAS 
SEVILLA, — Los ganaderos 
criadores de toros de lidia del Sur, 
han celebrado una reunión de ca-
rácter extraordinario, en S e v i 11 a, 
para hacer efectiva la ordenación 
y el control de ventas de ganado 
bravo, a partir de la presente tem-
porada. 
El eje de la reunión füe el estu-
dio y aprobación de, una propuesta 
presentada por el ganadero gadita-
no don Salvador Gavira, fijando 
precios mínimos por corrida entré 
450.000 y 600.000 pesetas, según la 
categoría de las empresas, que ha-
rán el pago anticipado de las mis-
mas a la Caja Sindical, quien a su 
vez descontará un porcentaje del 
diez por ciento con festino a in-
demnizaciones para aquellos gana-
deros que dejen de vender sUs ca-
rnadas. 
Asimismo, se propuso y aceptó 
la fijación, en 250 el número mayor 
de yacas de crías permitido a cada 
ganadero, pudiento éstos tener ma-
yor número de vacas bajo otro hie-
•rro. , i-' * ' 
Los temas tratados en Sevilla, a 
nivel regional, se estudiarán en Ma-
drid el próximo día 15 en una asam-
blea de carácter nacional convoca-
da al efecto. — PYRESA. 
SUSPENSIONES 
A causa de la lluvia se suspendió 
la corrida de toros anunciada en 
Torremolinos, en la que estaban 
anunciados la rejoneadora Antoñi-
ta Linares y los diestros Manolo 
Ortiz y Ricardo Chibanga. También 
se suspendió la novillada de la fe-
ria fallera de Valencia en la que to-
maban parte Antonio Gardel, "Cha-
valo" y "Copetillo". 
CARTELES DEFINITIVOS 
PARA SEVILLA 
Ya ha dado el gerente de la plaza 
de Sevilla, don Diodoro Canorca, 
las combinaciones de la feria ep 
otros año de abril y en éste de abril 
y mayo. Son como sigue: 
Abril 
Día 22, Domingo de Resurrección. 
Ocho toros del marqués de Ruche-
na, para José Fuentes, "Carnicerito 
de' Ubeda". Gregorio Lalanda y Ra-
fael Torres. 
Día 23. lunes. — Un toro para el 
rejoneador Antonio Ignacio Vargas 
y seis del marqués de Domecq, pa-
ra Julio Vega ("Marismeño"). José 
Luis Parada y Rafael Torres. 
Día 24, martes. — Seis toros de 
Fermín Bohórquez, para Jaime Os-
tos Julián García y Santiago López. 
Día 25, miércoles. — Seis toros 
de los Herederos de Salvador Guar-
diola, para "Miguelín". Angel Te-
ruel y Miguel Márquez. 
Día 26, jueves. — Seis toros de 
Celestino Cuadri para Curro Rome-
ro, Rafael de Paula y Manolo Cor-
tés. 
Día 27 viernes. — Corrida de re-
joneadores (no formado todavía el 
Día 28, sábado. — Seis toros de 
María Pallarès, para Curro Rome-
ro, Dámaso González y José Luis 
Galloso. 
Día 29, domingo. — Seis toros de 
los Herederos de Carlos Núñez, pa-
ra Luis Miguel Dominguín, "Paqui-
rri" y José Antonio Campuzano, 
que tomará la alternativa. 
Día 30, lunes. — Seis toros de 
Ramón Sánchez, para Miguel Már-
quez Manolo Cortés y "Niño de la 
Capea", 
M a y o 
Día 1, martès. — Seis toros de 
Pablo y José Luis Martín Berrocal, 
para Diego Puerta, Palomo Linares 
y José Antonio, Campuzano. 
Día 2, miércoles. — Seis toros de 
Antonio Méndez, para Diego Puer-
ta. Paco Camino y Julio V e g a 
("Marismeño"). 
Día 3, jueves. — Seis toros de 
José Benítez Cubero, pára Curro 
Romero. Palomo Linares y "Paqui-
rri". 
Día 4, viernes. — Seis toros de 
los Herederos de Carlos Núñez, pa-
ra Diego Puerta, Paco Camino y 
Dámaso González. 
Día 5, sábado. — Seis toros de 
Carlos Urquijo, para Angel Teruel. 
José Luis Galloso y "Niño de la Ca-
pea!', 
Día 6. domingo (mañana). — Seis 
toros de Juan Guardiola Soto, para 
José Fuentes. Antonio Barea y José 
Luis Parada. 
Día 6, domingo (tarde). — Un to-
ro para el rejoneador Fermín Bo-
hórquez y seis toros de Eduardo 
Miurá, para Jaime Ostos, Manolo 
Cortés y Santiago López. 
É É i · i m i l 
Bolsa de Madrid: Demanda bancària 
MADRID, 13. — Tal como hacía presumir la reacción al fcierre de la 
semana pasada, desde el comienzo de la jornada ha fluido el dinero 
con mucha fuerza en todos los sectores del mercado de valores. 
La demanda ha favorecido, sobre todo, a bancos industriales, cons-
trucción y minérosiderúrgicos, y aunque las mejoras se han extendido 
a todos los sectores, inversión ha perdido ligeramente en su índice par-
cial (130'14 a 12972). 
En el sector bancario se han generalizado las alzas, sobresaliendo 
Indubán, con ganancia de 15 enteros; Granada, 13, e Industrial de León, 
•con 20. El resto de las alzas oscilan entre 1 y 10 enteros. También hay 
alguna repetición y alguna pérdida, como Banco de Valencia, que deja 
3 enteros sobre el parquet. Al cierre abundaba el dinero, sobre todo 
para los bancos industriales. 
En eléctricas también hay mejoras. Las pérdidas son de escasa im-
portancia, si exceptuamos Fecsa grandes, que se deja 4 enteros. Las 
alzas, por el contrarío, son más numerosas, favoreciendo, sobre todo, 
a Reunidas, que gana 4 enteros; H. Cantábrico, 5, e Iberduero, 4'50. 
El resto del mercado, excepto inversión, se ha visto favorecido por 
la demanda, siendo escasas las bajas. Al cierre había dinero para una 
treintena de títulos. 
Los derechos dé suscripción siguen la marcha de las respectivas accio-
nes. Simane pierde 3 pesetas, y el cupón del Banco Popular, 40. Galerías 
repite, e Industrial de Cataluña y Atlántico ganan 15 y 10 enteros, res-
pectivamente.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.107 
( = ); Atlántico, 1.048. (4-10); Ex-
terior, 606 ( + 1); B i l b a o , 1.255 
( + 7); Bankunión, 752 ( + 8); Cen-
tral, 1.199 ( + 10); Banes to , 958 
(+5); Eurobanco, 711 (dinero); 
Indubán, 880 ( + 15); Fomento, 988 
(+10); General del Comercio, 836 
(+3); Granada, 824 ( + 13); His-
pano, 947 (+7); Ibérico, 1.196 (di-
nero); Cataluña, 860 ( + 10); In-
dustrial de León, 765 (+20); Ló-, 
pez Quesada, 1.180 ( + 10); Mercan-
til, 1.207 ( + 2); Noroeste, 885 (di-
nero); Occidental, 1.105 (dinero); 
Santander, 1.201 ( + 10); Valencia, 
1.537 (—3); Vizcaya, 962 (+2). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 297. (+1); Catalana de 
Gas, 184 (+3); Eléctricas Reuni-
das, 138 ( + 4); F e c s a peciueñas, 
267'25 ( + 1'75); Fecsa grandes 264 
(—4); Fenosa, 185 ( + 1); Hidro-
eléctrica del Cantábrico, 289 (—5); 
Hidroeléctrica de Cataluña 224'60 
X—0'50); Hidroeléctrica Española, 
278 (—1'50); Nañsa. 220 (—5); Se-
villana, 303 (+2'50); Iberduero, 356 
(+4'50); Unión Eléctrica, 289 ( + 1). 
ALIMENTACION. — Aguila. 256 
(+7); Azucarera, 148; (—2); Cer-
vezas Santander, 108 (+3); Ebro, 
665 (—8). 
COMERCIO. — Cic, 532 (+7); 
Pinanzauto, 700 (s/d.); Finanzau-
to, 630 (dinero); Galerías Precia-
dos, 513 ( + 3). 
CONSTRUCCION. — Alba 335 
( + 8); Asland, 467 ,'(+4); Pòrtland 
Valderrivas, 512 (+1); Cristalería, 
860 (dinero); Dragados, 1.250 (+5); 
El Encinar, 260 (+2); Est. Urba-
nos, 112; Vallehermoso, 364 ( + 18); 
Ceisa, 222 ( + 3); Hispana prefe-
rentes , 146; Metropolitana, 367 
( + 7); Simane, 292 (—3); Urbis, 
365 (+5); Vacesa, 355. 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
ponsa, 415 ( + 5); Cartisa 391; Cei-
, vasa, 736 (dinero); Finsa, 408 
( + 7); Insa, 302 (+4); Popularin-
sa, 780 (—15); Patrisa grandes, 
295; Invatisa, 296; Vamosa, 287. 
MINERAS. 7— D u r o Pelguera, 
185 ( + 7'75); Ponferradá, 202 (pa-
pel). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 462 
(+11); Tabacalera 500 (+10). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 117 (+5); Transmediterrá. 
nea, 193. 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS— 
Papeleras F ; unidas 112; Sarrió, 
200 (+5). 
QUIMICAS. — Cros, 276: Ener-
gías, 223 ( + 10'50); Española del 
Oxígeno, 545 (—10); Exolosivos, 
393 ( + 14); Petróleos, 465' (+5); 
Hidro-Nitro, 254 (—2). 
SEGUROS. — Fénix. 710 (—9). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 248 (+4'50)- Auxiliar, 
147 (+7); Babcock y Wilcox, 176 
(+4); ' Santa Bárbara 175 (dine-
ro); Material, .155 (+2); N u e v a 
Montaña, 173 (+2); Tubacex, 236 
(dinero); Española del Zinc 167 
(—3) ; Acumulador Tudor, 755; Ci-
troen, 16á (+2); Femsa, 299 ( + 1); 
Fasa, 270 ( + 8); Santa Ana, 116 
( + 5). 
TELEFONIA Y RADIO — Tele-
fónica, 402 ( + 1); Marconí, 210 (di-
nero). ' 
TEXTILES. — Sniace, 177 (+2). • 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 237 (+2). 
FONDOS DE INVERSION. — 
Eurovalor I, 1.114'01; Eurovalor II, 
56i'68; Ahorrofondo. 1.721'52; Me-
diterráneo 685'32; Suma, 1.546'65; 
Inrenta í.761'84: Pontisa, 119'40; 
Gesta, Í.121'66- Fóndonorte, 13014; 
Gesteval, 11218; Planinver, 130'53; 
B a n s e r f o n d , 12111; Çrecinco, 
242'07. 
CUPONES. — Bankunión, 388 
( + 13); Simane, 170 (—3); Galerías 
Preciado ,̂ 275; B a n c o Ppoular, 
1.060 (—40); Banco Industrial de 
Cataluña, i.480 ( + 15); Banco At-
lántico, 2.200 ( + 10); Pinanzauto, 
490 (dinero); Inversiones, 850. 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos. comerciales, 
118'04; bancos industriales, 122'56; 
eléctricas, 109'43; inversión, 12972; 
alimentación, 110'4á; construcción, 
120'66; monopolios, 109'03; mine-
rosiderúrgícas, 121'46; ciuímicas y 
textiles, 123'83; varias, 111'34; ge-
neral, 114'87.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central.) 
Banco Central, 1.198 ( + 10); Ta-
bacos Filipinas, 178 ( + 10); As;uas 
ütí Barcelona, 307 (+5); Hullera 
Española, 190 ( + 5): Motor Ibé-
rica 277 (+4); Cementos y Pòrt-
land; 470 (+4); Cros, 275 (+2);. 
Telefónica, 399 ( = ); Española de 
Petróleos, 457 (—3); Explosivos, 
385 ( + 7); General Azucarera, 149 
(=); Maquinista ' Terrestre, 197 
(+2); Sansón. 298 ( + 1); Indus-
trias Agrícolas. 300 (—2); Trans-
mediterránea, 193 ( + 3); Carburos 
Metálicos,. 570 (—2); Ferrocarriles 
de Cataluña, 125 (—7); Catalana 
de Gas. 185 ( + 2); Sevillana, 305 
0+2); Sniace, 175 ( + 1); Dragados 
y Construcciones, 1.250 (—6); Quí-
micas Canarias, 225 (—20); La Se-
da de Barcelona, 450 ( + 10); Fecsa 
de 5.000 pesetas; 26fi ( + 1); Fecsa, 
de 1.000 pesetas, 272 ( + 1); Seat, 
405 ( = ). 
BOLSA DE BILBAO 
CUAD-.O DE VALORES» 
(Facilitado por el Banco Central.) 
Naviera Aznar, 130 (+5); Navle-, 
ra Vascongada 315 (—35); Navie-
ra Bilbaína, 300 ( + 10); Altos Hor-
nos, 245 (+6); Hidroeléctrica Es-
ñaloa, 28,0 (-)•; Iberduero ordina-
rias. 354 (+29);, , Eléctricas Reuni-
das, 137 ( + 1); Electra de Viesgo, 
297 ( = ); Explosivos, 395 ( + 17); 
Banco Csntral, 1.198 ( + 8); Banco 
de Bilbao, 1.255 ( + 5); Banco de 
Vizcaya, 963 (—4); Ebro, Azúca-
res y. Alcoholes, 675 (—3) ; Mene-
ras ordinarias, 135 ( = ); General 
Azucarera, 152 (+1); Sniace. 174 
( + 1); Nitratos de Castilla, 154 
( + 2); Santa Bárbara, 148 (+5); 
Babcock y Wilcox, 171 
nitro, 142 ,(=), ^ l + 3): Sefa, 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Banco Zara*™ 
no. .1.104 p-r ciento; ZarígoZa§ > 
baña, 278 por ciento- Giefn Vr-
por ciento; Iberduero, Sòr^n 160 
ciento; El N o t i c i e r o inn ^ 
ciento. ' ÍW Por 
Cambios después del ciem* * . 
día 12. - Eléctricas Reunida* 
Zaragoza, 135 y 134 por cS?/6 
Sapasa, 100 por ciento; Telef(S^; 
401 por ciento; Energías, 212'̂  I a' 
ciento; Hidrola, 277,50'por ciem* 
OBLIGACIONES.-Camhíos ri^ 
pues del cierre del día it2 _ pia 
tricasv Reunidas de Zaragoza mv5" 
sir x 1963, 80 por ciento ' eini-
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: pro _ 
Ies. — 3: Rosal. — 4: Ma. - Et 
5: Atiza. - Vale. — 6: Peto. - Amo7 
7: Arón. - Edita. — 8: Sa - Az 
9: Rozas. — 10: Tal. — 11: Are" "~ 
VERTICALES. — 1: Apa. — % 
Ter. — 3: Mitos. — 4: Razonar -1 
5: Pío. - Ota. — 6: Res. - Zar. 4 7. 
Osa. .-. Ale. — 8: Levadas, — 9-Va" 
miz. — 10: Lót. — 11: Era. " 
AJEDREZ 
1. DxP + , RxD 
2. T5T + , R2C 
3. ' A6T + , . R2T 
4. A8A mate, 
OCHO ERRORES 
1, gorro del "botones"- 2 pata 
del pájaro; 3. cola del paiarraco-' 
4 cierre de la cartera; 5, pape-
lera; 6, boca del "botones"; 7, jgzo 
de la corbata; 8, pelo de la som-
bra. 
CIOS FINA 
' A R A G O N E S A S 
Junta General de Accionistas de 
Energía e Industrias Aragonesas, S. A. 
Se ha celebrado en Madrid, él día 10 de marzo de 1973, bajo 
la presidencia de D. José Luis Colás Hontán, qué informó am-
pliamente à los señores Accionio tas sobre la marcha de las activi-
dades sociales. s . 
Acuerdos: 
1. Aprobar la gestión del Consejo de Administración y la Me-
moria, Balance y Cuentas del ejercicio 1972. 
2. Repartir un dividendo del 10 por 100. 
3. Ratificar el nombramiento de D. Manuel Zabala Mendía, como 
Consejero de la Sociedad y reelegir a los Consejeros a los que 
correspondía cesar en sus cargos. 
E J E R C I C I O 1972 
EXPLOTACION Y NUEVAS INSTALACIONES 
• AMAMiCES Zaragoza, miércoles 14 de marzo do 1973 Pág.10 
Energía eléctrica. 
— La producción ha sido de nuevo la más alta conseguida por la 
Sociedad con 672.551.000 Kwh. 
— La distribución se ha incrementado en un 9 por 100, alcanzando 
también su cifra máxima. 
— Ha entrado en servicio la línea Sabiñánigo - Villanueva de Gá-
llego - Escatrón, de 220 Kv., en copropiedad con «Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, S. A.» y «Unión Eléctrica, S. A.». 
Fabricación de productos químicos. 
— Se han producido en Sabiñánigo (Huesca) y Vilaseca (Tarra-
gona) 185.900 Tm. (referidas a producto 100 por 100), con un 
aumento del 25,2 por 100 sobre el ejercicio 1971. 
— En la Factoría de Sabiñánigo destacan la producción de clo-
ratos alcalinos, con la que nos situamos entre las cuatro prime-
ras firmas europeas; la de clorito sódico y las de electrólisis 
de cloro-potasa y sus derivados. 
— En la Factoría de cloro-sosa de Vilaseca se ha trabajado a plena, 
con momentos de tensión para atender la demanda. 
Actividad comercial. 
— La facturación se ha incrementado en un 34,3 por 100, alcan-
zando prácticamente los 1.500.000.000 de pesetas. 
T - Las exportaciones a 45 países (entre ellos Estados Unidos y 
Mercado Común) han alcanzado la cifra de 2.100.000 dólares. 
Esta cifra representa el 12,4 • por 100 de la facturación de 
productos químicos. La venta al exterior de cloratos alcalinos 
ha crecido en un 99,4 por 100 sobre 1971. 
— La cifra consolidada de facturación del grupo Aragonesas, con 
sus filiales Deqüisa, Fósforos del Pirineo, S. A., Inmobiliarias 
Sabiñánigo, S. A. y Aguas de Panficosa, Si A., ha sido de 
2.400.000.000 de pesetas (+24,6 .por 100 sobre 1971). 
Obras en curso. 
Calendario de entrada en servicio de nuevas instalaciones: 
1973: — Planta de cloro-sosa de Huelva. 
— Instalación de solidificación de sosa de Huelva. 
— Parque de almacenamiento e instalaciones marítimas de 
carga y descarga de Huelva. 
— Planta de clorometanos (cloruro de metileno y cloroformo) 
de Dequisa (Aragonesas y E. í. Du Pont de Nemours 
& Co. Inc. al 50 por 100), en Huelva. 
1974: — Barco èspecial para transporte de cloro. Será el primero, 
de su clase en el mundo. 
— Planta de ácido cianhídrico de Huelva. 
— Planta de acetona cianhidrina de Huelva. 
— Planta de acetona cianhidrina de Puertollano. Se utilizará 
como materia prima el ácido cianhídrico obtenido por 
Paular en sus instalaciones de acrilonitrilo. 
— Planta de metacrilato de metilo monómero de Mona-
cril, S. A. (Aragonesas y Sociedades del grupo Rhom, al 
50 por 100), en Huelva. Será la primera fabricación de 
este producto en España. 
1975: — Salto de Lanuzá* (Huesca) con una producción de 
87.000.000 Kwh. 
Otros proyectos. 
— Ampliación sección cloro-potasa. Sabiñánigo 
— Ampliación cloro-sosa. Tarragona. 
— Ampliación cloratos alcalinos. 
— Fabricación de cianuros y otros derivados del ácido cïanhí-
i dnfco.1: " • " - •. ^ ' •ït; 
— Nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica. 
BALANCE Y RESULTADOS 
Resumen del Balance 
Después de la distribución de resultados. (En millones defesetas.) 
ACTIVO 1972 1971 
Instalaciones en producción 5.507 5.261 
Obras en curso 560 162 
Otras inmovilizaciones 340 296 
Circulante U' 1.187 1.113 
PASIVO 
Capital 2.859 2 501 
Reservas 707 643 
Fondo amortización 1.335 1.096 
Exigible a largo 1.996 1.789 
Exigible a corto 697 803 
Se han cancelado ia totalidad de los créditos báncarios. 
Resultados. 
— Aumento del ¡20 por 100 en la dotación para amortizaciones. 
— Incremento del 15,3 por 100 en los resultados brutos de ex-
plotación. 
— El cash-flow o recursos generados por la Sociedad crecen 
19,6 por 100 respecto a los obtenidos en 1971. 
— La relación cash-flow/recursos empleados pasa del 7,9 por 
en relación a 8,7 por 100 en el ejercicio comentado. 
— Habiéndose pagado a cuenta del dividendo un 4 por 10° ^ 
octubre ultimo, se abonará durante el próximo mes de aou 






Fondo de maniobra 1,40 1,38 
Tesorería , 1,84 0,94 
Cobertura inmovilizado 1,09 1,06 
Autonomía financiera 1,78 , l'76 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Masia las aueve de la noc i ré éel día anterior a su publkadón se retiben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93- 40 
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». Sàn Miguel 48 
IndeDendencia 14. 
C A S A C A I A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día. C A S A G A L A N Se 
ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-76-44 
¡CAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas v cartuchos, de 
las marcas más acredita-
das nacionales y: extranje-
ras. Cañas v cebos esipe? 
cíales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648.: 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
a r r i e n d o ò vendo •parce-
la, calle Granada, 28. (To-
rrero) - Verla de 12' a 1 v 6 
a 7 tardeŝ , i Teléfono .370090. 
STIENDA céntrica. Cervantes, 
14. Teléfono 225785. 
ARRIENDO piso amueblado 
con teléfono. Cavia, 15-17, 
segundo B- * Verlo de 4 a 8 
tardq. Teléf. 377287-257332 
ÜRRIENDQ piso amplio. Fer-
nando; Católico, vivienda u. 
oficina, calefacción central, 
ascensor. 232641, 
S E ARRIENDA nave de 200-
metros, otra de 160 metros, 
locales., de , 55 nji. Sector 
barrio la Química. Razón: 
Días,laborables. Tel. 226799. 
ARRIENDO local 150 metros 
instalación alumbrado e in-
dustrial. Concepción Are-
-nal, 10. Telefonó 250855. 
PUESTO bien situado, gran-
de. Mercado Madrid. Razón: 
Teléfono 232886. 
ARRIENDO piso Toledo, 20. 
Razón: Sr. Tena. Genera] 
Franco, 108i 
Arriendo-'-piso": ámuebiado 
4 habitaciones, sol, calle 
Al.iafería, esquina paseo 
María Agustín., .4.000 pese-
tas. Llamar al 334090, por-' 
PARTICULAR vendo seis-
cientos D, magnífico - esta-
do, precio interesante. Te-
léfono 212877. 
OCASION: De. particular a 
particular vendo Volkswa-
gen como nuevo. Martín 
Cortés, núm. 6. 
VENDO seiscientos dé par-
ticular a particular. 223236. 
Llamar horas de trabajo. 
VENDO 600-D Z-62914, bara-
to-. Teléfono 411932. 
PARTICULAR vende 600-D. 
.Teléfono 235248.. 
OCASION, vendó Seat 600-D 
impecable, toda prueba. Te-
léfono 212813. De 9 a 12. 
PARTICULAR: Citroen Ber-
lina. 372950. Gil Tarín. >6. 
Torrero. 
PARTICULAR M i n i 1275 
cambio por inferior o ven-
do. Tardes. Tenor Fle*a, 
52. Garaje. 
BODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
SUel 48. 
COLOCACIONES 
SE NECESITA chica fija; no 
importa edad, con buenos 
informes para matrimonio 
solo, de 60-65 años. Sueldo 
6.000 pesetas. General Sai-
jurjo, 1, tercero derecha. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel. 2) 
^ Teléfono 222236 
tería calle Andrés Vicente, 
38. 
SE ARRIENDA piso peque-
ño, muy céntrico y solea-
do, yerlo de 4 de la tarde 
en adelante en Cerezo, 
35-37, cuarto izguierda. 
ARRIENDO piso siete habi-
taciones, 2.700. Tenor Ga-
yarte, 31. (Delicias). 
ARRIENDO local 135 mV 
puerta camión. Amplia zo-
na aparcamiento y manio-
bra. Prppio taller o alma-
cén. Tel. 233836. 
ARRIÈNDO tienda con vi-
vienda, en Cerdán, 25. Te-
léfonos 276244-259561. 
PARTICULAR, piso nuevo 
calefacción, amueblado. Te-
léfono 210433. 
ARRIENDO piso céntrico, vi-
vienda u oficina, ascensor, 
calefacción central. Zurita, 
13, portería. 
ARRIENDO piso. MonaiSterio 
de Poblet, núm. 2, prime-
ro B. Razón: Portería. Í 
ARRIENDO piso amueblado, 
céntrico, calefacción cen-
tral.'216960. ' 
ALQUILO piso amueblado 
en calle Delicias. Razón 
Avenida Madrid, 78 - SOa 
Tienda tejidos. ̂  
ARRIANDO piso amueblado 
teléfono, calefacción- cen-
tral,' agua caliente, sector 
Roiriareda. Llamar 210396. 
VENDO Seat 850 impecable, 
a toda praeba. con garantía 
de particular a particular. 
Tels. 334506 v 298967. 
V"NDO Simca 900, 58.000 
kilómetros. Batalla de Bai-
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PEUGEOT 404 cambiaría por 
inferior, toda prueba. Tf'nor 
Fleta, 52,. garaje. 
efn-B de particular a par-
ticular impecable. 222064. 
PA^T^CULAR vende Símca 
1.000 GL. Razón teléfo-
no 257903. <•'-
GRAN negocio ofrezco con el 
que se puede garantizar un 
beneficio mínimo de 100.000 
pesetas mes con exclusiva 
nacional de máquinas de 
tricotar suizas domésticas 
de las que somos importa-
dores. Es preciso disponer 
de una o unas señoritas 
profesoras que enseñen. 
Las cantidades, de benefi-
cio se aumentan constante-
mente por: yenta de trico-
tosas, venta de lanas, venta 
de jerseys. Un ciclo com-
pleto en el mismo negocio. 
Haremos sociedad al 50 %. 
Llevamos 30 años con el 
negocio establecido y nos 
interesa un local amplio y 
representativo. Escribir al 
Sr. López. Calle Muntaner, 
núm. 265, ático 1.* Barce-
lona-6. 
SElvORA o señorita, con 
carnet v vehículo propioi, 
dispuesta a dirigir las ven-
tas de equipo a su cargo. 
Artículos, fácil introduc-
ción. E x c elenteis ingresos. 
Llamar al teléfono 355298,' 
pidiendo» • entrevista 
SE PRECISA aprendiz de 
.dependiente mostrador, ca-
marero . adelantado, paira 
servicio en ' mesas y ayú-
:• dante de^cocinèro.; Enviar 
. informes restaurante Tro-
pie. Teléf., 37. Torredemba-
rra (Tarragona). Oficina 
Colocación.' Réf. 16.543. 
PASTOR precisa Grania Ur-
dán. Barrio Moverá, 218; 
Teléfono 296460. Ofic. Coloc. 
Ref. 16.057. 
PARA visitar centros de en-
señanza, material escolar y 
deportivo. Dirigirse a calla. 
Ramón Albo, núm. 27. Bar-
1 celona. Teléfono 2555419. 
SElSÓRA o señorita. Dipló-
mese en estética v belleza 
obteniendo diploma - título , 
cf icialrnente auto rizado y 
carnet de estudios. Pida in-
formación sin compromiso 
a Mater. H-3. Apartado 
5.428. Barcelona. 
DINERO hasta 1.000 pesetas 
diarias puede ganar, culti-
vando champiñones en su 
propia casa. Compramos 
producción a alto precio. 
Información: P r o d uctoa 
Montblanc. Referencia 111. 
Calle ,'Calvet, 5. Barcelona-6 
SU MEDIA jornada libre 
puede reportarle excelentes 
ingresos. Queremos hom-
bres agresivos, de cultura a 
nivel de bachiller elemen-
tal O1 equivalente, a los que 
ofrecemos organización de 
prestigio. Presentarse en 
,„ General Franco. 83, en: ho-
ras de 6 a 8 de la tarde. 
Atenderá Sr. Solé. 
PARA trabajar finca, rústica 
provincia Barceilona intere-
sa familia con dos peones 
a g r ícolas. Imprescindible 
uñó1 sea tractorista. Sema-
nal mmimo dos mi! nese-
' tas para cada uno. Vivien-
da gratuita. Dirigirse a An-
tonio C a ñ i z a r e s Valls-, 
' Apartado de Correos núm. 
,479. Teléfono-250744. Zara-
goza. Oficina Colocación 
Ref. 16.654. 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales trabajando en 
su propio , domicilio duran-
te sus horas libres, sin tí-
... tul Os ni conociniientos es-
peciales, con las últimas 
actividades m ô  d ernas, las 
más sencillas, originales y 
lucrativas del momento 
Exito garantizado. Solicite 
i n f o rmación, incluyendo 
cuatro pesetas en sellos de 
Correo, a Labor Alba. Ref. 
16- Calle Enamorados, 23 
Barcelona (13). 
SE . NECESITAN empleadas 
de hogar • para Barcelona 
Grandísimo sueldo: al mes. 
Viaje pagado. Dirigirse a 
Servic. Delegación en Za-
ragoza. Galle Barcelona, 37, 
tienda. T e l é f o n o 334606. 
Central en Barcelona: Calle 
. Mallorca, 218, Drincipal 1.a 
Teléfono 2549727. 
COMPRAS 
COMPRO muebles, v . toda 
clase de objetos, antiguos. 
Paquita Edieberría. Tien-
, da. Contamina, 2. Teléfo-
no 227136. 
COMPRO andamios metáli-
cos usados albañilería. Te-
léfono 378433. 
MONEDAS, billetes, lotería, 
pago mucho. Latassa, 25, 
cuarto F. Teléfono 356212. 
ENSEÑANZAS 
ALEMAN, clases particulares 
profesora nátiva. Teléfono 
215780. Llamar de 6 a 9. 
NATACION, enseñanza, per-
' feccionamieneo. T e 1 éfono 
356254. 
PROGRAMADOR, la profe-
sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador. 
PROFESORA de E.G.B. daría 
clases bachiller graduado 
y E.G.B. Llamar, excepto 
de 4 a 7. Teléf. 342918. 
LICENCIADA clásicas da 
clases particulares latín, 
griego, bachiller universi-
dad. 353901. 
CLASES matemáticas, física, 
química, repasos asignatu-
ras, cultura general, obten-
ción certificado estudios 
primarios. Teléfono 331231. 
Unceta. 13, l." 
COLEGIOS, grupos, particu-
lares, suitarra. Teléfono 
236985. 
MAESTRA: Preoaración gra-
duado escolar. Teléfono 
217949. 
LICENCIADA clásicas da 
clases particulares latín, 
griego, bachiller universi-
dad. 353901. 
SElSORlTA diplomada daría 
clases inglés en su domi-
cilio. Teléf. 227812. 
TAQUIGRAFIA, estenotipia 
Clases particulares. Fer-
nando el Católico, 41. sép-
timo tercera. 
FLOMAR, S I 
Sastrería a medida 
Confecciones' para ca-
ballero, señora v niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFOKít) 224788 
PROGRAMADOR, la profe-
sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador. 
MUJER: Matricúlate cursillo 
rápido corte, costura. Sie-
rra. Cádiz. '6. 212275. 
SEÑORITA diplomada daría 
clases de francés a domi-
cilio. Tels. 344631 y 296025. 
FINCAS 
VENDO piso 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar 
teléfono 298820. 
FINCA-CHALET inmediacio-
nes Valencia, • e x t ensión 
, 5.000' metros, obra 400 edi-
ficada, zona verde 3.000, 
con naranjos,. pinos, pisci-, 
na, parque infantil depor-
tivo, agua potable gran ma- . 
hántial,' electricidad 220/380 
teléfono directo, vivienda 
para caseros. Valor 6.000.000 
Pago 50 0/<y, resto facilida-
des o admitiríamos vivien-
das renta limitada. Teléfo-
nos 276326-691223. Apartado 
• Correos 757. Valencia.. 
VENTA de pisos exteriores 
confortables v modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso segundo, ba-
v rrio Venècia, 3Utí.0ÜÜ. Tele-
fonear: 223654. C u a t r o a 
siete.. • -
VKlMilO parcela para edifi-
car (centro Delicias), 300 
metros. Teléf. 331817. 
PARTICULAR vende piso ex-
terior, cuatro y servicios. 
Cervantes. Teléfono 274992. 
VENDO piso en Marina Mo-
reno, 42, quinto, gran lujo,, 
cinco habitaciones már-
mol, parquet, cerámica, 
•todo exterior, dos .ascenso-
res, calefacción y agua'ca-
liente c e n traïes. Precio': 
2.UGO.O0O. Teléfono 416706. 
VENDO 5.500., m. , t e r r e n o, 
agua y luz, 15 kilómetros 
de Zaragoza, zona chalets, 
150 pesetas metro. Teléf. 
291039. Horas oficina. 
PADRE Manjón, núm. 29, 
vendo piso 4 habitaciones, 
calefacción central, exte-
rior por 480.000 pesetas to-
tal, razón en portería. 
PISO estrenar, calefacción, 
cuatro habitaciones, pocos 
gastos, precio interesante, 
10 años facilidades.- Miguel 
Asso, 7-11, H. 
SOLAR de más de .2.000 m2 
en el centro de, Zaragoza se 
y ende en condiciones inme-
jorables, tanto de pago co-
mo de precio. Escribir a 
Lérida. O b i s p o Huix, 11, 
Drincipal. Juan Justo. 
VENDO piso nuevo, 4 habi-
taciones. Calle José Nebra. 
'4 (Zaragoza la Vieja). 
265.000. Razón portería. 
PARTICULAR vendo p iso ' 
; céntrico, calefacción, : seis 
habitaciores. servicios v 
trastero, 125 m2., exterior. 
, Teléfono 292091. Señora de 
Vega. 
pum, s. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 
P U N T O . S L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
CASPE, a 7 Km., se vende 
casa rústica, agua, luz, al-
cantarillas, c e n tro pueblo, 
api opiada para refugio de 
cazadores, zona mucha ca-
za. Tel. 2235164. Barcelona. 
VENDO piso 5 habitaciones' 
ascensor y portería, mucho 
sol. San Juan de la Peña, 
190. Igual cambiaría por 
otro más pequeño, cual-
quier sector. Verlo de 10 
a 1 v de 3 a 6. 410309. 
VENDO casa v i e j a en El 
Frasno; hay que restaurar-
la; 80 m2 en la misma pla-
za. Zona veraniega. Buenas 
aguas. Pinos y Pietas a 2 
Km. Por: sólo • 70.000 pes ̂ -
tas.. Teléfono 295935. 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones fe-
létono ¿23090. San Miguel, 
número 48. 
HABITACIONES dobles y 
sencillas, o pensiónJ com-
pleta, calefacción. Teléfo-
no 232934. Cerdán, 4, se-
gundo, tercera. 
A PERSONA solvente y for-
mal daré pensión comple-
ta. GraL Franco, 126, prin-
cipal izquierda. . - , 
PRECISO tres pensión co-n-
••. pleta. buena comida. San-
ta Isabel, 20, tercero (es-
quina Alfonso I). 
"PARTICULAR, confort. Ge-
neral Franco, 90. tercero 
derecha. 
; DORMIR' o Completa, parti-
cular. Espoz v Mina, 12, 
principal. 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñoritas dormir, cocina. Mo-
la, 6, tercero izqda. 
DORMIR, económico, cale-
facción. Sangenis, 37. Ra-
zón: Portería. 
HABITACION solo dormir, 
convenga. Agustina de 
Aragón, 35. Tel. 232895. 
HUESPEDES, completa 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 




a la hora del 
• aiperitivo'. «La 
Maravilla». 
TRANSPORTES 
DE Zaragoza a Barcelona: 




TRASPASO local barato, po-
ca renta, 400 pesetas. Ra-
zón: Benito González. Ca-
llé Tiro, bloque 3-C, segun-
do izquierda (Torrero). 
EEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-0!) 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-8123 
GRUAS GARCIA 22-09-95 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Am-
bulancias. Casa de Socorro Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08 0/ 
HOSPITAL PROVINCIAL 2219-65 
POLICIA Servicios muy urgentes ...... . 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaria Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro — 21-78-á0 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal ~ 29-29-35 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21 59 96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-üé 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S ......... 22-27 »2 
TELEBEN (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-51 
TRASPASO panadería pueblo 
cerca Zaragoza. Razón: Te-
léfono 225824. 
SE TRASPASA bar churre-
ría, por tener . que marchar 
al servicio militar. Teléfo-
no 239461.. 
EN HUESCA traspasamos 
oficinas amuebladas _ con 
vivienda en la calle princi-
pal.- Informes: Teléf(>io 
- .212330. Huesca. 
CARNICERIA - charcutería, 
todos los adelantos, nueva 
traspaso por enfermedad. 
333144. 
TRASPASO gran tienda me-
nuceles dos mostradores, 
cámara grande, con carnet 
de menudero y cupo de 
menuceles. Teléfono 4136'1. 
SE TRASPASA tabernilla por 
no poder atender, clientela 
fija. Interesados llamar 
teléf. 336289. De 12 horas a 
1630. 
TRASPASO amplio local en 
calle Espartero, alquiler 
3.000 pesetas.. Teléf. 231756. 
AGENCIA transporte y local 
venta de automóviles, ba-
rato. 214961. 
EN Tarragona acreditado v 
céntrico esta blecimiento 
artículos de piel. R a z ó n : 
Artigas. Vallellano, 125. Ta-
rragona. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor. 47. . Tel. 29127? 
TRASPASO puesto mercado. 
Hernán Cortés, 10. Poco 
presupuesto. 
TRASPASAMOS tienda ali-
mentación con frutería, 
bien situada y clientela es-
pecial en sector Gran Vía. 
Razón en la misma tienda, 
sita en Baltasar Gracián. 6. 
Motivos de traspaso: iubi-
' lación. i! 
TRASPASO panadería pueblo 
cerca Zaragoza. Razón: Te-
léfono 225824. 
POR ausentarme traspaso 
extraordiriaria tierida mon-
tada, cualquier 'negocio, bo-
nita instalación. Teléfono 
215536. 
VARIOS 
¿aíagoia, mí¿m¡&s 14 ¿v marzd 'tí® L 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de' 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414.. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173 
Particular: Valle de Broto, 
15. noveno D. Teléf. 292961-
PRECISO socio para montar 
una discoteca en barrio. El 
bar está m o n t a d o estilo 
moderno. Capital que pre-
ciso sobre 300.000. "Intere-
sados llamar teléf. 414547. 
COLCHONERO arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono '214320. 
TELEVISORES, transistores, 




formas, tejados, t u b e r í a s 





DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajó. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992-375834. 
CLálRA^OS. gal-u'as, contra-
. ventanas con v e n t a n ale.s 
i n o i d ables. Torrellas, 4. 
299728. 
ALBAÑIL. Reformas en ge-
neral. Todos trabajos serán 
garantizados. Trabajos con 
urgencia con decorador, 
fontanero- 371404. 
PINTOR. Empapelador. Eco-
ñómico. S e ñ ora. cómpre-
nos nuestros papeles pin-
tados y se los colocaremos 
a 50 pesetas rollo. Teléfono 
214056. 
ALBASrIL: Fachadas-, tejados,. 
filtraciones, reformas en 
general, presupuestos. 
213095. 
SE HACEN muebles de co-
cina y baño a medida en 
fórmica. Teléf. 334499. 
BARNIZADOS, lacados,- nue-
vo v usado, muebles de en-
cargo a medida, puertas en 
embero. 236824. 
PERRERAS S a n k e l i . Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: San tiago Cuenca 
López. Oficinas: San tiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Paiticular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBAÑIL ep general. A las 
calefacciones de fuel se les 
hacen filtros, de material 
L1 a m a d a 1-2 tarde, 8-10 
noche. Teléfono 237590. 
PINTOR - empapelador, 
oferta invierno. Comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. T o d o s Jos 
muestrarios. 216638. 
ALBAÑIL: Presupuestos, re 
formas, tejados, tuberías 
Salimos pueblos. Telefomo 
335143. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles da 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
CERRAMOS galerías, terra-
zas, buena calidad v pre-
cios. Teléf. 346523. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, ràpides. 
Cotano. 339992 - 375834. 
DECORADOS, bajamos te-
chos escayola, placas lisas 
y decorativas, trabajos ga-
rantizados. Trabajos de al-
bañilería en general. Tel. 
334238. 
TELEVISORES, transistores, 
tocadiscos, r e p araciones. 
Teléfonos 250976-377190, in-, 
cluso festivos. 
HIPOTECAS, rústicas, urba-
nas, operaciones rápidas. 
Reserva. Sesé. Colegiado. 
Mártires, 10. 
PINTOR. Empapelador. Eco-
nómico. Señora, cómprenos 
nuestros papeles pintados 
v se los colocaremos a 50 
pesetas rollo. Teléfono 
214056. 
COLCHONERO arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
VENTAS 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos m e t r o s playa. 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89 
VENDO 80 ovejas jóvenes, 
algunas con cordero. Enri-
que Becerril. Teléf. 20. Fi-
gueruelas (Zaragoza). 
VENDO simiente gran canti-
dad de esparceta, trillado-
ra Ajuria número 1 y dos 
Nogueras. V e r é mundo 
Gonzalo. Almenar. (Soria). 
VENDO diez vacas en pro-
ducción. Razón: Emilio 
Sánchez. Nuez de Ebro. 
VENDO planta de espárra-
gos. Gelsa de Ebro. Telé-
fono 62. 
VENDO alfalfa, 400.000 kilos. 
Razón: Felipe Castro. Bar-
bués (Huesca). Teléfono 2. 
VENDO, cinta porgadora de 
gravera, grande, último 
modelo «Tusa», con motor 
gas - oil. Fuentes de Ebro. 
Tel. 79. 
VENDO 35 ovejas gordas pa-
ra carne. Luis Barrau. 
Plaza Felipe V. 4. Teléfono 
170. Tauste (Zaragoza). • 
VENDO 40 terneros suizos de 
recrío. Camino de la Esta-
ción, parador de ganados, 
Casetas. 1 
VENDO 120 parejas jóvenes. 
Tratar: José Luis Mayor. 
Teléf. 324. Agreda (Soria) 
S.F. VF.NrNP.N una . treintena 
ele corderos v crid-ras 
gordos, ñor no poder ad-
ministrarlos. Tratar con 
Isidoro García. Aguaron. 
Jul ián Teixeíra Palomar 
CIBUGfA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pe t i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Telétono 235125 
o c t o r B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G C A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo So telo, número 42. De doce 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
i DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, ieitsstinos, afec-
ciomes ano rectal. Consultas; de 
cüatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 2288 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
feoo 22 65 42. 
DR. MARRON GASOA. — Can-
cerolcgfa cutánea, radiotarapiá 
superficial. Consulta: de cüatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núim 5, segundo. Te-
léfonos 2310 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermisdades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6. escalera 1.a planta 2.a, 
letra C Ccinsultás: de 330 a 
6 30. Teléfono 23 52 41, 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatológía. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B, 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Soteio, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. ̂ ^ O A 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL- — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I. 23. De 1] 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59; 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida ds Goya; 58 Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5. menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex intenno ~C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabrfcadaar en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAG02A 
1 
OE 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de América, 2; Camino del Vado, 13; Coso, 6; Madre 
Vedruna, 32; Manuel Lasala, 28; Nicanor Villa, 21; Roger de Flor, 4; 
Salamanca, 15; San Juan de la Peña, 181. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de América, 2. —Castán. — Teléfono 271382. 
Avenida de Madrid, 185. — Izquierdo. — Teléfono 332929. 
Avenida del Tenor Fleta, 19. — Félez. — Teléfono 213469. 
Camino del Vado, 13 (barrio Jesús). — Fuertes. — Teléfono 292281 
Coso, 6. — Puig. — Teléfono 221172. 
Madre Vedruttá, 32. — Aranda. — Teléfono 211745. 
Manuel Lasala, 28 (entrada por Luis Vives). —- Oreja. — Teléfono 
numeró 353520. • 
Miguel Servet, MI. — Hermoso. — Teléfono 416489. 
Nicanor Villa, 21 (Las Fuentes). — Barrachina. — Teléfono 212933. 
Paseo de María Agustín, 28. — Lagieza. — Teléfono 233385. 
Pláza del Dos de Mayo, 3 (Doce de Octubre). — Sarasa. — Telefono 
número 272647. 
Predicadores, 67. — Villaumbrosia. —Teléfono 223215. 
Plaza de Santa Marta, 5. -- Villarroya. — Teléfono 293643. 
Roger de Flor, .4 (urbanización Criado y Lorenzo). — Bermejo, 
Teléfono 342059. 
Royo, 2 (edificio Calvo Sotelo, 11). — G Oncins. — Teléfono 22826» 
Salamanca, 15 — Sancho. — Teléfono 256199. 
San Juan de lia Peña, 181. — G Caudevilla. — Teléfono 291164. 
NOTA. — Los servicios de oxigénoterapia pueden solicitarse «n 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257Z5í. 
DE I 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños. Ref. 72213. 
Se precisa universitaria con conocimientos de mecanografía, aoí^ 
por la mañana. Ref. 72223. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 720056. 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 720057. 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 720060. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina de primer, curso. Ref. 720392. 
Estudiante de Filosofía y Letras. Ref. 720394. 
Estudiante de Magistério de primer curso. Ref. 720395. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721863. 
Estudiante de Magisterio de : tercer curso. Ref 721864 
Estudiante de Artes Aplicadas de segundo curso. Ref. 721»05-
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina de tercer curso: Ref 721^8. 
Estudiante de Comercio de tercer curso. Ref. 7213t'9. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref ,721390. 
SECCION DE CUIDADO DE NlÑOS 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 7212%. 
Estudiante de Ciencias de éuarto curso , Ref 721227. 
Estudiante de Ciencias de cuarto -curso, Ref. 721228, 
SECCION bE CUIDADO DE NmOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 216732, 293002 y 293343. 
aus s'?'1 
Se pone en conocimiento de todos aquellos universitarios 3izàp ¿o 
aficiones miísira^s modernas, que pueden desarrollarlas rea 
trabaio u-i>>ip>oi W -i •. • , 
Dirigirse a Centro Otifa de» Patronato de Ò'-ras Dprer' 
miento SonH-mepte % pri-- h, teléfono ¿ W X 
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aria del Carmen 
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d e p o r t i s t a s 
Escriche y José Maria Antón 
' f yresa".) 
eí?f Pianelles, dos) y 




riSTELLON. 13. (Del correspon 
Pen ct'pLLON: Corra!; Figuerido. 
CÁ /nrhenta minutos, Oscar), Ba-
Ccla .(0 perrer, Cayuela; T o ñ i n 
fei^itQ minutos, Causanilles). Del 
(ocben; CÍarés, Pianelles y Félix. 
SoS?!Dr.OS· Taladrid; Osorio, Raúl, 
B l J ^ AI¿orta II, Ederra; Gonza-
£ste^í, Mediolea. Escalza (ochen 
¡ o . O & í Angelú ., 
de penalty logrado por el Burgos, 
en castigo muy riguroso del àrbi-
tre. .• . 
Todo el Castellón jugó muy bien, 
y_ el Burgos se defendió sin dema-
' siadf̂ s bríos con un fútbol bien con-
cebido, pero sin fuerza para conte-
ner a los castellonenses. 
Taladrid, en tres o cuatro gran-
des paradas, y Ederra, en su brega, 
destacaron. :, 
TERUEL. (De nuestro corres-
ponsal, TOMAS ORTIZ.) — Se ha 
celebrado en Teruel la gran fiés-
ta del deporte provincial;,fiesta 
a la que han asistido diversas 
personalidades ligadas con el de-
porte y muchos aficionados que 
se han adherido al acto de elec-
ción de los mejores. E l marco de 
esta efemérides ha sido el Para-
dor Nacional de Turismo. 
Presidio los actos el goberna-
dor civil y jefe provincial del Mo-
vimiento, don José Manuel Me-
néndez Marijón, y acompañaban 
á la primera autoridad provincial 
el general laureado don Adolfo 
1 Minutos, Angelín), y Requejo. 
& isRíTRO - Señor Oliva, 
r wio Catalán., con muchos, èrro-
Co I rnuy protestado, 
^ A eS — l ' ^ ' Veintiocho niinu-
ítSrW córner del Castellón,que 
í0!' Toñín. y Plànelles,_ á media 
^à ' -pone el çte muy bien y en 
ffSntrarios remata casi por la 
Eniadía a lá red. ' r 
o n trenta y cuatro minutos. Ba-
»i laftZQ de Toñín hacia ,'la izquier-s 
j v Pianelles pone muy bien , lá ca-
«L;. temataíndo hacia • abajo que 
T f ' . Taladrid irremediablemente, 
wi Setenta y cinco minutos. De-
Si' a ciares dentro del área y pe-
Sltf que el .propio Clarés convier-
^ / f Ochenta y seis minutos. Ju-
•ada" del Burgas en el área del Cas-
Món y cae Mendiplea. señalando 
j árbitro. penaltyp- que .Este¥e con-
certé en gol. 
• TfjciDE-NCIAS. — • Partido corres-
Bondiente a la jornada de Liga de 
anteayer, que fue suspendido por. 
ía gran Uyvia cáídá sobre Castellón. 
Terfenò hoy - en muy buenas con-
didones y noche, ïresça. con ligero 
viento; Grao lleno. . • . . 
JUICIO CRITICO. — No ha .sido 
enemigo-él Burgos para el Caste-
llón pues aunque el equipo, caste-
llano fea jugado bien en líneas ge-
Berales. eD nínguná ocasión ha po-
dido .con' un Castellón lanzado, con • 
juego y arrojo, que le ha dominada 
desdeel'principio al fin y que pudo 
marcaí 'touchos más goles de los 
treŝ ue ha conseguido. En ningún 
momento se vio en peligro la ro-
tundá victoria del Castellón, a últi-
ma hora deisminuído por el tanto 
BGRA-
TITULOm 
.MEJICO, 13. — E! púgil. español 
José Leerá, campeón tnúndiai de 
los plumas, pondrá su título en jue-
go frente al brasileño Eder Jofre, 
según anuncia el «manager» de és-
te, Katz Elson, en" combate que se 
celebrará en San Pablo, entre: el 1S 
,y. el 28 de abril próximo. ALFIL.. 
;COOTEH,: CAMPEON DE EUROPA 
• LONDRES, 13. — El b r i t an i co ' 
John Conteh se ha proclamado nue-
. vo campeón de Europa, de ..los semi-
pesados al derrotar por k. o., téc-
nico en el decimosegundo asalto al 
anterior detentor del título, el ale-
mán occidental Rudi Schmidtke, en 
combate disputado esta noche en 
el Empire Pool dé Londres. — AL-
• FIL.'' ' ' ^ ' • :: 
VILLAFLOR, DESTRONADO 
ponés Kuniaki Shibata ha conquis-
tado el título mundial de los lige-
ros «júnior» en versión de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo, al ven-
cer por puntos,, en los quincé asa!' 
tos de la distancia reglamentaria, al 
filipino .Ben Villaflór, 'qué ostenta-
ba el título.. — ALFIL. . ' " 
Esteban Ascensión, llegado expre-
samente de Madrid, como com-
ponente de la Delegación Nacio-
nal de Deportes y llevando la re-
presentación del delegado nacio-
nal. También se hallaban los tres 
delegados provinciales de Educa-
ción Física y Deportes de las pro-
vincias aragonesas. 
A los postres de la cena, y una 
vez entregados los trofeos y dis-
tinciones a los diversos deportis-
tas, hicieron uso de la palabra 
el delegado provincial de E. F. y 
Deportes, representante del dele-
gado nacional y el gobernador ci-
vil de la provincia. 
En esta actual edición han sidó 
galardonados: María deí Carmen 
Escriche, como mejor deportista 
femenina provincial, y José María 
Antón tér ren , como el mejor de-
portista masculino. 
Además, recibieron distinciones 
Garlos Gracia Monterde, Lorenzo 
Andrés Esteban, Manuel Aboy, 
Rogelio .Maorad, César Rubio, 
Francisco Silvestre, Ignacio Gon-
zalvo y .Antonio Edo, todos ellos 
por diversos motivas y de dis-
tintas federaciones. 
También recibieron obsequios 
' distingu'icfos José Gracia Ubé, 
Juan Antonio Endeiza, presiden-
te del C. S. de Andorra, y Angel 
Martín de Utrillas. Especial dis-
tinción fueron las otorgadas al 
Grupo Escolar «Juan Espinal», de 
Teruel, y al Alcañiz C. de F., con 
motivo de sus bodas de oro. 
MITA A ESPAÑA: FINAL EN ANOETA 
HONOLULU, Él púgil 
SAN SEBASTIAN, 13. — Según 
acuerdo, al parecer aprobado, pero-
que no sé ha • dado a conocer.. ofi-
cialmente, la Vuelta. Ciclista , a Es-
paña 1973 finalizará en la Ciudad 
Deportiva de Anoeta, toda vez, que 
para esa fecha el velódromo,—en 
cuyo recinto finalizó la edición del, 
pasado año— no estará en condi-
ciones debida a las obras de_ cober-
tura que se realizan' con vistas a 
los próximos Campeonatos áel 
Mundo. 
La última etapa, con la» modi-
ficaciones introducidas, compren-
derá dos sectores, uno en linea en-
tre Miranda de Ebro y Tolosa, y 
el segundo, contra reloj individual, 
con salida en Andòaln (cruce de 
Bazcardo) y San Sebastián y lle-
gada a dicha ciudad deportiva. — 
PYUESA.. . 
t e l e 
• l a m e j o r i m a g e n # e l m e j o r s o n i d o 
PHILIPS 
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BALOmESW 
DERROTA DEL ESTRELLAS VERDES 
iUNIOR, ANTE EL EOÜIPO DE LAS 
FUERZAS AEREAS AMERICANAS 
Por "CHEMA 
e l s o n i d o y l a i m á g e n d e l i i i ü n d o s o n : ; P H I L i P l 
El pasado viernes el Estrellas 
Veiues vjuiiiur" se aespiázó a ia oa-
se aei'ea ue ¿aragoza, uonae ju^o 
un encuentro anubtuso con ei equi-
po • ae xas t uerzas Aereas america-
nas, üi i esa* tado rmai rué una am-
pna viciona üel equipo iocai que 
se impuso a ios vei ues por ei tan-
teo üe oít-ou. una ampua aiferencia 
que no cieja lugar a audas acerca 
ae lo que me ei partiao. • 
En el primer tiempo, la forma-
ción de la rxermaiíQaa aún mantu-
vo ios papeies y a pesar üe no po-
nerse nunca por aeíante estuvo muy 
cérea, en lo que al tanteo se reííe-
re. Sin embargo, y en lo que res-
pecta al juego desarrollado por los 
equipos, ya en está primera mitad 
ei saldo fue muy favorable para los 
americanos que dieron la sensación 
de no forzar en absoluto su tren de 
Juego. 
De esta forma se llegó :al .desGaà-
so1 con ventaja de los locales ¡por 
nueve puntos, diferencià que podía 
haber, sido, remontabie,;,pero'íque 
después de presenciar los primeros 
veinte minutos no dejaba lugar a 
muchas ilusiones.' 
Y, efectivamente, así ocurrió, y 
en la segunda mitad los americanos 
que salieron en tromba arrollaron 
materialmente ai Estrellas Verdes, 
que nada pudo hacer ante el poten-
te "pressing" de los yanquis. Fue-
ron unos minutos agobiantes en los 
cuales el equipo local se marchó 
definitivamente en el marcador, co-
brando una ventaja superior a los 
treinta puntos. Después y conscien-
tes de su superioridad pasaron a 
defender unas zonas, que teórica-
mente debieran de haber concedido 
más facilidades pero por, lo visto 
aquel debía de ser el día negro del 
Estrellas Vefdes y tampoco; contra 
la.zona. dierori una a. derechas'. - -
Háblemos ahora dé las conclusio-
nes que se pueden sacar dé este 
partido que pueden ser muchas. En 
primer lugar, y viendo las cosas 
desde un punto positivo, alegrarnos 
de que nuestro campeón "júnior" 
jugando tan mal como lo hizo el 
viernes pasado, sea capaz de conse-
guir 64 puntos fuera de su campo 
y ante un rival de auténtica valía 
como lo es el equipo americanò. 
Este factor mantiene la esperanza. 
Pero si miramos las cosas ahora 
desde otro punto de vista, no pode-
mos pasar por alto los muchos pro-
blemas que le acechan. Y al décir 
esto prescindimos de los errores de 
tipo táctico que, a'nuestro juicio, 
se cometieron en este enctientro. 
Errores de la índole de no acertar 
con la defensa adecuada hasta bien 
mediada la primera parte, tero, ya 
hemos dicho que íbamos a prescin-
dir de enjuiciar un planteamiento 
deter̂ .: • . .fcs por io visto en 
el encuentro, aun con el mejor de 
los pía .5írelias Verdes 
no hubiese vencido en esté, partido 
y lo que es peor, no vencerá a otros 
más transcedentáles, que. le esperan 
en el Campeonat© de España, si no 
présta la debida atención a su de-
fensa. Endeble defensa que ha per-
dido la fuerza y la consistencia que 
a comienzos de temporada ostenta-
ba, .tiene'que aprender a moverse 
de una vez u - - "ando es so-
metido a una defensa de 8 "pres-
sing"; tiene que cuidar el tiro de 
media distancia, una de sus bazas 
fuertes que últimamente tiene algo 
descuidada, y por fin. y lo más im-
portante, debe de ponerse a punto 
físicamentè, pues es éste el mal de 
donde nacen todos los antes apun-
tados. Evidentemente, ha descuida-
do su preparación física, y ahora, 
cuando dentro de un mes debe 
disputar la primera eliminatoria 
del Campeonato de España, se en-
cuentra con. una preparación.'.muy 
deficiente en este aspecto que le; 
puede acarrear más de disgusto. 
El viernes pasado fue-un toque 
de atención y una cura de humil-
dad, aunque bien es cierto que per-
der con el equipo americano no es, 
ni mucho menos, una deshonra. 
Mucho podríamos decir de éste; 
conjunto, pero para dar idea de su 
valía diremos que, a nuestro jui-
cio, podría ser un Segunda División 
nacional que además marcharía bien 
clasificado. Por lo menos de esta 
forma jugó el partido del que es-
tamos hablando. 
La afición zaragozana tendrá oca* 
sión de ver a este equipo el próxi-
mo día 23, fecha que se ha fijado 
para jugar el encuentro de vuelta. 
UN • TRISTE CALVARIO 
Efectivamente, de triste calvario 
se tiene que calificar lo que fre-
cuentemente tiene que padecer Es-
trilas Verdes, en esta Liga del Cam-
peonato Provincial. Y es el caso de 
unos determinados equipos, çüyos 
nombres no hace falta mencionar 
por ser bien conocidos de todos. 
Aún. haremos una excepción en ho-
nor del Colegio Menor, por ser éste 
el último que pasó por la cancha 
marianista, y sin que quiera decir 
esto que es el único ni el peor, si-
no solamente uno más entre esos 
tres o cuatro "iluminados". r 
Tres o cuatro equipos que ante la 
perspectiva de su confrontación con 
Estrellas Verdes, y ante la pavoro-
sa idea de que puedan encajar' • la 
ESTADIO "EL OLIVAR" 
La Junta Directiva del estadio 
Miralbueno «El Olivar», comunica 
a todos sus asociados que desde 
mañana jueves, día 15, funciona-
rá su domicilio social en el paseo 
de Marina Moreno, número 33, 
entresuelo izquierda. 
99 
vergonzosa cifra de cien puntos, 
montan toda ciase de precauciones 
destinadas a evitar tal efecto. 
Y de esta forma hay que padecer 
a estos equipos cuya única misión 
en el campo consiste en destruir to-
do 10 que pueden el juego del ad-
versario. Para lo cual • emplean to-
dos los medios a su alcance; abu-
rren hasta la saciedad con su "con-
gelar" el balón, amedrentan con los 
"palos" que reparten, y, desde lue-
go, aborrecen a los contrincantes, 
a los espectadores, al árbitro y a 
todo el mundo. 
Un poco de seriedad, señores, 
que con su proceder no están con-
tribuyendo precisamente a mejorar 
nuestro baloncesto. Más bien le es-
tán haciendo mucho daño, pues con 
lá forma de entender el deporte es-
tán consiguiendo todo lo expuesto: 
ya anteriormente. Y nuestras can-
chas de baloncesto no están muf 
sobradas precisamente de público 
como para .'invitar a los - asistentes 
a. que no vuelvan. •• • 
A nuestro entender, es mucho más 
bonito dar la cara-y perder si lle-
ga, la ocasión,, pero con Ja' cabeza 
levantada y después de haber hecho 
todo lo posible. Suicidarse desde 
antes de comenzar el partido no es 
de valientes, y por otra parte es 
evidente que con su forma de ac-
tuar no se divierten sino todo ío 
contrario, pasan un mal rato. Y es-
to es incomprensible cuando se tra-
ta de una áctividad que se realiza -
. voluntariamente y para, divertirse. 
Ahora bien, si pudieran decir que 
sacrifican unos medios poco honro-
sos para conseguir plenamente el 
fin que persiguen, aún tendría por 
lo menos una explicación, però. co-
mo al final el 90-30, más o menos, 
no se lo quita nadie, pues de esta 
forma es. cuando lá cosa no tiene 
ninguna explicación. 
¡Un poco de seriedad, pues, que 
así no vamos a ninguna parte! 
Abki-taporiosvàsms 
UNA MEVA VIA 
DE ESCALADA EN 
EL NARANJO 
SAN SEBASTIAN; 1%. Bá-'w*' 
lación.con. la noticia publicada por 
algunos medios iníormatlvos sobre1 
la desaparición de dos montañerós • 
vascos en el Naranjo de Bulnes, 
se ha confirmado que se trata dé 
Angel Landa y Felipe. üriarte.' Sin 
lembargo, 'no se trata de desapari-
ción debida a %B<áietíte,-'tàòcP <ïue 
los dos'montañeros han escalado 
el Naranjo, por su cara Este, abrien-
do una nueva vía,, tan importante 
como la Oeste,, que escalaron,'se- , 
mapas,. atrás, varios; .montañeros. 
Permanecieron la noche del dbtaia-
go al lunes., en .'la •cumbre,, no .re-
tornand» hasta la mañana de hoy. 
Landa- es de Sesíao (Vizcaya) y 
tJriarte de Pasajes de San Juan 
{Guipúzcoa). Ambos tiene uh ex-
celente historial deportivo y for-
marán parte de la expedición «Txi-
mist», que en la primavera del año * 
• próximo intentará escalar el Eve-
restr precisaménte .Landa' ès,el >!i-
rector técnico de está expediclóB 
deportiva. — PYRESA, . ' ' 
PILOTO MUERTO 
PHOENIX (EES. ÜU.>, Í3..— El 
piloto norteamericano Bob - Oriss: 
:&á:.'müeFtiOr a • oemsecumeia de las. 
heridas que sufrió cuando se en-
trenaba con su bólido con vistas 
a una prueba automovilística AL-
PIL, 
P A V I C N O 
BILBAO. 13. — «No, es cierto .que 
Pavic, haya presentado su dimi-
sión ni antes ni después del par-
tido contra el Barcelona», ha ma-
nifestado un portavoz del Athlétic 
de Bilbao a un redastoí de «Al-
" fil». —.'AtjHL. , - : , x 
IRIBAR, AL TRABAJO 
SANTA MARIA DE LEZAMA (Viz-
caya), 13. — El portero interna-
cional del Athlétic, dé Bilbao, José 
Angel Iríbar. ha iniciado esta ma-
ñana los entrenamientos en las ins-
talaciones deportivas de Santa Ma-
ría de Lezama, después de haber 
permanecido inactivo por padecer 
unas .fiebres tifoideas. : 
Según declaraciones de! médico 
del club, doctor Carrallo, ŝ  es-
pera que Iríbar esté recuperado éa-
si totalmente, ya dispuesto para 
jusrar dentro de unas tres semanas. 
ALFIL. 
BORONAT, BAJÁ. • '. 
SAN SEBASTIAN; 13. — Seco-
nocido por el doctor Miguel Ma-
ría Echavarren, el jugador de la 
Real Sociedad, Borónat,. que el pa-
d£ (DteHfw 
1. Empecemos c o n árbitrot. 
He aquí la relaci Jn de los jüe» 
ees para los tres próximos par-
tidos del Zaragoza. Sim: Santa» 
na, el día del Español; Sanchas 
Ríos, en Bilbao, y Saiz Elitoitdo, 
cuaúdó la Real Sociedad. 
Por cierto qué Santana, »i la 
mèmoria no nos falla, es fe prfe 
mera vés que actúa dLa «©• 
mareda». ; 
* ' 
2. Más." Tres àrbitres • «yafó» ' 
neses intervendrán el domin^ 
en encuentros de Primera; y Se*:; 
gunda División. Bueno, en el 
Barcelona i Reaí Sociedad; Bsv 
bé,. en, ef. Rayo-Murcia,-y Feiró,^ 
«a .él Baracaldo-LogroñéSí. - v 
Que = la suerte .acompañe-a te . 
tres. • 
. ^ 
S. Seguimos, con àrbitres. «ws» 
' gonesss. Eí 'día 23, Caaera juz« 
gara el Céltá-Atlético d* Madsdd. 
y, el 1. de abrils. Martm.' Alvares 
dirigirá eí Vf 
, i Vaya, par de embolados! 
• 
4.> Nos ha alegrado saber que 
García Remón jio tiene fractura, 
de costillas, como algún «insen-
sato» había dicho. 
Primero, por él, y . luego, poí ' 
Ocampos- Que no tuvo ning" 
culpa. 
• 
i . Miguel Muñoz ha dicho §u«" 
el Z a r a g o z a Jugó demasiado 
duró.' 
. ¿Se ha olvidado de cómo Jugé 
él .Madrid en. «Là.Romareda»? .,. . . 
<•#.•'. JLeenips-.en- -«íDlceñ»- que ét 
Español tenía- solicitadas tres 
mil'.i entradas para el'-'encuentra 
del domi 
cer, • existen. dificultades para sil 
concesión.; 
Lo cual quiere decir que hay 
ambiente entre los se- - 5 
záragocistas.""'' ' " ' ' ' . 
v . ^ - •'..;'• 
f. Dice Santamaría: «El Es. 
pañol acudirá a «La Rpmareda» 
con la pretensión de siempres 
sacar algo positivo.» 
Ello noa «huele» a cerrojo # 
así. 
. S:. Una semana ,más;,';el Zara-' 
goza continúa,eh el primer pués-
íó del «Trofeo, a lá Corrección».. 
: En esta ocasión, hay .que darle 
gracias1 a .Carriéga...- , 
• : • 
9. «Dicen» publica una carta 
al' «bíBcha»,; què' titulas «El Juga-
dor número doce debe ayudar 9 
su equipo.» 
, Lo que . se comunica a los Se» 
guidores zarágocistas, * 
1 10. Ría!, seleccionador . nació-
nal juvenil, tiene, a :„írecer, 
. «alergia» a 'los jugadores arago-. 
neses. i . - • • ,..;• „ .' 
¡Don; Héctor, aue aquí no le 
traíamos tan mal! \ 
- ; • -
11. Enhorabuena a Angel Ma»; i 
lio por su nombramiento como 
presidente de! C. N . Helios. 
Aunoue nos metamos con eL; 
sabe que spmqg amigos. Por sufç 
parte, él sabrá. 
' • * ' • • • ' . ' ' • • 
, .12. Y enhorabúena también a 
. los, «M e j o r e s Deportistas dé 
1972». Según „ referencias,,, hubó 
división de opiniones a la hora 
del resultado final., • • . 
Conste que én su año DedimQS. 
ya el cambio de èlección. 
gado domingo resültó lesionado en 
Atocha frente al Àtlético de -Ma-
drid,: él médico del .club realista 
dictaminó que el extremo izquier-
do sufre un fuerte tirón muscular" 
en la pierna' derecha: que lé ten-
drá inactivo durante quince días. 
Por lo tanto queda descartado1 
para el partido del próximo do-
mingo en que la Real Sociedad ss 
enfrentará en él «Nou Camp» al 
Barcelona.-r-, PYRESA. , - , 
'. . DIMITIO 'BUOUE' 
JÁTIVA (Valencia). 13. — Definit^ 
vamenté. está mañana presenté su* 
dimisión, el entrenador dèl Òlímpico. = 
Eñriqué .Buqué. — ALFIL. 
: é MADRID, 13 ~ La Deieea-" 
ción Nacional de la Juventud ha'' 
convocado el III Campeonato de-
España Infàntil "de Tifo' Neumáti-
co. Podrán participar en el mismo' 
todos los muchachos nacidos du-
, rante los años 1958 y 1959. La rea-
lización, de este torneo, estará, di-, 
vidida en /cuatro fases; Internà 
provincial, de sector y, nacional La 
fase, nacional se celébrará- en Ma-
drid del 8 al 10 de junio — PY- • 
EESA.' '. • ""•'" . ••'' ' /; 
AMMMgCiS Zaragoia, m¡érmks14 :dé mam ^ 
J 
Por José María Ara y Juan José Hijato 
PRIMERA Dimm jmm 
ZARAGOZA, LIDEk 
Cinco goles en un partido 
F E R N A N D O S O T E Ñ A S 
En el partido Calasanz-Valde-
fierro, el "abrelatas" del conjun-
to calg^ancio, fue con cinco goles 
en su haber particular y una ac-
tuación fuera de lo normal, el 
verdadero héroe de la decimoter-
cera jornada de Preferente Ju-
venil. 
Femando Soteras Goldáraz, na-
t ío en Estella el 15 de abril de 
1556, con 65 kilos de peso y 1'65 
tietros de estatura, estudiante de 0 de Bachiller, se inició como por. 
tero en equipos de la capital pam-
plónica. En Zaragoza se dio a co-
pocer en los cuadros infantiles y 
Juveniles del Santo Tomás y al 
disolverse este club, pasó ai Cala-
sanz, donde cumple la segunda 
temporada, quedándole otra más 
como juvenil. 
Juega, normalmente de extremo 
en el lado derecho, es posiblemen-
te el jugador más veloz del fútbol 
juvenil zaragozano y sus cuali-
dades son aprovechadas al maxi-
nio por ese gran técnico llamado 
«jorge Fonts, 
Es una maravilla verle ¡jugar, 
aparte de esa velocidad, es inci-
sivo y valiente, buen rematador de 
cabeza y posee buena pegada con 
ambos pies. Estamos ante un ex-
terior nato, que día, a día progre-
sa de imnera vertigincis ,̂ ihasta el 
punto de que según nuestra mo-
desta opinión, requiere : vigila-
do muy de cerca. Al tiru j , si no 
se trata de un chaval que tiene 
buena madera de ser algo gran-
de. 
MUNDILLO JUVENIL 
• Antonio Sarto Marzal, medió volante del, Stadium Casablanca, en 
jugada casual recibió un fuerte golpe en la cara, resultando con desvia-
ción del tabique nasal, lo que hace pensar en una intervención quirúrgica. 
: • Agapito Cabanillas no pudo ocupar, el portal del Oliver por hallarse 
retenido én el cuartel de Aviación. 
: • ; Debutó contra el Zaragoza, en las filas del Montecarlo, el medio 
volante Andréu, que con ánterioridad pertenecía al Atléticó La Paz. 
• Jesús Esteban, que realiza el curso de instructor de juveniles, se 
ha hecho cargo de la dirección técnica del Ramón y Cajal. 
• Arturo Casamayor continúa paseándose por los campos, siempre 
con la caña al hombro. Días pasados, presenciando un encuentro, quedó 
boquiabierto de las maneras de Catalán. Cuando se disponía a entablar 
conversaciones para el fichaje, grandé fue. su sorpresa al enterarse de que 
el referido jugador 'está fichado por el Stadium, Casablanca. ' -
• ¿Pide el Utebo una indemnización por no presentarse él Wellintong? 
• ¿Ha sido solicitado por el Casetas el ariete goleador Giménez Usón? 
«•. Desde hace unas fechas, el Ramón y Cajál entrena los jueves en 
«Pinares». • / * 
• Gran actuación de Roy y Polo en Torrero. Ambos pertenecen al 
Ebró y.son salidos del equipo infantil. 
• Está visto qué José Casto Tosáo nó tiene suerte. El domingo, y 
durante toda la segunda parte, jugó conmocionado, en un alarde de amor 
propio. 
• Adolfo Bueno, arbitrando juveniles como un chaval, siguió el juego 
de cerca, cuajando una gran actuación. , * 
• Un presidente ejemplar: don Flórencio Hernández, del Montecarlo. 
Corrió la banda coh el clásico taco de los donativos, para así paliar las 
dificultades de su club, al cual se ha entregado de manera total. 
• El «rubio de oro» con cabeza de diamante, logró, de dos testarazos, 
otros tantos soberbios goles. ¿Mejor el segundo que el primero? Tema de 
discusión, pero me quedo con los dos. 
• ¿Dé qué juega este rubio? Casi no sabríamos decirlo. Sus continuos 
desmarques y desplazamientos le hacen ser un jugador físico, ya que 
emplea estupendamente la teoría de movimiento continuo. 
• Javi Perbech chuta como un demonio. Su gol, tercero del partido 
Zaragoza - Ebro, llevaba trilifa y peores intenciones. 
• Emilio, el «goleiro» de Preferente Juvenil, quedó en la banda en el 
partido contra el Valdefierro, para así curar una pequeña lesión. Por 
cierto que el futuro galeno ha entablado conversaciones para su fichaje 
por el Aragón, Jas cuales van muy adelantadas. 
• Buen detalle de la Federación, que en fecha breve Obsequiará a la 
Prensa del fútbol regional, juvenil e infantil, con banderines e insignias 
conmemorativas del cincuentenario. ¿Gracias, don Jaime Do]set? 
• Fuimos el domingo a La Almúnia a presenciar el partido entre el 
equipo de esa localidad y el Aragón. Extraordinario encuentro del «once» 
local, con muchos sobresalientes en sus filas, pero nos agradó sobre-
manera el medio de cierre Armando Gil Casao, de dieciséis años, con 
fecha dé nacimiento el 14 de diciembre de 1956, quedándole, por tanto, 
dos temporadas más como jugador juvenil. Atención al chaval, que para 
más señas estudia en la Escuela de Capacitación de Moverá. 
• Jordán, el veterano jugador, se ,ha encargado de la preparación; de 
los juveniles del Ebro, 
• Mariano, interior de! Stadium Casablanca, dio en una ocasión más 
pruebas de su entrega y pundonor, no queriendo abandonar el terreno de 
juego a pesar de llevar una fuerte herida en un labio. 
• Es una verdadera pena que el entusiasmo y buen hacer de los 
directivos del Stadium Venècia no tengan el apoyo que merecen. El sá-
bado pasado se llevaron un morrocotudo disgusto, ante la actitud des-
concertante de don Benjamín Gil, encargado general de las instalaciones 
del Stadium Venècia, que dio muestras de una indiferencia total hacia 
el fútbol infantil. Fuimos protagonistas directos de la «faena» y estamos 
sorprendidos que, anomalías como éstas, ocurran en complejos destina-
dos a la práctica del deporte en general. 
• Nos causa la natural extrañeza no ver a don Angel Soláns, vice-
presidente de la Federación, en todos los áctos que conciernen a la selec-
ción juvenil. Persona gran amante del' fútbol juvenil, como bien lo de-
mostró la pasada terimorada, ha pasado inédito en la actual. ¿Qué le 
ocurre al señor Soláns? 
• Gran remate al travesaño de Bautista en el partido Montecarlo -
Zaragoza. ¿Juega ese estupendo interior en el puesto idóneo a sus carac-
terísticas? En cambio, vimos a Santamaría, hombre rompedor, excesiva-
mente retrasado. 
• Antonio Calvo Pedros dio, una vez más, pruebas de cariño hacia 
e] • fútbol regional. Acudió a la cena-homenaje de la selección con la 
cámara preparada e hizo un reportaje a los suyos. Extraordinario detalle 
de este simpático fotógrafo, que, a pesar de no ser invitado por la 
Federación, quiso estar al lado de una cosa tan propia. Por tanto, un 
susnénso a los olvidados y matrícula de honor para Antonio. 
• Extraordinario comportamiento de Enrique Nuez en el homenaje a 
la selección. Detalles como ése vienen a confirmar la magnífica impresión 
que tenemos de él. 
• ¿Por qué faltaron a dicho homenaje los seleccionados Maza y Muñoz? 
• En cambio, vimos las caras de Peña. Catalán, Nuez, Mariano, Ba-
rrao, Sanz, Marauiná, Vallés, Camacho II, Periquito, Bandrés y otros que 
en estos momentos no recordamos, que muy gustosamente se sumaron a 
tan simnático acto. ' r 
• Fueron muy pocos los Clubs que, mediante directivos o jugadores, 
tuvieron allí sus representantes. ¿Acaso la selección no es de todos? No 
comnrendemos ese desinterés, frialdad u olvido de clubs de la talla de 
un Boscos, Juventud, Valdefierro, San Antonio, Montecarlo, Stadium Ve-
recia v de una gran mayoría de Primera y la totalidad de Segunda División 
Juvenil. 
• Hubo iusadores de un club que no tenía representación, que se 
sintieron molestos, exteriorizándolo públicàmente, y es que estos mucha-
chos teTn'an mucha razón. 
• ¿El «futri»? Tarto preocuparnos por él, la noche del homenaje a la 
SfWción, reservándole sitio, y luego, se nos fue a sentar con la gente 
seria. - • ' K , 
• ...Y Paco Giménez, en la presidencia., , 
• Luis Miguel Subijana es el hombre amable de la Federación, mal 
que le nese a alguien. 
m Rafa Tere=a se lo pasó bomba. ¡No me disas...! 
• El C D. Boscos, en colaboración con La Salle, ha organizado^ una 
serie de c^arlas-coloauio nara juveniles. Cerca de un centenar de juga-
Hores asistieron a la primera, que tuvo lugar el sábado, en el Centro 
Dom Poseo, a las nueve de la noche. _ , . _ 
• Asistieron jugadores renresentantes de los siguientes clubs: Boscos, 
S+adnim Venècia, La Salle, Montecarlo. Ahínko, Calasanz, La Paz y-Santo 
Tomás, así como varios técnicos y directivos. Seguirán en sábados su-
cesivos, a las que están invitados todos los jugadores juveniles de la 
capital. Atentos a AMANECER del viernes. 
Preferente Juvenil 
LES DEL LIDER CALASANZ 
C A M A C H O , 
A r a g ó n 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CION DE LA PRIMERA 
DIVISION JUVENIL 
Atl. La Paz, 1; Rey. 3. , 
Ahinko, 2; Ramón y Cajal, X. 
La Salle, 1; Oliver, 4. 
Calasanz, 2; Berdala, 3. 
Danubio, 2; Atl. Bozada, 2. 
Montecarlo, 1; Sta. Venècia ,!• 
Zaragoza, 4; Ebro, 0. 
(Descansa el San Miguel). 
J. G. E. P. F. C. P. 
Segundo, Oliver, Pnn 
marcados. TOn 
Tercero, Berdala, Col, 4 
marcados. un il 
53 





RES h LTADÜS Y CLASIFICA-
Cioivr,» i*¡»i LA jrRcjf'nKüjSi'l l i 
Calasanz, 8; Valdefierro, 1. 
Juventud, i ; San Antonio1, í. 
Idoí^í, j; aaiviíuor, 3. 
Í L . CasúDiaüCa, 1; uominicos, 1. 
jviontccua'io, 1; taragoza, 2. 
J. G. E . P. F. C. P. 
Calasanz . . . . 
/.¿ii ¿íéiüza . . . . . 
Juveiuiid . . . . 
Moiuecarlo . . 
Salvauor . . . . 
St. Casablanca 
Lcscos . . . . . 
L'óminicos . . . 
Víildetierro'. . .. 
San Antonio. ." 










1 52 16 23 
1 33 12 21 
5 26 lò 14 
5 2o 21 14 
3 26 34 14 
5 30 21 13 
5 30 30 12 
8 20 39 9 
2 10 14 43 4 
2 11 11 44 2 
III TROFEO «BALON CLUB» 
(Al máximo goleador) 
Con 20 goles, Emilio (Calasanz). 
Con 15 goles, Camacho (Salvador). 
Con 13 goles, Tosáo (Boscos). 
Con 9 goles.. Soteras (Calasanz) y 
Crespo (Zaragoza). 
Con 8 goles, Boirque (Boscos), So-
riano (St. Casablanca) v Pascualín 
(Zaragoza). 
Ccn . 7 g ol e s, Luis (Calasanz), 
Bacta (Juventud) y S a n t a m a r í a 
(Montecarlo). -
Con 6 goles,'Ricardo (Dominicos), 
pastar (Juventud), Mariano (Sta-
dium), Sanz I y Sanz II (Zaragoza). 
Con 5 goles. Peña y Rius (Cala-
sanz) y Morata (Juventud). ' 
II TROFEO «DONOSTI» 
(A la deportividad) 




Con 5 puntos 
Calasanz. ' 
Con 8 puntos de penalización. 
Juventud y StadiUm Casablanca. 
Con 10 puntos de penalización, 
Valdefierro'. 
Con 12 puntos/de penalización. 
Dominicos. , 
Con 15 puntos de penalización, 
Monfecarloi. 
Con 16 puntos de penalización, 
Zaragoza. 
Con. 22- puntos de penalización. 
Boscos. 
Con 26 puntos de penalización, 
San Antonio. ,. 
II TROFEO «ENRIQUE YARZA» 
(Al portero menos goleado) 
Primero, Mmguillón (Zaragoza'), 
con 12 goles encajados en doce par-
tidos. 
Segundo, Domínguez (Calasanz), 
con 16 goles encajados en trece par-
tidos. 
II TROFEO «SEVERINO REilJA» 
" (Al equiporTtnáis sDlea<Jory 
Calasanz, con 52 goiles 





Tercéro, Stadium Casablanca .y 
Boscos, con 30 goles marcados. 
MONTECARLO. 1; ZARAGOZA, Z 
' DESARROLLO. — Encuentro muy 
competido, júgado con eiíormé in-
terés por ambos bandos, luciendo 
la fuerza y buenas maneras, siendo 
el equipo más técnico el que ha lle-
vado el gato al agua, dentro de un 
dominio alterno, en el que han 
abundado las claras ocasiones y ju-
gadas de mérito. 
GOLES. — Sanz, I y Grespo, por 
el Zaragoza. Bautista (penalty), por 
el Montecarlo. 
DESTACADOS. — Nadal, Latorre, 
Sanz II y Crespo, del Zaragoza. Do-
mínguez, Bautista, Santamaría y 
Sánchez I, del Montecarlo. 
ABITRO. — Aceptable en su co-
metido, el señor Gracia Cubero. 
ZARAGOZA: Minguillón; Giménez, 
Nadal, Tuquet; Tambán, Latorre; 
Páscualín, Puig (Esquillor), Sanz II, 
Sanz I y Crespo, 
MONTECARLO: Benito; Rafa, Al-
dea. Ariza; Andréu. D o m í n g u e z 
(Sánchez II); Pastor, Monzón, San-
tamaría, Bautista y Sánchez I. 
STADIUM CASABLANCA, 1; 
DOMINICOS, 1 
DESARROLLO. — Bonito partido 
el que depararon estos dos equipos. 
Dominio alterno en la primera par-
te, pero con más efectividad por 
parte del Dominicos que llegó al 
descansó con ventaja de un gol. En 
el segundo tiempo, el Stadium ade-
lantó sus líneas y consiguió el em-
pate gracias a un discutido penalty. 
GOLES. — Por Dóminicos, Pérez 
logró el gol. González (de penalty), 
el del Stadium. 
DESTACADOS. — Por los visitan-
tes. Royo, Arbués y Pérez. Por los 
de casa los más sobresalientes fue-
ron, Sanz y González. 
ARBITRO. —• Señor Domínguez, 
regular., 
DOMINICOS: Borao; J u r a d o , 
Sancho , L a g uens; Zarrálanga 
(Roy II), Maza (Nacho); Royo, Ar-
bués, EÍval, Nuez y Pérez. 
STADIUM CASABLANCA: Zaldí-
var; Domingo, Sanz, López; Gonzá-
lez, Marquina; Barrao. Burdalo, So-
riano, Mariano y Egea. 
JUVENTUD, 3; SAN ANTONIO, 1 
Partido emocionante y bien juga-
do. Dominó más el Juventud, pero 
el San Antonio se defendió bien y 
contraatacó en bastantes ocasiones, 
marcando un gol en la primera par-
te, ventaja que mantuvo hasta la 
mitad del segundo tiempo, en don-
de hubo una reacción del Juventud 
consiguiendo marcar por tres ve-
ccs. • . . 
GOLES. — Garbajosa, Pastor y 
Morata, por el Juventud. Carcas, 
por el San Antonio, 
DESTACADOS. — Monreal, Pas-
tor, Morata y Camicer, por los lo-
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cales. Ruiz. Pedro y Rojo, por los 
visitantes. 
ARBITRO. — Don Julio Romero, 
discreto. 
JUVENTUD: Guardingo; Tolosa-
na, B o b e d Guillaumet; Monreal, 
Pastor; Bacta, Garbajosa, Ródenas, 
Morata y Carniccr. 
SAN ANTONIO: Ruiz; Graciela, 
Pedro. P'"o:. Rovo Av"so, C^-'-^s, 
Vaiero (Moya), Calvo, Elias y Rafa 
CALASANZ, 8; VALDEFIERRO. 1 
COMENTARIO. — S u p erioridad 
absoluta del líder, que con un po-
co más de suerte aún hubiese com 
seguido un tanteo más abultado. 
El Valdefierro por su parte sólo 
pudo oponer una excelente deporti-
vidad y una entrega admirable. La 
primera mitad terminó con el re-
sultado de 2-0. 
GOLES. — Por el Calasanz So-
teras 5 (dos de penalty), Sopeséns, 
Luis y Ríus. Por parte del Valdefie-
rro, Calderón (de penalty). 
DESTACADOS. — Berdusán, An-
chelargues. Peña y Soteras, por el 
Calasanz; Calderón y Landa. por el 
equipo visitante. 
ARBITRO. - Señor Grima bien. 
VALDEFIERRO: Vidal (Andrés); 
Pelegrín. Calderón, Bermúdez; Lau-
da, Alarcón; Herrezuelo, Cunchillos, 
Cruz Agustín y Fermín. 
CALASANZ: Domínguez (Cabre-
ja); Berdusán, Anchelergues, Gom 
zaío; Ríus. Peña; Soteras, Naranjo 
(Diez), Luis, Sopeséns y Latas. 
BOSCOS. 1; SALVADOR, 3 
DESARROLLO. — Partido jugado 
de poder a poder, con rachas de 
buen juego por ambos conjuntos. 
Múy equilibrado en todos los aspec-
tos menos a la hora de contabilizar 
goles, pues mientras los locales fa-
llaban una y otra vez en la boca de 
gol, el conjunto vencedor hizo gala 
de una gran efectividad al transfor-
mar cuantas ocasiones tuvo. 
GOLES. — Corellano, por el Bos-
cos; y Ortiz de Zárate, Camachó.T 
(2), por el Salvador. 
ABITRO.— El señor Pinilla bien. 
BOSCOS: López Gavín; Burqui, 
Teodoro, Abad; Falcón, Pelarda; 
Corellano (Paco), Grima, Borque, 
Víctor y Tosao,. 
SALVADOR: Padura; Camacho IF 
Torres, Sánchez; Agud, González; 
Novel, Balbino, Camacho I, Garde 
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con dominio del Calasanf ! K 
vano bonitas jugadas deS q^ 
tro del terrena Sesu^6 el 5 
con dominio del Berdlia 7 Da¿ 
a pases largos y romptó qUe 
fensa local consiguiendo C 
de la victoria. ^ ei ^ 
GOLES: Por el fierdai. 4 
ron Pérez, Gonzalo v T = ^ 
por el Calasanz, Jáuresni ate . 
DESTACADOS: En ¿ 4 
Barco, Gonzalo, Larraea ^ 
pillos, y por el CalalaV c£ 
zano. Caballero, Jáuresni ' A% 
ARBITRO: Señor C^' 
BERDALA: Marco; R^' M 
Campillos; Gallego - 01 
Efectivamente, el caso Juan-José 
Camacho está totalmente disipa-
do y faltan unos días para que el 
bravo ariete defienda los colpres 
del Deportivo Aragón, una vez to-
do ultimado entre el Real Zara-
goza, el Salvador y el propio ju-
gador, i' • , 
Hace unas fechas, nos decía el 
padre del jugador que el compro-
miso con el Real Madrid había 
quedado totalmente zanjado, el 
acuerdo entre el Zaragoza y juga-
dor era realidad y que el Salvador 
entregaba, la baja a finales del ac-
tual mes una vez cumplidos los 
compromisos en la Liga de Prefe-
rente Juvenil. 
Por tanto, todo hace suponer, 
que en breve Camacho pase defi-
nitivamente a la disciplina zara-
gocista, pues es, el jugador en 
primer lugar el que sé halla ilu-
sionado con la operación. Quiere 
por muchos motivos triunfar en 
el club de la tierra que lo vio na-
cer y el Real Zaragoza dar la 
oportunidad a este valor, que aun-
que en ciernes, es una de las es-
peranzas de íá cantera aragonesa. 
II TROFEO "CARLOS LAMAN A" 
A LA DEPORTIVIDAD 
(Primer clasificado) 
Primero con 1 punto de penali-
zación: Calasanz y Ebro. 
I TROFEO 
"TEJIDOS CATALAN" 
A LA DEPORTIVIDAD 
(Segundo clasificado) 
Segundo, con 2 puntos de pe-
nalización: La Salle, y Zaragoza. 
Tercero, con 4 puntos de penali-
zación: Berdala. 
Cuarto, con 3 puntos de penali-
zación : Danubio. 
Quinto, cou 6 puntos de penali-
•zación: Rey. 
Sexto, con 7 puntos de penaliza-
ción; AhuiKo y San Miguel. 
Séptimo, con 8 puntos de pena-
lización Oliver. 
Octavo, con 9 puntos de penali-
zación: Stadium Venècia. 
Noveno, con 10 puntos de pena-
lización; Bozada y Ramón y Ca-
jal. 
Décimo, con 20 puntos de pena-
lización: Atlético La Paz. 




AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero, Zaragoza, con 7 ¿oles 
encajados. ; ' 
Segundo, San Miguel, con 11 go-
les encajados. 
Tercero, Ebro, oon 13 goles en-
cajados. , 
II TROFEO 
"DEPORTE Y CONFORT" 
AL EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Zaragoza, con 55 goles 
marcados. 
Ostariz, Larraga Pérez ï0112 
y Lorbey. ' ' Aragt 
CALASANZ: Pardillos-
Curto, Baile; Caballero ' , r S 
Avmzano; Uriel, Castelón S 
Jáuregul (Insa) y Oscar 
DANUBIO, 2; ATL. 
DESARROLLO: En la 
parte, dominio alterno, en erI1>16I, 
se vieron buenas jugadas iw ^ 
bos equipos En la segundr i i ï 
mimo del terreno pertenkli^ 
mayor parte al Danubio Tr?15 
llegó a dominar casi totawJ^ 
Atl. Bozada, el cual sólo S6'1 
medio campo en unos cuanw ^ 
traataques. ^ 
GOLES: Por el Danubio L 
carón Catalán y Palbuel- r*r\ 
Atlético - Bozada marcaron alel 
no a Izquierdo. 
DESTACADOS: Por el Ti*** 
Salas y Falbuel; por el Aü¿^ 
Bozada, Lópea, Roa y Sánela 
^ARBITRO: Miguel AlcoL 
Mirón, su actuación fue buena 
DANUBIO: Gómez; Milláfv 
reno, Heredia; Nadal, Salas'•r? 
meo (Valero). Sebastián ~ ' 
Palbuel, Val' (Esteban), ' 
AT. BOZADA: Vicente-
, Francés, Roa; Las, García- i S . 
do, Nuez, Lorenzo, Serrano y Cho, 
PO. 
AHINKO, %; RAMON Y CAJAL. J 
DESARROLLO: Buen partido el 
jugado por los dos equipos, donde 
se vio unas constante lucha por la 
disputa del balón. El dominio del 
partido fue alterno, acabando el 
partido en el primer tiempo con 
el resultado de 0-0. Log jugadores 
del Ahinko se basaron en practicar 
el fuera de juego, donde cayeron 
constantemente los jugadores del 
otro equipo. Fueron expulsados loa 
jugadores Mingóte y Rodríguez L 
GOLES: Por el Ramón y Caja!, 
Larena; y por el Ahinko, Morales 
y Paco. 
DESTACADOS: Por el Ramón y 
(Pasa a la página siguiente.) 
¡ T o d a v í a q u e d a n m u c h o s : 
p r e m i o s . . . y d e l o s g o r d o s " ! 
F u n d a d o r p r e m i a 
a l o s " t r a n q u i l o s " q u e 
a ú n n o c a m b i a r o n 
s u s c i n c o t a p o n e s p o r 
u n D i s c o S o r p r e s a . . . 
¡ P e r o n o s e d e s c u i d e n ! 
... porque el canje de tapones finaliza ef 
3 1 d e m a r z o 





Llévelos a la 
Representación 
Domecq 
m á s próxima donde 
obtendrá a cambio' 
un "Disco Sorpresa" 
Hay íambie'n un 
"DiscçLSorpresa" 
como regaio, dentro 
de los maletines 
de 3 botellas 
de FUNDADOR . 
Ponga el •"Disco Sorpresa" 
en su tocadiscos, y distmte 
..con las mejorés canciones 
del momento. • .. 
Al final, es posible que 'su 
"Disco Sorpresa" !e comunique 
la obtención de un valioso 
1 prenro.. 
jEnhorabuena!" 
Z a r a g o z a 
farta abierta a 
^0¡¡ Pedro Franco 
i ' j & m «ion Pedro Franco. Çiu-
«h ¿ontestación ai artícü-
escribió en ei AMANECER 
toQ^f, 7 del corriente mes, en la 
de «Chapoteos» záragoza-
S^^ín tii»ndo a una carta que es. 
sq*., socios dei Centro N. He-
cnD1 ^onsidero oportuno puntuaii-
^ ' i o siguiente; 
primer .lugar debo llamarle ia 
r^-ínn por su falta de delicadeza 
^ noner a sus lectores el conte-
de una carta escrita por nií 
•^ñLr socios del Centro, porque, 
S íme sea circular, una c?irta es 
^flócumento entre determinadas 
Srsonas y estinao que no debe ha-
f S ^ üública sin consenso previo 
gf^ue la escribe y de quien ia 
no tengo 
^Dnué defenderme ante usted, me 
r^. * -ermitir analizar-con exacti. 
Pb ió . Ademas, aunquP 
•  
que yo scnm a mis com-
a fieliós y lo que: Usted 
S ^ e n t e n d é r a los lectores d? ese 
pgnüdicQ.-
j5müieza usted 4'iciendo que na 
Sritn esta carta Domingo Murillo, 
Cetar io ^ C N- Helios, hasta 
u dimisión da la Jun^a, que se 
»¿2uj0 hace un par de meses. No 
^ cierto cnanto quier^ decir con 
2t8 expresión, por çuanto, aun* 
lá Dh-ct-ya d miíi.. e 23 . de 
ciiibre pasado ,. rticul; SLà) 
las Noríhas 'Fundamentales De-
córtkas de la o, N ue is. r. y 
L&ortes, que astea debiera cono. 
S r W r a 'infoama ade;uadámente 
^ axs lectores, dice t^xtuaímeníe: 
Si e'ii un club ss produjera la m-
Sijón ó cese total de presidente y 
njreotiya» esta no podra abando-
nar sus funciones, bajo pena de 
MbSbflitaeion de sus miembros, 
mientras no se haya procedido' la 
elección d'e otra nueva, y a este 
He convocará inmediatamente a. 
Jauta C 
• nrénde sin duda alguna, que yò 
seguía'siendo secretario^ hasta la 
m n asamblea general dfti día 11 
& marzo. 
Continúo con su artículo: Se re., 
ñijrf' usted ' a "•'vi •santio'eyorti·/a i"., 
•'«íción». Otro error, don Pedro-
Yò de. aníídeportivc no tengo nada 
hí he tenido nunca nad'a. Usted na. 
ció .el 11 de. septiembre de 1952, en 
ojya fecha hacía ya once afios que 
va había ^ actuado por los rings de 
l̂ ragoza, compitiendo en combates 
% boxeó de ' i : " 
necesidad de exhibirme en anuncios 
sivos, entre otras circunstan-
cias porque en aquella - fecha, desde 
juego, no existían. Con posteriori, 
¿aj he participado en competició, 
nej de atletismo v actualmente, a 
çesïi d© haber ciimplidó cincuentá 
anos, esto a en compelí-
nnne> - - fQn, tenis y pesca, 
le ijnío a pasar por mi domicilio 
para verificar cuanto le digo á .la 
ñsa de los . - conseguidos èn 
'tóo 1972 en éstas tres especialL 
«fedes. Todo «amateur*, 
IQ. ¿Comprende usted 8h: 
por mis actividades no 
ner una intención amld^por , 
Además, ¿no es suficiente :garantía~ 
de deportividad y? amor al dfeporte, 
á toda costa, él simple hecho • de 
desempeñar ' i a Secretaría de un 
oltib. como el C. N. Helios? Porque 
iistedi 'debía saber ..la de doras ds 
trabajo y desvelos' v preocupacio-
nes constantes que me .ha supuesto 
tal cargo que, por otra parte, no 
solamente NO es remunerado, sino 
<W còn frectienda- me ,¿a ocasio. 
nado gastos. 
• En su citado à-rtículo da a 
tender què yo alego qiip. el Centro 
.tiene suficientes • ingresos para 
mantener ia piscina cubierta, si. 
saciando, —digamos ' como ustedi— 
intención, lo que nos ha eos-
rado el afio 1972 v que asciendte a 
«nos cuatro milionés de pesetas, 
aetaile que ' refiero' en la carta'y 
|ue usted omite. No,, don-Pedro, vo 
ata=o a la piscina cubierta, ¿o-
m usted» da a ¿ntender a ios leo 
5Fes. Yo expongo con razoai* 
prentos honrados y solamente di-
"giao a mis compañeros de Heu 
108 problemas económicos del 
™> y ias salidas de efectivo que 
** motivan* Vuelvo a repetir- es 
^ mantenimiento caro para ©l'pod' 
uso que se. hace de ella. U 
^smo aclara en s„ 
A«^lca de esi;e tipo que hay eai 
taki •JUsted cree que si tan reru 
Ms •> .no habría muchas. 
Además, también en esto 
en T1UrT0·ca· Ha>' más de una, pues 
ia Universidad Laboral Femení. 
¿a;ragoza existe otra. Además 
a ou parece correcta esa omisión 
tnKi -e antes he aludido, porque es 
toe h - Periodisía —profesión, 
a ac!-miro v:. respeto— informar 
joj, ~,s actores con objetividad y 
tiójjg 0mPieto, y no darle informa, 
(̂ be ̂  a medias, pues,. como usted 
te i •r' hay mávor mentira 
^ia^ mitad' de la verdad». 
de ̂ a'mente celebro cuanto dice 
Periui? misiva no. tiene des-
és ningún género. Esa 
W ^ ""^ 'de actuar: que no 
^antn petdlcic> aiguno en todo 
ios i;n^7°„ .?a8a-...Eso _queda, para 
PepdTrS6 mi cart;a ño" tiene des-
escrito que es 
èatre fií0s 0 equivocados, quizá yo 
ya qup ¿1 motivo de ella sido Paraddd^ Pa.ra atacar a nadie sino 
si l lCÍ^ent? de una gran ma. 
C0]:>ocí3r,v'?C!O?a de socios, que oes. 
^ veo urhsch 




os hechos y a los cuales 
obligado a ' 
absoluta honestidad. 
;arís f ^ t t x t T ^ %lanzar 
p̂ado ünr ;^„,reñere gue serta.-cri. 
ti 
^ i ó n d í J \T;sunos miembros de-la 
d i usted meí,^10" * ' C^ÍVO'. ^recho a ™efl?s que nadie ; tiene 
•1° a quejarse' io fuer v menos: aun ,? «o e, n-ra ^?1 Centro por cuan. 
} ted es cl,s-0C10 numerario dé él. 
Í d e ii>ar2oC1H ,dePortivo desdé el 
d 9ue v l l l del pasado año, por 
te Pssíto al Centro la cantidad 
(w-SlIIü>dnrds mensuales, meramén-
^ l o ? 4 n r d ^ i ó n a , la que 
veraaderps socios del 
srechp- a; usar tocia;;0- P^ro le 
v í0110^8 l o f Sta]a?0Tles" a'^nque \»0 t i ^ . los Problern 
to 
tlene m vnl 1 ,— 1̂* oy 
en 
las del club 
. voto para tow 
ei* eí 'H'ciwones que se CI mismo.. 
!a o1?8 de J1^1108 éxitos ;eQ sm 
triem asióti oaraapQ't,eQs>'. apRwédho 
• Le, para saiudíffle atenta-
FUTBOL DE LOS mOESTOS 
(Viene de la página anterior.) 
Cajal, Guerrero, Golas y Larena. 
Por él Ahinko, Morales, Paóo, Gui 
llot y Tabuenca. 
ARBITRO: Señor Vitormes, que 
tuvo una actuación dèficiente. 
RAMON Y CAJAL: Víctor; Asen 
sio. Guerrero. Rodríguez I; Salva-
dor, Cilás; Trigo, Moreno, pegue-
ro, Larena (Tristán), y Romero. 
AHINKO: Ibarra; Vela, Mingóte 
Tabuenca; Moral-es, Gaspar 
Oriol); Abana (Carlos), Paco, 
Guillot, Belanche y Rafa. 
ZARAGOZA, 4; ÉBBO, 9 
COMENTARIO: El Ebro desta-
có por su juega conjuntado, supe-
rior en la segunda parte que en 
la primera. Dominó a su adversa 
rio en dicho período, pero sin efec-
tividad ante el marcó. El Zarago-
za practicó i>n buen fútbol en ia 
primera parte, desarticulándose en 
la continuación, en la qüe se sal-
varon tan sólo algunas individua-
lidades, Tres a cero en la primera 
mitad. ' •" .: ..." 
GOLES: Giménez Usón (3) y 
Perbech. 
DESTACADOS: En el Zaragoza, 
muy bien Giménez Usón, no ya 
por los goles, sino por su comba-
tividad y enorme movilidad, si-
guiéndole' en méritos. Mañero, Gon 
zález. Sierra y Ferbech. Destacó 
en el Eta.ro su conjuntó y especial-
.mente, Casanova, Cebollada. Za-
baja,. Rqy, y Polo. 
ARBITRAJE: Excelente de Adol 
f© Bueno, sin un Solo fallo, ayu-
por la s-orrecoión de todos 1« jU-', 
gadores. 
'ZARAGOZA: Mañero; Cruz, Ló-
pez (Horno), González; Sahipédro,, 
Sierra; Pradilla' (Conde),, Ferbe-cfa, 
Giménez Usón, Pérez y Conde. 
EBRO;. Pedro; Gerardo, Zabala, 
.Gracia;' Martínez,' Cebollada; Po-
lo, Aranda, Casanova, Roy ' y Lu-
cas. Baile, sustituyó % Zabala f 
Franco'a Lucas. 
LA SALLE, 1; OLIVER, -I.. 
COMENTARIO: Excelente en-
cuentro, con genio y .buen fútbol 
por ambas partes. Müy bien «1 
Oliver, con gran seguridad en sus 
líneas zagueras y peligrosos; con-
traataques, en los que Martín.íue 
el mejor jugador sobre el. campo. 
El La Salle, que sigue sin suerte 
at la hora del remate, dominó en 
la segunda mitad del segundo tlem 
po. Quizás él resultado no reflejé 
10 que aconteció en el cámpo, aun-
que la victoria sea justa. 
LA SALLE: ' Revuelto; Juan!, 
Finol, Galán I; Bandrés, Valbue* . 
na; Solano (Sánchez), Bemba, 
Àtai-és, Periquito y Casanova. 
ÓLlVERr Moreiiói Latre, Ma-
s 
lNGo D u r i l l o 
., "Ciertp sector de Prensa ha co-
mentado la,-peapaílción del Jíuga-
dor 'Jesús Aragonés, lesionado en 
"La Camisera" formandb 'en la 
Selección Aragonesa ún Juveniles. 
. Como parece 
':.:pretación de fe _ as ha 
alcanzado exm • 
Club creé necesario puntualizar " el 
Bigüientè extremo. 
"No fue prematura, l i l mucho 
mellos caprichosa en ningún mo-
do, tal reaparición. - Completamen-
te curado por la Mutualidad Ara-
gonesa de' Futbolistas, como. 1© 
prueba 18- remisión, en su día, 
éste Club de la fich|--ret>enida del 
Jugador, por la Federación .arago-
nesa de Fútbol.,'- ... . . 
A este respecto eolaboró 
térésádamente ei C. ' t>.v Zaragoza ,̂ 
euy® técnico én' estos menesteres, 
dejó sentir ' favorablemente su in-
fluencia. . 
Dejado ya totalmente a dispo-
sición del entrenador de este 'Glubf, 
todavía dejó . un - partido sin ali-
neárse¿ y, en el que lo hizo, fue 
coa la advertenciá de considerar 
su salida como un «jeiucio más 
No' es "cierto Qué nadie - fijara- el 
tiempo qué debiera estar en el 
campo. La consigna fue: no esfor-
zarse en absoluto, rehuir choques 
.y retirarse-:á la más-simple- mo» 
lestia qué sintiese;-
Mareó un gol a---.pesar de em» 
plearse en la forma convenida y 
no sintió anomalía alguna. Al do-
mingo siguiente jugó más alegre y 
confiado; marco dos goles y todo 
parece indicar que recupera à 
grandes pasos las maravillosas fa-
cultades goleadora que situaron a 
este muchacho en .primer lugar 
entre los futbolistas aragoneses - de, 
todas las categorías. 
Hoy, a las 515, en Torrero 
Zaragoza-SaWor 
Para hoy a la-s 5,15 de ia tarde 
está señalado este encuentro, que 
fue aplazado en su día y correspon-
de á la primera jornada liguera. 
En buen momento llegan los dos 
equipos a disputar el partido de 
Torrero. Los propietarios querrán 
vencer a toda costa, para así au-
parse al primer puesto de la tabla 
clasificatoria, mientras que el -Sal-
vador, sin aspiraciones hacia los 
puestos de honor y en la zona tem-
plada, intentará, dtejar buen sabor 
de boca a , los numerosos aficiona,, 
dos que acudan al histórico cam-
PO.' . - ... . . - - . ' :. ...,<„.... 
En ambos equipos no podrán ali-
nearse jugadores que fueron f i -
chados después d'e esa jornada, 
siendo por tal causa Latorre baja 
en el once zaragocista. 
De no surgir problemas laborales 
o de estudios, tan+o Pedro Lashê  
ras .como Máximo Es-patoléro. pt& 
o '"»1 ov"-- . 
siendo ios probables èquipos, p©^ 
parte del Salvador: Padurá; Cama-
cho II, Torres, Sánchez; A»ud, 
González; Novel, Balbínb, Cate», 
cho I, Garde y Ortiz de. Zà'·í·e, J 
por ©1 bando zarfitrocisía: V n a i;-
llón; Giménez. Nada!. t.Kifit, 
Lamban, Esqüillor; Pascualín, Puig, 
chin 11, Machín I; Ricardo, Ju-
lián; Martín, Lorente, Marianín 
(Gerardo), Lucientes, Chus (Pa 
blo). T 4, ' 
GOLES: A los 27 minutos. Bem-
ba chuta, rechaza el palo y rebo-
ta en el portero, llevando Atares 
limpiamente el balón a la red. El 
colegiado, i n c omprensiblemente. 
ante el asombro general, anula el 
tanto, por un inexistente fuera d* 
juego, ya que el portero y un de-
fensa estaban en la puerta. A los 
30, gol imparable de Julián. A lo& 
34, gol de Chus, en claro fuera 
de juego de tres jugadores. Tras 
el intermedio, a los 16 y 20 minu-
tos, goles de Martín y Marianín. 
Por La Salle, marcó, en el minuto 
31, Periquito. 
DESTACADOS: Por el Oliver, 
todo el conjunto puso entusiasmo 
y genio, demostrando su buen mo-
mento de juego. Por La Salle, Bem-
ba y Valbuena; poniendo los de 
más más entusiasmo que aciertos. 
ARBITRAJE: Pésima y desafor-
tunada actuación del colegiado se-
ñor Benítez, que. incurrió en erro-
res que, además de incomprensi-
bles e irreparables, bien pudieron 
cambiar el signo del encuentro. En 
una j i la en que se chutó alto 
desde ¿̂~J. medio campo, y cuantío 
el balón, pasaba sobre ei borde del 
área grande, el colegiado pitó fal-
ta, y los jugadores se detuvieron; 
mientras, el balón llegaba al fondo, 
de la red. Ante el estupor de unos 
y otrps. Concedió gol, alegando-, 
más tarde, que, había ooncedide 
la ley de la ventaja. ¿Con el jue-
go detenido? Sin comentarios. Era 
el tércer tanto. 
MONTECARLO " B " , 1; 
STADIÜM VENÈCIA, 1 
DESARROLLO: Hubo en la pri 
mera mitad un juego nivelado, con 
un pequeño dominio del Stadium, 
En la segunda mitad, el Stadium 
pasó a dominar fuertemente, ma-
logrando claras oportunidades de 
gol. Resultó un partido falto d. 
técnica, y con juego duro, lo' que 
obligó al arbitro a sacar .varias 
veces, la tarjeta. 
ARBITRO: Cumplió bien con su 
labor el señor Soriano. 
DESTACADOS: Por el Monte-
Cario, Gabarreis y Artamendi, y 
por el Stadium Venècia, todo el 
conjunto tuvo sus más y sus me-
nos;-, 
„GOLES: Artaméndi, por ' el 
Montecarlo, y Azuar, por ei" Sta-
dium. 
- STADItíM . VENÈCIA: Abadía-
Gracia H , Azuar, Liso; García, 
Vicente; Gracia I, Hernández Gar-
cés,; Rosagaray (Criado) Monreal. 
MONTECARLO: Gabarreis; Ca-
pacete, Pérez, Gárín; Remiro, San--
martín;' Carazo,, Artamendv Lar-
go, Giménez y Soiá. 
D. • Bcrddlct 
ífelteráind©. nuestro - agradecí 
miento a la Mutualidad de Futbo-
listas y al Real Zaragoza se cree 
dejàr aclarada una faceta Interna 
del Club, en .la que alguien preten-
dió sembrar cizaña.—JOSE ' LUIS 
BERDALÁ (Secretario"). ; 
S e a t 1 2 7 
o c h e d e l A ñ o 1 1 
o r v o t a c i ó n 
( * E n l a 6 .a e d i c i ó n d e e s t e c o n c u r s e c o n v o c a d o p o r l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d é U s u a r i o s d e A u t o m ó v i l e s . 
m 
í m que ya lo tïènett y los que lo han conducido , . • •. . - -•-
entusiasmándose con sus .prestaciones, o-sea los USÜAMOSl/SQI? fes. q«e„ 
por votación popular, han elegido al SEAT 127 como 
Coche del Año en España. Los mismos que ya hablan hecho al 
SEAT. 127.. el coche-más vendido de todos los .existentes, 
en nuestros país. Más de 50,000 unidades en-sólo ocho meses. 
• Y éstas son sus ventajas más apreciadas; 
- Potencia: (52 CV.SAE) para conseguir 
una velocidad superior a 140 Km, íí. „ 
•- Reprise: Para -alcanzar los 100 Km/h. 
en sólo 20 segundos partiendo de cer0. 
- Seguridad: Por su exíráordinátiQ-.diseio 
(relaGión de altura y anchura) y por sus 
frenos de disco y tambor, en doble •:. • 
. circuito, independiente.-y.eompensadsf -
de frenada. 
p Capacidad; El coche le Más espaei® •útil 
-, para pasájeros.y equipajes-de iodos 
los de su categoria. 
COCHE DELAÑO 
EN ALEMANIA 
1 È íismñnfe iemtésté- i í»: , , 
realizado por el notario D. Mmitefi 
Amorós Gozálbez. del Ilusír& ' 
Colegio Sotàrial .de.Madrié*. - • 
COCHE DELAÑO 
EN CHECOSLOVAQUIA. 
Las mismas yéntajts por las que ha sido elegiio'GoGhe 
en Aletnanias. Hòlandàj, Ghecoslováquia y "Dinámarea, 
M . 9 
1 2 7 Coche del Año 
Don Jaime Dolset, impartiendo ta insignia- de oro de la Federación 
a Rafael Teresa.—(Foto CALVO PEDROS.) 
mEccm 
&9r%d©res departidos de .AMANE-' 
©gK,. * Oriéntese", "Zaragoza Difr 
pOTtí̂ a'** "Af9«Ó&-ÈXRÏés" y "ET 
"Ñétidéro'9, 
Los seleccioiiadc^ recibieraa, 
como recuerdo, un banderín dei 
cincuentenario y una insignia. 
M©, entonó el "hip-hip hur 
TTS.** por Aragón,, por ei seleceio» 
nador y entrenador, y por eLpre-
gidentè, siendo caceado.' por todos. 
• . M presidente de la federá-
ción. don Jaime Dolset, tu?© íra-
ges . de {©liQitación. , " Sin .esperar 
.nada •—dijo-'' lo-habéis dado tó--. 
do". "Yo me enorgullezco de vo»-
oüm":. Una gran ovación ..serró su 
.vibrante intervención. 
- im trofeos, fueron .recogidos 
por - el siguiente orden: Angel 
Alastüey, Rafa Teresa, Martín, 
Claudio, Cabanjllas, Abadía, Mia-
guüló^ Aneiielergura, Bobed, J i -
ménev González, Nadal, .-Blánco5 
Kíus,, Bemba, Pastor, Alarcón, Ara- -
gonés, Camacbo, Carntóer,. Lato-, 
rre,. Pascualín, Sanz, Emilio y Tó-
sao. ' • " 
• Luego habló Teresa: "No fea-
toéis llegado a una meta muy al-
ta. Estáis empezando". "He vivido 
vuestras inquietudes intensamen-
íe" . dijo entre otras ;cosas. 
• -.También Angel Alastuey dio 
tina lección de oratoria. Dio. làs 
gracias a todos y dijo babèrse 
identificado plenamente con los 23 
Jugadores elegidos. Y; añadió: "No 
hagáis mucho caso de lo que lle-
gué a. vuestros oídos más o menos 
halagador". ' 
• A petición, también, . de, M 
muchachada, habló el P. Cavero. 
Dice que ha sido una lección para 
todos, al menos en lo espiritual y 
en lo humano, Y pide fe todos "que 
sean un modelo y un ideal para 
todo el fútbol aragonés". 
• También a la Prensa se i© 
pidió intervenir. Y hablaron Juan-
jo y Barajas. El primero dijo ha-
ber divido intensámente todas Im 
actuaciones de la selección, felici-
tó a todos y les animó a seguir 
adelante teniendo presente qué es 
mucho to que todavía tienen que 
aprender. Daniel Barajas expresó 
su satisfacción por los méritos 
contraídos, felicitó a todos y pi-
al Consejo .Directivo cttofir» 
Jim DE MESA BE SEGIim/t MISM 
e aseguró el tercer puesto 
CASAUS.» Sanz J \ Sa i y wespo. 
• El día 8,. en el Casino Mer-
cantil, cena-homenaje a lá Selec-
ción Juvenil Aragonesa. 
• El número total de comen-
sales ascendió a ciento sesenta y. 
siete. 
• Presidieron miembro®' del 
Cornejo Directivo dé la Federa-
ción, Comité Juvenil, Colegio de 
Arbitros, Coíegio y Escuela de' En-
trenpdoreé, seleccionador y eafere-
nador. 
* . I m plantillas dél - Real Za-
ragoza' y Oliver asistieron en blo-
que. 
* Además de todos los salee- , 
clonados, hubo Jugadores de 1« 
.clubs Stadium Casablanca, Santo 
Tomás, Caiasanz, La Salle, Bér-
dála, Picarrál, Dominicos y Ra-
món- y Cajal, así como técnicos f. 
directivos de los citados clubs. 
* ' La ..Prensa del fútbol JuvenS! 
estuvo fepresentada. %m los e@la-
dió 
mase en sus cargos, para la pró-
xima temporada, tanto al seleccio-
nador como al entrenador. 
« El capitán- de la selección, 
Alfredo Bobed, dio las gracias a 
cuantos han contribuido a los éxi-
tos alcanzados por la selección en 
J a actual temporada^ 
, Con un '%áió| no muy teilaste 
w ha despedid© el ' C. K. Helios de 
su afición, • en , ésta Tercera . Liga 
Nacional de. Segunda División, Su 
derrota ante el.. Reus por. un in-
compreásiblfc 5-4 y su victorià an-
te el ¥iejas Glorias por otro 5-4, 
esta, ,vez escasó y .poco convincen-
té, tí© podemos áécir . que háyan. 
constituido., un broche muy brillan-
fe% a la actuafcion. casera dé àiiè&-
tròs jóvenes tenistas. Su. éarapafía 
hasta, la fecra, podríamos : haber 
ealiffcado de èxcelenfe; pero este 
borrón, aunque no l i émpáñ-e' to-
talmente, si la mancha algo. 
SM0MM0 
1PE0ÍÍ0 NACIONAl 
E SEGUNDA DIVISION 
PartMparó - Zaragoza 
MADRID, 13. — El Campeonato 
Nacional., de Balonmano de Según, 
da, División dará comienzo el pró-
ximo día 18 y en él participarán 
todos los equipos campeones pro. 
vinciáles de primera categoría de 
las. federaciones que han ' organi-
zado el correspondiente torneo y 
que son las síguienfes: 
Aaiun, Alava, Albacete, Alican-
te Almería, Asturias, Badajoz Ba» 
leares, Barcelona, Burgos Cádiz, 
Castellón, Càceres, Ceuta,' Ciudad 
R e a l , Córdoba, Cuenca, Gerona, 
Granada. Gran Canaria, Guipúz-
coa, H u e l v a , Jaén, La Coruña. 
León, Lérida. Logroño, Lugo, Ma-
drid, Málaga, Melilla, Murcia, Na-
varra, Orense, Palència, Pohteve-
dra. Salamanca, Santander Sego 
via, Sevilla,, Tarragona, Ténerife, 
.Valencia, Valladolid, Vizcaya y Za-
ragoza. 
• Se celebrará una fase previa, en 
^ f^f ^ cuarenta 'y seis equipos, 
distribuidos por proximidad geo-
gráfica en; diez grupps de cuatro 
; equipos y en dos de tres, disputa-
-ran. por Liga a doble vuelta un 
torneo de . clasificación. Los doce 
equipos campeones de grupo pa-
saran a jugar .la fase final que 
S9 desarrollará del 16 al 20 de ma-
yo, en localidad sin designar to-
davía.—PYRESA. 
.ÍBe(9»pr®ásiMe es Qtie.ftèste a. 
•na .equipo, al 'que .se,.batió,.®b su 
feudo por 5-0, tenga, díás. deSpués^ 
pocos días después, :a àuestta prà-
pia casa y'nos',haga -éiaeijar.-.ua 
que el 5-0 de allá no fue normal 
y sí una verdadera hazaña de 
nuestros . jugadores;-. ,ptxo asa té» 
aieádo en cuenta eso, no podemos 
explicamos ®1 adverso resultádo de 
aquí. Solamente la. excesiva coa»' 
.fianza- de nuestros:, tenistas.' ñoi 
çuede ayudar .a; eotnprendeiflo'' :feás9 
aunque no lo etiteridaraos del té-
do. Por eso, el resto de los facto-
res los tenemos que atribuir' a • lo§ 
hados del 'ping-pong, que dé vm 
en cuándo . también nos muestraa 
su. eaprichósa @ , inesperada-volun-
. De esèasò y poco eonVtaeehfe te 
ealificado antes! el triunfo conse-
guido ante el .Viejas Glóriás'y es. 
que realmente ha sido asi. • Poc© 
trabajo les podím dar a '-nuestr^ 
. jugadores los veteranos Díaz,: Ca-
mins y Virgil!,-con sus aiítieuá-clos 
- estilos y sus golpes nada -ortodo-
xos y sin embargo;-allí'festaba él 
agobiante 5-4 que al'final señala-
ba el'marcador. La virtud priñei-. 
pal que les he. visto a los"'jueaáé--
tés tarraconenses es la experien-
cia, que èn su faceta de saber aprè' 
•• vechar el moméhto' sieológicb mas 
débil del adversario- y en la otra 
de saber colocar la pelota donde 
más mal ,pudiera hacerle, se ha de-
jado notar; pero nunca debió Se 
pesar • tanto como para llegar al 
5-4. Alda, con sus tres puntos, fué 
dg nuevo la columna vertebral de 
los hellófilos y él con Abad y Mar-
chite completaron lá formación za-
ragozana. 
. En fin. se ha asegurado el teteer 
puesto, que es- un rayar bastante 
aceptable si tenemos en cuenta, '•& 
técnica de los demás equinos y ia 
poca veteranía y experiencia de 
nuestros Jueradores. Alsro^es algo y 
repito que !a conseguida no es- ma» 
la ciasificacióa. -:" 
T él domingo que viene en- Bar» 
.celqna, frente al Olesa'- 'y Tívòlf vei -
remos lo que sucede; aunque 1© 
.qüe. suceda • sea alfuna victoria de 
Helios, lo creemos muy difícil:' Dé 
todos modos nos aleerarí?) ráucbí 
simo el equivocarnos y • así podí»-
enjugar nuestro mal sabor , de be-
cà actual, eon ls dulsmrs dé las mié-
. ím « triunfo. —, j m m . -
Añ/JAMCER Zangosa, marcóles ¡i' de mar/o de ¡973 . Mg.íS; 
I I 
Caos y brotes de histeria a bordo del avión de "Sabana" 
• h i t ó en el Canal de la Mancha la colisión con otro aparato 
B A R C E L O N A , 13. — «Creo que 
el brusco descenso en picado de 
nuestro avión duró poco menos de 
medio minuto, pero fue dramático», 
ha declarado don José María D u -
camp, colaborador del periódico 
deportivo barcelonés «Dicen», que 
viajaba en el avión belga de «Sa-
bena» que çubria el trayecto B r u -
selas-Barcelona. 
«Estábamos sobre el mar —sigue 
relatando— y vi un avión, que al-
gunos aseguran era norteamerica-
no, que se dirigia hacia el nues-
tro por el ala derecha. No tuve 
tiempo de pensar en la eventua-
lidad de una colisión cuando nues-
tro aparato inició un descenso 
bruce en picado. Llevaba abrocha-
do el cinturón de seguridad y que-
dé suieto al asiento. Fui de los po-
cos. Por encima de cabeza empe-
zaron a pasar abrigos, restos de la 
comida que acababan de servir, y 
toda clase de obietos. y por el pa-
sillo, personas. V i a la azafata pro-
yectada desde la cola hasta la puer-
ta de la cabina de pilotos. Y per-
sonas que se atropellaban unas a 
otras». 
«He viajado mucho en avión 
—añadió el señor Ducamp— y he 
pasado «baches dé aire» y alguna 
emergencia de menor considera-
ción pero aquello tenía todas las 
trazas de no parar aunque afortu-
nadamente recobramos —gran p i -
loto— la - posición horizontal des-
pués de dos bandazo^ a derecha e 
izquierda. Noté que se había vuelto 
al equilibrio y empecé a ver el caos 
que había dentro; gemidos, mu-
chos gemidos pequeños llantos». 
«Los que habían sido proyecta-
dos hacia adelante se erguían, anos 
ayudando a otros a recobrarse. A 
un señor con la cabeza abierta le 
practicamos una primera cura. La 
azafata comprendimos enséguida 
qué era la más afectada. Salió el 
«steward» y dijo que no nos preocu-
pásemos, que todo había pasado, 
que tratásemos de guardar la cal-
ma hasta nuestra escala en San-
tiago de Compostela, donde sería 
mos atendidos». E l estaba muy pá-
lido y comprendí que trataba de 
influir serenidad, cuando todos sa-
bíamos que había sido muy gravé». 
«No sé por qué regla de tres, ca-
yeron no sólo los efectos y obje-
tos sueltos en el interior de la ca-
bina, sino también todo lo que lle-
^vábamps en los bolsillos. Todos ha-. 
'bíamos perdido algo: la agenda, la 
cartera... y empezamos a recupe-
rarlos». 
E l señor Ducamp, que regresa-
ba a Barcelona tras haber asistido 
como enviado especial de «Dicen» 
a los Campeonatos Euroneos de Ju-
do disputados en Ostende, continúa 
su relato: 
«Cuando aterrizamos en Santia-
go nos aguardaban los equinos de 
asistencia y emergencias. Dijeron 
sm/o EN EL mm 
Tiroteo en m yate 
cubano: siete muertos 
• Un yate cubano llegó a Cayo 
Hueso con siete muertos, provoca-
dos, al parecer, por un tiroteo a 
bordo del navio. Las autoridades 
no; teamericanas de inmigración en 
Miami se han hecho cargo de los 
seis supervivientes. 
• Dos barcos bacaladeros, ma-
trícula de Grimsby, chocaron en-
tre sí en aguas del mar del Nor-
te, a causa de la persecución que 
sufrieron por parté de una lancha 
patrullera de la Armada islandesa. 
La colisión se produjo cuando am-
bos barcos trataban de eludir a la 
lancha, la cual había cortado ya 
las redes a uno de ellos. En el 
choque no Se produjeron víctimas, 
aunque ambos buques han sufrido 
daños. 
• En Vernal (Utah, E E . UU.), un 
autocar con niños minusválidos cho-
có contra un- camión durante una 
intensa nevada, y tres muchachos 
resultaron muertos, así como la 
conductora del vehículo. Otros sie-
te niños se encuentran gravemente 
heridos. 
• En Aylesbury (Inglaterra), la 
Policía acusó formalmente a Ge-' 
nevieve Parelow, de veintinueve 
años, casada y con dos hijos de 
corta edad, del asesinato del pe-
queño Jonathan Snasdell, de diez 
semanas, el cual , fue encontrado 
muerto el domingo en una charca 
cercana a la casa de donde fue sus-
traído. 
• E l auto-tren que hace la ruta 
Wáshington - Florida chocó con un 
camión cargado de madera en un 
paso a nivel sin guarda, causando 
la muerte del condüctòr del camión 
e hiriendo a una docena de via-
jeros. Las autoridades ferroviarias 
han informado que el accidente fue 
debido a la intensa niebla. 
• Los treinta y seis miembros 
del navio italiano «Igaara», de 73.000 
toneladas, con carga de mineral de 
hierro, se ha hundido en el mar 
de la China, se encuentran sanos 
y salvos. Todos fueron recogidos 
por buques que acudieron en au-
xilio del barco italiano.—EFE. 
,.,„# Tres niños, portugueses, entre 
los seis meses y los tres años de 
edad, han perecido en el incéndio 
del apartamento donde vivían sus 
padres en una calle del centro de 
Dijon (Francia). 
• En Villavicencio (Colombia). 
U Policía ha requisado dos mi l 
quinientos kilos de marihuana, que 






SAINT PAUL (Minnesota). — «Tamoo», el pequeño gorila de 
Joseph Scheunemann,. es como un miembro de la familia, pero 
algo más desvergonzado, porque aprovecha cualquier oportu-
nidad para ir a saquear el refrigerador. La foto Iq muestr.a 
sahoveando un yogur, pero cualquier otro tipo de (dimento le 
•sirve.—(Foto C I F R A GRAFICA.) 
que era escala técnica para, repos-
tar combustible, pero la mayoría 
pensamos que era, primero para 
curar a los heridos y segundo, pa-
ra, revisar la estructura del av^n 
por si podíamos volver a empr f -
der la marcha en el mismo. En 
Santiago subieron ocho o diez per-
sonas —médicos en su mayoría— 
que atendieron a las primeras cu-
ras. Después, unos por su propio 
pie y otros ayudados, descendimos 
y estuvimos en la sala de espera, 
en el bar o en la terraza toman-
do aire y esperando. Todos que-
ríamos reemprender la marcha 
cuanto antes, aunque sin querer 
volver a subir a ningún otro avión.» 
«Reemnrpndjmos el viaje y lle-
gamos al Prat. Aquí creo que no 
se había valorado en toda su mag-
nitud lá importancia de lo ocurri-
do. En una palabra, había menos 
Atracadores 
sentimentales 
Desis tieron de 
robat al ver llorar 
a un joyero 
T U R I N , 13. — U n hom-
bre y una mujer que han 
i r rumpido hoy en una jo-
yer ía exigiendo, a punta de 
pistola, j o y a s y dinero, 
han desistido de su intento 
cuando e í propietario de lá 
joyer ía se echó a l lorar di-
ciéndoles que «estaba ago-
biado de deudas». 
Cuando l o s presuntos 
atracadores abandonaban 
la joyer ía , le dijeron, segu-
ramente admirados de sí 
mismos: «¿Dónde encontra-
r á dos ladrones como nos-
otros?» — E F E . 
información que en Santiago. De 
todas maneras, tres personas, de 
las ocho heridas, fueron traslada-
das al Hospital Clínico para una 
revisión a fondo.» 
E l suceso se produjo, según de-
clara Ducamp en «Diario de Bar-
celona», tras atravesar el canal de 
la Mancha y sobrevolar la verti-
cal de Lo Dres. Hacía muy poco 
que se había dejado atrás la cos-
ta inglesa cuando se produjo eí 
brusco descenso. 
«Anécdotas, hay muchas. A una 
señora belga la vi como traumati-
zada, con un «shook» que duran-
te un buen rato le imoidió hab1ar. 
Y hubo conato de histeria colec-
tiva. Hay que tener en cuenta que 
el caos fue total. La pregunta ge-
nérica de, ¿qué nos ha pasado?, bro-
tó de los labios de casi todos des-
pués del descenso. Una señora P~-
pañola, que me dijo que era * 
primera vez que viajaba en avión, 
manifestaba: «Sabía que algo te-
nía que pasar, lo presentía». A mi 
lado, un matrimonio belga tenía 
billetes para enlazar Barcelona a 
Génova-Ginebra. Pero el señor me 
dijo: «¡Jamás!». Y a no quería vol-
ver a ' coger una avión y prefería 
continuar el viaje a pie o en ca-
mello. Yo mismo le acompañé a 
la compañía para anular sus re-
servas». 
Por últinio, el informador depor-
tivo, apostilla sus propias declara-
ciones con estas palabras: «El avión 
no me gusta demasiado, pero es 
una necesidad del tiempo en que 
vivimos y es absurdo ; rechazarlo. 
No sé si me lo pensaré antes de to-
mar uno la próxima vez, pero se-
guro que habrá una próxima vez.» 
C I F R A . 
TRES LESIONADOS DS 
CONSIDERACION 
B A R C E L O N A , 13. — Tres de los 
pasajeros del avión de «Sabena» 
que ayer hubo de realizar una 
brusca maniobra para evitar una 
caída en vertical, sufrieron lesio-
nes de alguna consideración tenien-
do que ser atendido en el Hospital 
de San Pablo. Se trata de Anna 
Cosemans, de treinta y cinco años, 
oue sufre fractura de cinco costi-
llas; Louis Rimbau, de cincuenta, 
contusión craneal y en la resión 
dorsal, y Albert Rech, de treinta 
y nueve, contusión dorsal. — C I -
F R A . 
SUCEDIO Eñl ESPm 
Un niño, herido por la 
explosión de una bomba 
• fEn San Juan de las Abade- bao, y la otra Andrés Moreno, de _ , ade 
sas (Gerona), el niño José Fonts 
Guillamón, de diez años, resultó 
herido al estallar una bomba de 
mano, al parecer abandonada des-
de la Guerra de Liberación «n un 
lugar sü'i'- iü cerca de la estación 
férrea. 
• En Ceberio (Vizcaya), dos 
estatudllas, representando figuras 
de frailes, con más de 400 años 
de antigüedad, han sido robadas 
de una ermita, 
• Dos muertos ha causado un 
tren en Bilbao, el primero ha sido 
José Angel García de Vicuña, <te 
diecinueve años, vecino de Vito-
ria, y residente accidental en B U -
• • • 
LE ROBAN LAS JOYAS 
A ZSA ZSA 
N U E V A Y O R K , 13. — L a actriz 
Zsá Zsa Gabor ha declarado ante 
un tribunal que se quedó aterrada 
ante la presencia de dos pistole-
ros la a t a r o n dentro del as-
censor de un hotel y le robaron 
todas las joyas que llevaba, valo-
radas en más de 200.000 dólares. 
No se ha dado con el paradero de 
las joyas ni de los ladrones.—EFE. 
• • • 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investí, 
gación Criminail nos comunica que 
han sido sustraídos los coches si-
guientes: «Seat 600», 61-33406, de 
color amarillo; «Renault 4L», 
B-369187, azul, y «Seat 600», Z-21108, 
verde. 
Por otra parte ha sido recupe-
rado el coche «Seat 1430» Z-85462 y 
las motos «Vespa.», Z-55634, y «Mo-
bylette», P. M.-17334, de cuya des-
aparición dimos cuenta oportuna, 
mente-
unos cincuenta y tres años. 
• E n Bilbao, y en el lugar don-
de había cometido su fechoría el 
ladrón d^íó •alvidada su propia 
cartera con la documentación. Fue 
robada una caja de caudales con 
7.106 pesetas y un talón bancario 
de 4.100. L a Policía encontró una 
cartera que se sospecha pertenece 
al autor del robo, oon documenta-
ción a nombre de Victoriano Fer-
nández Fano, que tiene antece-
dentes penales, 
• E n Ciudad Real, hizo explo-
sión una de las calderas de vapor 
de la. Residencia de la Seguridad 
Social, sin que causase víctimas, 
pese a lo aparatoso del suceso, to-
da vez que el artefacto, con un 
peso aproximado de 3.000 kilos, re-
basó la altura de la cuarta plan-
ta, yendo a caer sobre e l Jardín." 
• E n Barcelona, y bajo la ame-
naza de una pistola un descono-
cido obligó anoche a Jul ia Pons 
a entregarle un bolso que conte-
nía 500 pesetas y documentación 
particular.—PYRESA y C I F R A . 
• En Beniaján (Murcia), dos'in-
dividuos, armados con pistolas, atra-
caron la oficina de la Caja de Aho-
rros. Tras reducir a las tres per-
sonas dependientes de dicha ofici-
na, se apoderaron de 159.600 pese-
tas, dejando otras 200.000 que ha-
bía en la parte superior de la caja 
fuerte, y que no vieron, dado el 
nerviosismo con qué efectuaron to-
das sus acciones. 
• E n Portugálete (Vizcaya)' se 
ha declarado un aparatoso incen-
dio en la sala de fiestas "Trébol 
72", inaugurada el p a s a d o 4 de 
enero y considerada como una de 
las mejores de España. E l incen-
dio ha alcanzado grandes propor-
ciones, extendiéndose al piso su-
perior, en el que está ubicada la 
"Academia San Fernando", donde 
r e c i b e n enseñanza diariamente 
gran número de chicos. Han sido 
desalojadas las casas colindantes. 
• • En Torrellano (Alicante), dos 
hombres han atracado la sucursal 
d i la Caja Rural Provincial dán-
dose a la fuga después de apode-
rarse de más de 350.000 pesetas. 
Amanecer 
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LA ''PILDORA", 
NUEVAMENTE A DEBATE 
• Importantes y reveladoras declaraciones 
del doctor Abril sobre el tema 
Jjres que no han tomado nun-
ca anovuSatorios. 
"Es más, los autores de est* 
mnmo estudio, personas puya 
solvencia y competencia profe. 
sional está por encima de tr.̂ á 
duda, comprobaron que no exis 
tíx ninguna relación entre el 
embico de los anovulatorios y 
el riesgo de la posible aparü 
ción de un cáncer fle mama 
—Eso suena muy tranquilizar 
dor. ¿Pero no es posible que se 
proilazcan enfermedades de 
otro tipo? 
—Ahora mismo carecemos de 
estadísticas que demuestren que 
se producen alteraciones de ti-
po químico, excepto las que 
puede producir cualquier me-
dicamento. Jíay que, saber que 
cua'quiera de tilos puede tener 
efectos secundarios, hasta una 
aspirina. Y la "pildora" tiene 
las mismas eontraindicaeiones 
que cualquier otro medioamen-
to que contenga estrógenos, pe-
ro nada más. 
El doctor Abril insiste èn la 
conveniencia de no recetarle a 
sí misma un tratamiento por 
anovulatorios. 
—Es conveniente realizar pre-
viamente un reconocimiento 
del paciente, hacer una citólo-
gia, por ejemplo. Ha de ser 
una terapéutica controlada po» 
el médico, siempre. 
—Un par de cuestiones más 
para, terminar. 
— Y ¿qué hay de tener niños 
con anormalidades, con malfor-
maci^nes? 
—Nada absolutamente —el 
doctor Abril es tajante—. Es* 
no se puede sostener con serie-
dad. 
Se ha dicho también, peir iju 
doctor de campanillas que él 
conítderaba como drogaitictas 
a las mujeres que tomasen ha-
bitualmente la nüdora. Esto fl» 
preocupante. ¿Es que la "pi l -
dora" puede crear hábito, o al-
gún tipo de dependencia, como* 
lá ̂ marihuana o la heroína? Es 
decir, que una mujer tenga que 
tomar su pildora para encon-
trarse a gusto y bien... 
—Bueno, desde un punto do 
vista estricto droga es cual-
quier medicamento de los que 
corrientemente se adquieren en 
farmacias. Pero no hay riesgo* 
de dependencia o cosas así, Np 
conozco ningún caso de pivbíi-. 
cación científica en la que sie 
hable de "pildoradictas". Es* 
es un completo absurdo. 
Eso és todo, por lo que reg 
pecta a las oipiniones , del doc-
tor Abril . Parece que la cues-
tión ha quedado lo suficientè-
mente clara para que los ánl 
nios alterados se sosieguen y 
las angustias se disipen, Perir> 
aún hay una cosa más. En lá 
publicación a que nos hemos 
referido al principio, se aludía 
también a sanciones previsíasi 
por el Código Penal a quienes 
ingiriesen anticonceptivos. V 
Efectivamente, en el artículo 
416 se habla de arresto mayo» 
y multas de diversas cuantías 
para quien divulgue medios, 
procedimientos, etc.. destinados 
a evitar la procreación, así co-
mo su exposición pública y 
ofrecimiento en venta, y tam-
bién cualquier género de pro-
paganda anticonceptiva. Pero, 
aparte, de que este Código fue 
redactado en 1875, aunque es 
cierto que ha sufrido redaccio-
nes y revisiones posteriores, po' 
lo que mal podía referirse a lo* 
anovulatorios descubiertos en 
fecha relativamente reciente, 
lo cierto es que dicho artículo 
trata, sustancialmente, del • 
aborto. Sería interesante con-
sultar la jurisprudencia a que 
ha dado lugar la aplicación de 
dicho artículo y ver si en algún 
caso se ha tratado de anovula-
torios. Confieso que no me ha 
sido posible hacerlo. Pero gara-
decena cualquier información 
al respecto. „ 
CRISTINA TORRE 
Doctor Abril 
MADRID»— (Especial de "Py-
resa", para A M A N E C E R ) . - Por 
lo visto, en nuestro país el de-
bate sobre la famosa "pildora" 
anticonceptiva no está todavía 
cerrado. Lo que quiere decir que 
todayia se discute si se trata 
de un medicamento inocuo o 
sí, por el contrario, tiene gra-
ve contraindicaciones que le 
haçen desaconsejable. Las últi-
mas manifestaciones al res-
pecto no han podido ser más 
alarmantes: se ha dicho, desde 
un conocido órgano de la Pren-
sa femenina, que las mujeres 
qué tomaban la "pildora 
estaban expuestas a su-
frir ciertas enfermedades —no 
especificadas, por otra parte— 
y a tener, con posterioridad ni-
ños con malformaciones. Esas 
mujeres serían, además, dro-
gadictas y estarían expuestas a 
que el peso de la Ley, que cas-
tiga la venta y propaganda de 
anticonceptivos, cayera sobre 
ellas. 
Son éstas, a nuestro modo de 
ver, palabras muy mayores que 
han sembrado si no el pánico, 
sí por lo menos cierta ansiedad 
y angustia en muchas muje-
res y jóvenes que están to-
mando la dichosa pildora por 
prescripción facultativa con el 
fin de corregir transtornos de 
tipo ginecológico. Estas muje-
res se hacen muchas pregunta». 
¿Están expuestas a padecer un 
cáncer, a tener niños anorma-
les o subnormales, niños "ta» 
lidomidicos", pueden ir a 1» 
cárcel? ¿Cómo no las han ad-
vertido de estos riesgos los mé-
dicos que las atienden? 
Con el fin de poner—si ello 
es posible en un tema tan car-
gado de connotaciones religió-
sas y morales, en todo caso ex-
tracientíficas, como es el de los 
anticonceptivos— las cosas en 
su debido punto y de contri-
buir a aelarar las ideas de quie-
nes ahora las tienen harto con 
fusas, hemos ido a vistiar al 
doctor Abril, 
El doctor Adolfo Abril es un 
ginecólogo joven, responsable e 
informado. Ha sido alumno de 
Jiménez Díaz y García Oreo» 
yen, ha trabajado con Botella 
Llusiá, en el Instituto Provin-
cial de Obstetricia y Ginecolo-
gía de Madrid. Ha ampliado 
estudios en Alemania y Suiza: 
en este último país realizó un 
cursillo de perfeccionamiento 
bajo la dirección del famoso 
profesor Watteville, el ginecó-
logo de Sofía Loren. Tiene va-
rios trababas publicados; es je-
fe de equipo de Tocología de la 
Seguridad Social y vocal de la 
Junta Facultativa del Ambula-
torio "Matías Montero", del 
1VN.P., en la especialidad de 
Tocología. 
Al doctor Abril le planteo, 
pues, mis dudas, temores y re-
celos sobre la "pildora" que 
son, repito, las mismas dudas 
temores y recelos de muchas 
otras mujeres. 
—La "pildora" —dice—> es un 
anovulatorio, es decir, un me-
dicamento que bloquea la ovu-
lación. La' verdad es que se es-
taba investigando sobre los 
anovulatorios no, para conse-
guir algo que evitase el tener 
niños, sino para lograr algún 
tratamiento eficaz para mu-
chas afecciones de tipo gineco-
lógico, tales como la esterili-
dad á la disnenorrea (reglas 
dolor osas). Lo que ocurre es 
que los anovulatorios pueden 
utilijrarse como anticoncepti-
vos.' 
—¿Y ño puede luego' tener 
transtomos una chica que los 
tome? 
—No está demostrado en ab-
soluto que los anovulatorios 
sean perjudiciales. jEs más, una 
reciente publicación aparecida 
en el British Medical Journal, 
señala que su usó da lugar a 
un efecto protector en relación 
con la aparición de tumoracio-
nes benignas mamarias. Es de-
cir, que la mujer que tome la 
"pildora" tiene menos riesgos 
de tener tumores que lá que no 
las tome, sobre todo si las ha 
tomado durante un período de 
tiempo superior a dos años, en 
cuyo caso las posibilidades de 
que se desarrollen este tipo de 
tumores es sólo de un 25 por 
ciento, en relación con las mu-
J j l J^i JHL 
Centenares de universitarios asisten 
a unos cursillos de arbitros de fútbol 
M A D R I D . (Crónica para 
A M A N E C E R y Pyresa por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
Algo más de dos centenares de 
estudiantes universitarios, ma-
triculados en las Facultades de 
Medicina, Filosofía y Letras. De-
recho, Farmacia y también de 
las Escuelas Especiales de In -
genieros asisten a unos cursi-
llos de arbitros, organizados por 
la Federación Castellana de 
Fútbol. Se trata de jóvenes en-
tre los dieciocho y los veinti-
cinco años, y responden a una 
sugerencia hecha por un profe-
sor universitario, el señor Saus. 
Los estudiantes se han ma-
triculado en estos cursillos con 
buen espíritu deportivo. Y en la 
Federación, donde se asiste con 
preocupación a la supuesta cr i -
sis de vocaciones para juez en 
un campo de fútbol que se ve-
nía acusando en anteriores cur-
sillos, están poco menos que pa-
tidifusos, ante esta avalancha 
de aspirantes, que obliga a dar 
las clases en dos turnos, dado 
que las aulas son insuficientes 
para albergar a tantos alumnos 
universitarios. 
Claro es que la teoría no es 
lo mismo que la práctica. Y que 
no todo el mundo reúne condi-
ciones de carácter de autoridad 
y hasta ;de sacrificio. Pero se 
estima que un alto porcentaje 
de estos cursillistas puede llegar 
a - usar un silbato sobre el cés-
ped. 
Es, a l fin y a la postre, co-
mo una oposición. Que no está 
bien renumerada. Pero eso pa-
sa con otros oficios y profesio-
nes. Sin embargo... l a prima de 
un arbitro de Primera División, 
por partido, es de diez mil pe-
setas; el de Segunda División 
cobra 5.000, y 2.500 el de Ter-
cera. 
No hace muchos días, un ve-
terano árbitro de fútbol, des-
pués convertido en periodista, 
Ramón Melcón, nos contaba 
que empezó a arbitrar en 1921 
y que hasta 1926 no cobró ni 
una peseta. Después le daban 
cinco duros por partido, y que 
la mayor part de ese dinero 
se iba en esas pequeñas restas 
en favor de huérfanos etcétera. 
— Y entonces, si uno pitaba 
un penalty, el público saltaba 
al campo para ve- de cerca có-
mo se efectuaba el castigo.. 
Sin embargo, añadía M e l -
cón, no se producían agresio-
. nes. y apenas sí había fuerza 
publica en los .estadios. 
Hoy, posiblemente, existe más 
riesgo —dado el absurdo apa-
sionamiento de la «hinchada»— 
pero también más protección. 
Sin olvidar. las diez mil pe-
setas del ala. 
PLAZA DE GALICIA: 
Una plaza del parque del Re-
tiro va a recibir el nombre «te 
Galicia. Se encuentra muy 
xima a la Rosaleda. Sólp n»? 
otras dos plazas, de esta exten-
sa zona verde de Madrid, que 
están dedicadas a regiones o 
provincias de España. Una e» 
la plaza de Cataluña, donae 
habitualmente, los domingos, ^ 
celebran exhibiciones de jaro» 
nas. Y otra, es la plaza de 
villa. 
. Se dice, ahora que se P^***1' 
de revalorizar el hórreo coro 
expresión arquitectónica de a 
licia y Asturias, que se va 
instalar uno en la citada P"1 
PUNTO Y APARTE 
• A beneficio de 
lidad Nacional de Escritores ^ 
Libros el próximo día ¿ 1 ° a, 
a celebrar la primera g ™ " ^ » -
la del libro esoañol en ei 
tro de la Zarzuela,. 
• El próximo dia i ' ^ lebr9 
tro Gallego de Madrid c^unta 
elección parcial de su ^ 
Directiva. Entré otros care 
el de presidente. 
• Suntuosa ^Presentación 
de «El Carnaval de ve* 
de Johann Strauss, en 
tro de la Zarzuelf. La vjL^yo-
artística, es de '^f6 „ „ . vU®1' 
Una excpVntp o ' - i °vo ta Qu 
ve a registrar . éxitos. 
